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Ua hoʻolaʻa ʻia kēia wahi pepa no ka poʻe a pau o ka ʻāina aloha i hoʻoheno i ka ʻōlelo 
makuahine ma kona mau helehelena a pau. He kuleana ko nā kamaʻāina pākahi a pau e noho 
maila ma ka pae ʻāina aloha i ka ʻōlelo Hawaiʻi; ʻo ia hoʻi, na kākou nō e mālama i ua ʻōlelo nei 
o pau loa auaneʻi ka lohe hou ‘ia ʻana. Ke hana ʻia aku nei me ka manaʻo e ʻoi loa aʻe ana ka laha 
a me ke kūlana o ko kākou ʻōlelo i ke ʻaoʻo ʻana mai o kahi keiki hanauna aʻu ʻo Aidyn 




 Eia he wahi ‘ōlelo mahalo kēia i nā kānaka a pau i kākoʻo nui maila iaʻu ma kēia alahele 
o ka ʻimi naʻauao ma ka hoʻokipa a me ka ʻōlelo Hawaiʻi. Ke mahalo mua aku nei au i nā kumu 
o koʻu kōmike laeoʻo i alakaʻi maila iaʻu ma kēia papahana laeoʻo. Na lākou nō e ʻāpono mai i 
ka holomua o kēia wahi pepa a na kā lākou mau leo paipai i ka mea kākau e holomua ai kēia 
papahana laeo‘o. Ma o nā kūkākūkā ʻana me lākou i nā manawa a pau i hoʻomaopopo koke ai au, 
he manamana maoli nō nā alahele o ka ʻimi naʻauao, a haʻaheo nō hoʻi ka mea kākau i ko lākou 
ʻoluʻolu i ka hoʻomanawanui ʻana mai i kēia hana. Ke mahalo pū aku nei au i nā kumu a pau o 
Kawaihuelani, ka hālau ʻōlelo Hawaiʻi ma lalo o ka malu o Hawaiʻinuiākea, ke kula ʻike Hawaiʻi 
ma ke Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa.  
 Ke mahalo pū aku nei au i nā lālā a pau o ke kula ʻoihana hoʻokipa o ke Kulanui o 
Hawaiʻi ma Mānoa ʻo ia hoʻi ka School of Travel Industry Management UHM, i kā lākou aʻo 
ʻana mai iaʻu i ka ʻike e pono ai ka holomua ma ka ʻoihana hoʻokipa o ka pae ʻāina o Hawaiʻi nei. 
Nani lua ʻole kā lākou aʻo ʻana a me ke kākoʻo ʻana pū kekahi. 
 Ke mahalo pū aku nei au i nā wahi a pau aʻu i hana ai ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa, a ʻo 
ka hōkele ʻo Aulani kekahi i kākoʻo nui maila iaʻu ma ka hoʻokomokomo ʻana i nā manaʻo o ka 
hoʻokipa aʻu e hāpai ana i mua o ko lākou nei alo, i loko o nā papa aʻo o kekahi o nā wahi i 
lawelawe ʻia ai ka hana e ka mea kākau; a laila kōkua lākou nei i ka hoʻolaha ʻana i ia mau ʻike i 
nā limahana ʻē aʻe. Eia hou, ua hoʻomanawanui lākou nei i ka mea kākau i kēia wā ʻimi naʻauaʻo 
ma o ka ʻae ʻana iaʻu e lawelawe mau i ka hana me lākou ʻoiai kēia e hele kula ana. He hōkele nō 
ia i aloha maoli i ka ʻōlelo Hawaiʻi a me nā moʻolelo Hawaiʻi. 
 Ke mahalo pū aku nei au i nā lālā o ka Institute of Hawaiian Language Research & 
Translation, ʻakahi hoʻi a hoʻokumu ʻia. ʻOiai e noho ana ma kēia papahana laeoʻo nei he lālā ka 
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mea kākau o kā lākou mau hana maikaʻi no ka pono o ka ʻōlelo Hawaiʻi a me ka ʻike Hawaiʻi. 
Pūlama hoʻi ka no‘ono‘o ke hoʻomanaʻo aʻe i kā lākou mau kuleana i ʻauamo ai, a mahalo nui 
hoʻi au i nā haʻawina i ili maila ma luna oʻu ma ia wahi mai. 
 Ke mahalo pū aku nei au i nā mākua o kuʻu ʻohana Tanaka. ʻO nā mākua ʻo Bambi 
Tanaka lāua ʻo Calvin Tanaka. Na lāua nei i ahonui i ka lele ʻana o ka manaʻo e hoʻomau aku ka 
mea kākau ma nā papa ʻōlelo Hawaiʻi. I loko nō o ke kūlana malihini o ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ka 
hale o koʻu ʻohana ke ʻaʻapo mai nei nō lāua i kekahi mau hua ʻōlelo liʻiliʻi. I kēia mau lā, 
hoʻopuka pinepine ʻia nā ʻōlelo ʻo aloha a me mahalo, a ke nui aʻe nei ka lohe ʻia o ia wehi o ka 
ʻāina, ʻo ka ʻōlelo Hawaiʻi nō hoʻi, ma ko mākou hale o Āliamanu, Oʻahu. 
 ʻAkahi hoʻi ka mahalo ʻana i nā hoa ʻōlelo a pau a puni ka honua i hōʻike i ko lākou aloha 
i ka ʻōlelo Hawaiʻi mai ka liko a ka lāʻele. Mahalo i nā hoa aloha i paipai maila i ka holomua ma 
nei papahana, a mahalo hoʻi i kuʻu hoa pili ʻōlelo Hawaiʻi i noho paʻa ma koʻu ʻaoʻao no kēia 
papahana holoʻokoʻa ʻo Takayuki “Tābō” Nagase. E ʻole nā kānaka a pau i helu papa ʻia aʻe nei, 





Mai ka lā puka mai i ka hikina a hiki i ka moe ʻana aku i komohana lā, e nā kupa o ka pae 
ʻāina mai nā pali hāuliuli o ka Moku o Keawe a hiki i ka mole ʻolu o Lehua me nā one hinuhinu 
o Kahelelani; e ka mea heluhelu, e nanea a e walea mai hoʻi i ka hopena o ke ala i hehi mua ʻole 
ʻia e koʻu ʻohana ponoʻī. He ʻohana nō i kamaʻāina i ka pae ʻāina nei no nā hanauna i kaʻa hope 
akula he nui, a e like hoʻi me ka nui o ka poʻe e noho mai nei i ka ʻolu o Hawaiʻi nei, ʻaʻohe loa 
‘o lākou nei i hoʻomaopopo iki i ke ʻano o ka leo ʻōiwi o ka ʻāina. Eia aʻe ka hua momona o ka 
hoʻomanawanui i ke aʻo ʻōlelo a ua lilo ia i kumu e mau ai ka ʻōlelo Hawaiʻi ma loko o koʻu ola. 
Aloha mai nō. 
He mea Hawaiʻi ka hoʻokipa i laha ma loko o ko kākou mau kaiāulu. Akā, ma Hawaiʻi 
nei, aia nō he ʻoihana hoʻokipa kekahi, ʻo ia hoʻi, he ʻoihana kālā e hōʻumeʻume ana i nā 
malihini no nā ʻāina ʻē mai e kipa a noho ma ka hōkele, ʻai ma nā hale ʻaina, launa me ke 
kamaʻāina a hoʻolako mai i ko kākou aupuni i ke kālā. Me ka manaʻo, e ʻimi aku i alahele e 
hoʻoponopono ai i nā hihia o ka ʻoihana hoʻokipa ma ke kaiāulu ʻōlelo Hawaiʻi. Eia he wahi 
papahana noiʻi e huli ana i ka ʻike e pili ana i kekahi o nā hiʻohiʻona o ka hoʻokipa ma loko o nā 
moʻolelo kahiko i paʻi ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Ma o ka huli ʻana i ka ʻike o ʻekolu wā ʻokoʻa 
mai loko mai o ke aupuni Mōʻī a ke au hoʻokāhuli aupuni, a hiki aku i ke au panalāʻau ʻAmelika 
o Hawaiʻi nei, i hoʻokahua ʻia ai ka noiʻi hoʻokipa ma loko o nā moʻolelo Hawaiʻi he ʻekolu. ʻO 
nā moʻolelo i heluhelu ʻia a kālailai ʻia ʻo ia hoʻi, ʻo Mākālei i paʻi ʻia ma Ka Hoku o Hawaii i ka 
makahiki 1928, ʻo Puakaʻōhelo i paʻi ʻia ma ka Nupepa Kuokoa i nā makahiki 1893-1894, a ʻo 
Lāʻieikawai i paʻi ʻia ma ka puke i ka makahiki 1863. Ua hōʻiliʻili ʻia nā laʻana o kekahi mau 
māhele like ʻole o ka hoʻokipa mai loko mai o ia mau moʻolelo, a ʻo ka pahuhopu nui ʻo ia hoʻi 
ka ʻimi ʻana i ala e hoʻololi ai i ka ʻoihana hoʻokipa o Hawaiʻi nei i ʻoi aʻe ai ke kūlana Hawaiʻi 
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maoli o ka ʻoihana hoʻokipa. Lawelawe ʻia kēia noiʻi me ka manaʻolana, e komo ana nā kānaka 
ʻōlelo Hawaiʻi me ka ʻike Hawaiʻi i loaʻa ma o ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma loko 
o ka ʻoihana hoʻokipa. A no laila, paipai ʻia ka ʻoihana hoʻokipa kekahi e hoʻomaopopo i ka 
waiwai o ka ʻōlelo Hawaiʻi, a ʻimi aku i ala e kākoʻo ai i ua ʻōlelo nei ma o ka hāpai ʻana i nā 




 Hospitality is a common value within our communities in Hawaiʻi, but it takes on a 
different form within the hospitality industry. This thesis examines hoʻokipa, or hospitality, in 
three traditional Hawaiian stories found in the Hawaiian language sources through comparison of 
examples of interactions between characters. The three stories examined are: Lāʻieikawai, which 
was printed 1863 in book form; Puakaʻōhelo, which was printed in the newspaper Nupepa 
Kuokoa in the years 1893-1894; and Mākālei which was printed in the newspaper Ka Hoku o 
Hawaii in 1928. From these examples, I attempt to draw conclusions on traditional Hawaiian 
hospitality and how it may be reincorporated into our Hawaiian language communities based on 
research and support of Hawaiian language. Finally, I offer hoʻomakamaka, friendship through 
hospitality, as an approach to hoʻokipa in our Hawaiian language communities and in the 
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MOKUNA I: KUʻU MOʻOLELO PILIKINO 
1.0 ʻŌlelo Wehe 
 He pili kēia wahi pepa i ke komo ʻana o ka ʻike Hawaiʻi a me ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ia 
hoʻi he ʻōlelo kūhelu i ka Mokuʻāina o Hawaiʻi nei, ma loko o nā kaiāulu a me nā ʻoihana like 
ʻole o ko kākou nohona. ʻO ka ʻoihana hoʻokipa nō hoʻi kekahi e kau nui ai ka manaʻo ma kēia 
papahana ‘imi noiʻi. E nānā ʻia ana nō ma o nā ʻano hiʻohiʻona o ua ʻōlelo Hawaiʻi nei, a me ke 
kuanaʻike e pono ai kānaka e lawelawe aku i nā loina i kuluma ‘ia i ka wā kahiko. I ke komo 
ʻana o ka mea kākau i ka hoʻonaʻauao ma ke Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa nei, komo akula hoʻi 
i loko o ka papa ʻōlelo Hawaiʻi me kekahi kuleana ʻole. Ua komo akula no ka leʻaleʻa wale nō, a 
me ka manaʻolana o ka mea kākau e aʻo i kekahi ʻōlelo i ʻano malihini. He ʻōlelo malihini hoʻi i 
loko nō o ka hānau ʻia ʻana a me ka noho ʻana o ka mea kākau a kupa ma Hawaiʻi nei. ʻOiai he 
kamaʻāina, ua aʻo ʻia nō kēia ma kekahi mau mana o ka moʻolelo o ka ʻāina, a pēlā i piha ai ka 
naʻau i ke aloha i ka ʻāina hānau. He paʻa kāpekepeke wale nō naʻe ua mau moʻolelo kuʻuna o 
Hawaiʻi nei. Ua maikaʻi ka nohona o ka wā i hānai ʻia ai a nui ma Āliamanu i ke ahupuaʻa ʻo 
Moanalua, ma ka moku ʻo Kona o Oʻahu nei. Nui akula nō naʻe nā loli ʻana o ke kaiāulu ma ka 
neʻe ʻana o nā ʻohana Hawaiʻi a me nā kupa o ka ʻāina no ka wā mahi kō mai, a kū maila nā 
kānaka maka hou loa. Minamina ihola kou mea kākau i ka hala ʻana o ia au o mua. I kēia wā, no 
ka nui o ka ʻenehana a me ke komo ʻana mai o ka pūnaewele, he manamana maoli nō nā alahele 
e huli ai i ka ʻike. Pēlā i manaʻo ai kēia e ʻimi i ka ʻike e pono ai nā hoa makaʻāinana o Hawaiʻi e 
hoʻi i ka piko o ko kākou nohona ma o ka hoʻonaʻauao ʻana e pili ana i nā ʻike hunehune o ka 
loina hoʻokipa a me ka pilina hoʻi o ia mau loina i ka ʻoihana hoʻokipa o kēia au e neʻe nei.  
 ʻAʻole paha e manaʻo ana ka lehulehu he wahi ka ʻoihana hoʻokipa e ola ai nā mea 
Hawaiʻi no ka mea, ua ʻano kūʻokoʻa paha ka pahuhopu o ia ʻoihana i ka loina o ka poʻe ʻōiwi. 
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He ʻoihana kālā wale akula nō paha ia. ʻO iaʻiʻo nō ka manaʻo o kou mea kākau i ke komo ʻana i 
ka papahana ʻimi ʻike ʻoihana hoʻokipa ma ke kulanui. I ia manawa like nō naʻe i komo akula nō 
i ka papa ʻōlelo Hawaiʻi, a pēlā i hilo like ʻia nā lau o ka ʻike no nā kumuhana a ʻelua. Hoʻohihi 
ka manaʻo i ia lei i hilo ʻia a paʻa.  
1.1 Kuʻu Moʻolelo Ponoʻī 
 Eia aʻe ka moʻolelo o ka hiki ʻana mai ma kēia kūlana ʻimi naʻauao o ka papahana laeoʻo 
ʻōlelo Hawaiʻi.  
 He keiki hānau kēia no kahi hanauna i maʻa i ke ola o ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻaʻole nō naʻe he 
ola ʻaeʻoia. ʻOi aku nō naʻe ke kūlana ʻōlelo Hawaiʻi ma mua o ke kūlana o nā makahiki he 
kanahā i kaʻa hope akula, a ʻo ia paha ka wā i hoʻomaka ai ke au hou o nā mea Hawaiʻi. I koʻu 
wā e kamaliʻi ana, aia nō e kū ala nā kula kaiāpuni no ka mālama ʻana i ia ʻike o nā kūpuna. He 
mea ka ʻōlelo Hawaiʻi i hiki ke ʻimi wale ʻia e nā kānaka a pau i ake i ke aʻo mai a ua kākaʻikahi 
nō naʻe ia pūʻulu kanaka. Eia hou, ua laha ka ʻōlelo Hawaiʻi ma nā papa kulanui kekahi, a ma 
loko o nā papa ʻōlelo Hawaiʻi o ke kaiāulu pū. ʻO ka mea ʻāpiki na‘e, he mau ala ʻāʻā a hāiki nō 
hoʻi e hehi ai i mea e loaʻa ai ka ʻōlelo. No laila, ua mau nō ke kākaʻikahi o ka lohe ʻia o ka 
ʻōlelo Hawaiʻi, koe wale nō kekahi mau kaiāulu liʻiliʻi. No ia kumu, a hiki i kēia lā, noke mau 
kākou e ʻōlelo Hawaiʻi i mea e hoʻomau, hoʻoikaika, a hoʻōla hou hoʻi i nā ʻano like ʻole o ua 
ʻōlelo nei.  
ʻO koʻu kumu i komo ai i ka papa ʻōlelo Hawaiʻi naʻe, ʻo ia ka hoʻopakele ʻana i ka 
ʻōlelo o ka ʻohana. He ʻohana Kepanī mākou i noho ma Āliamanu, a no laila ua hānai ʻia nō ma 
ka ʻōlelo Paʻi ʻAi, ka ʻōlelo Pelekania a me kekahi mau ʻano o ka ʻōlelo Kepanī. I ka hele kula 
kiʻekiʻe ʻana i aʻo ʻia maila ka ʻōlelo Kepanī no ko mākou noho ʻana me koʻu kupunahine ʻo 
Teruko Tanaka no ka manaʻo o ka mea kākau, he mea ia ʻōlelo e pili maikaʻi ai me ua hulu 
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kupuna nei. Eia hou, ʻo ka ʻōlelo Kepanī kekahi kumu e lilo ai ka ʻoihana maikaʻi i nā haumāna 
o ia wā ke puka mai ke kula kiʻekiʻe aku. ʻO ia akula nō ka puana i lohe ʻia i ka wā e ʻōpio ana 
kou mea kākau. No ka hala ʻana nō naʻe paha o ke kupunahine aloha, ma mua hoʻi o ka hele 
kulanui ʻana, i pio ai ke ahi. Eia kekahi, i ke kamaʻilio ʻana me ke kumu aʻoaʻo ma ke Kulanui o 
Hawaiʻi ma Mānoa ma lalo o ke kula ʻoihana hoʻokipa, wahi a ko ia nei leo paipai holomua, he 
maikaʻi paha ke komo ʻana ma kekahi papa ʻōlelo ʻokoʻa aku ma waho o ka ʻōlelo Kepanī. ʻO ke 
kumu o kēia ʻōlelo aʻoaʻo ʻo ia hoʻi, ma ka ʻoihana hoʻokipa e hana nei nā mānaleo o ka ʻōlelo 
Kepanī; a pehea lā hoʻi e hoʻokūkū ai me lākou nei no ka ʻoihana? Na wai e ʻole ka mānaleo i 
loko o ke ao ʻoihana hoʻokipa? ʻAe akula nō i kēia manaʻo, a komo akula i ka papa ʻōlelo 
Hawaiʻi me ka manaʻo e maʻalahi ana paha ka papa. ʻAʻole i ʻemo a lilo ihola i ke ʻano o kahi 
ʻōlelo ʻōiwi. I ka hoʻomanaʻo ʻana nō naʻe i ia mau lā, noʻonoʻo ana ka mea kākau, ua manaʻo 
paha ka ʻohana ua piʻi paha kēia i ka ʻulu ma Maunawili. ʻAʻole paha lākou nei i mahuʻi i ka 
hoʻomau ʻana mai a hiki ka pae laeoʻo. 
 Hoʻomanaʻo aʻela kou mea kākau i ka makamua o ka launa ʻana i kahi papa ʻōlelo 
Hawaiʻi. ʻO kekahi o lākou ua mākaukau, ua poeko, a he wahine no ka mokupuni o Niʻihau i kū 
maila ma ia lā mua o ka papa. A hoʻolauna aku hoʻolauna mai, ua pili koke mākou me he ʻohana 
lā. Lauwili ka alelo i ka hoʻopuka ʻana aku i nā hua ʻōlelo ma nā kani i malihini i ka waha, a kau 
maila ka ʻula ma ka papalina i ka hilahila. Akā, hoʻomanawanui akula kahi kumu lokomaikaʻi. 
Pēia aku ana, a pēia aku ana nō a komo ihola ke aloha i ka ʻōlelo makuahine o ka ʻāina no ke 
ʻano o ka nohona ma ka papa, a no ka nani o ua ʻōlelo nei kekahi. 
 I mea e hoʻokō ai i nā koina kulanui, ʻelua makahiki ka hoʻopaʻa ʻana i kekahi ʻōlelo a 
hoʻokō ʻia ke koina kulanui. I loko nō o ia mau makahiki i launa pū ai kēia mea kākau me ka 
mānaleo a me nā kānaka kākoʻo like ʻole o ka ʻōlelo Hawaiʻi. Aia nō kekahi mau leo e kiʻi ana e 
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kīnai mai i ke ahi lapalapa e ʻā mai ana i loko o ka mea kākau, akā oi noke ana nō kēia aloha 
ʻōlelo e uluāhewa ana ma ia naʻau like, a hiki i ka manawa i mākaukau ai ma kekahi mau ʻano o 
ke kamaʻilio ʻana. Hoʻomanaʻo aʻela kēia i ka lā mua o ke aʻa ʻana i ke kamaʻilio Hawaiʻi ʻana, 
ʻo ia ka Lā Launa Pū o ka wā i noho ai ma ka papa ʻōlelo Hawaiʻi 201. ʻO ka Lā Launa Pū, he 
hoʻolauleʻa ia a Kawaihuelani, ka hālau ʻōlelo Hawaiʻi o ke Kulanui ma Mānoa, i mālama ai i 
kēlā me kēia kau kula. Paipai ʻia ka haumāna e hele mai a kuʻu like ka nae me nā hoa haumāna a 
kumu paha. He kapu hoʻi ia wahi: ʻo ka ʻōlelo Hawaiʻi wale nō ke lohe ʻia. Wahi a ke kumu i 
paipai ai, “E hoʻāʻo wale ʻoukou, ʻaʻole ʻoukou make!” a ua pā koʻu naʻau. I ka hele ʻana i ka Lā 
Launa Pū i komo ai kēia i ke kamaʻilio Hawaiʻi, a pā hemahema hoʻi ka ʻōlelo Hawaiʻi o nā hoa 
papa a pau ma laila, akā ua kamaʻilio Hawaiʻi maoli akula nō kēia. Mai ia lā a hiki i ka wā e paʻa 
nei kēia pepa, ʻo ia mau walaʻau Hawaiʻi ana nō kēia i nā hoa o ka ʻōlelo Hawai‘i. He ʻōlelo ʻia e 
nā kūpuna, i ka ʻōlelo nō ke ola a i ka ʻōlelo nō ka make, a pēlā i hoʻopuka aku ai mākou 
haumāna i nā hua ʻōlelo Hawaiʻi, a ola ihola ka ʻōlelo. Hū aʻela ka haʻaheo no ka holomua ʻana 
ma kēia ʻōlelo nei, a ʻā maila ke kukui ma ka waihona noʻonoʻo e huli nui aku paha i ka naʻauao 
ma ka ʻōlelo Hawaiʻi; pehea lā e ʻike ai i ke kūpono a kūpono ʻole paha? Ua hiki akula ka mea 
kākau i ka palena o nā papa ʻōlelo Hawaiʻi hoʻokō koina kulanui, ʻo ia hoʻi ka papa 202. I ia wā 
e nanalu nui ana nō kēia i ka holomua ma ia ʻōlelo. No laila, i hoʻomanaʻo ai i kēia loina o 
kahiko: e ʻau aku i ke kai hohonu a hoʻi mai.  
 ʻO ke kumu o koʻu haʻalele mua ʻana i ka ʻāina, ʻo ia hoʻi ka manaʻo, he maikaʻi paha 
koʻu noho ʻana aku ma kekahi wahi ʻokoʻa, a ʻo ka papahana haumāna kulanui o kēlā ʻāina 
hoʻokalakupua ʻo Disney, ma Pololika. A ‘o ia kahi i hoʻoholo ai e huakaʻi aku ma ia wahi. 
Manaʻo nō hoʻi kekahi poʻe o ko kākou kaiāulu ʻōlelo Hawaiʻi, he mea ʻino paha ka ʻoihana 
hoʻokipa i nā mea Hawaiʻi. Akā naʻe, ua komo wiwoʻole akula kēia me ka mākia e hōʻike i ke 
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ʻano ʻoiaʻiʻo o Hawaiʻi i nā malihini o ia wahi. Me ia manaʻo i lele nui akula kēia a pae aku ma 
ka ʻāina ʻo Pololika, kahi e waiho mau nei ʻo ka Walt Disney World Resort, a ua hoʻonohonoho 
lākou iaʻu ma ke ‘ano he limahana ma ke pākaukau mua o ko lākou hōkele Polinekia, ʻo ia 
kekahi o nā hōkele mua loa i wehe pū ‘ia maila me ka pāka ʻo ka Magic Kingdom. ʻO nā ʻano 
lāhui like ʻole o ka Pākīpika a me ko lākou mau moʻolelo ponoʻī ke kumu i nānā ʻia ai ma ke 
kūkulu ʻana i ia hōkele. 
 He nani ia no Hawaiʻi mai nei nō ka mea kākau, ua hoʻomaopopo koke akula i kekahi 
mau māhele o ia hōkele i kūʻē i ka manaʻo o nā kamaʻāina o Hawaiʻi. Pēlā nō hoʻi paha ka 
manaʻo o kekahi mau lāhui Pākīpika ke lākou kū aku ma laila. Ua aʻo ʻia maila mākou po‘e 
limahana, he pono ka hoʻopuka pinepine ‘ana i ka hua ʻōlelo ʻo aloha, a e hoʻolei aku i nā 
kānaka a pau i ka lei pua kilika (i kūʻai nui ʻia no nā ʻāina ʻē mai) i ko lākou komo ʻana mai i ka 
hōkele. ʻO ka mea hilu loa, i ka wā e lawelawe aku ana i ka hana ma laila, ʻo ia ko lākou hulikua 
ʻana i nā mea o nā ʻāina Pākīpika ʻē aʻe e laʻa me Sāmoa, Tahiti, Rapa Nui a pēlā wale aku. ʻOiai 
he hōkele Polinekia kēia, a ma ko Polinekia mau moʻolelo hoʻi i kūkulu ʻia ai, eia kā he Hawaiʻi 
wale nō ko lākou mea e kiʻi ana e noke mau aku, a hoʻolaha aku. Eia naʻe, ua kū ʻokoʻa kā lākou 
nei mau hana Hawaiʻi i ka mea e hana ʻia nei ma Hawaiʻi nei! I ka nīnau pololei ʻana aku i ke 
kumu i nānā hapapū ʻia ai nā lāhui Pākīpika ʻē aʻe, mea maila kahi luna iaʻu, “ʻAʻole maopopo i 
ka malihini nā mea ʻē aʻe, ʻo Hawaiʻi wale nō ko lākou mea i maʻa. Pēlā mākou e aloha nui aku 
nei i ka poʻe no ka mea, lilo kēlā i mea e pili ai lākou i ko mākou moʻolelo o ka Pākīpika.”  
 Ua kū nō naʻe nā hoʻokāhiko ʻana ma ia hōkele i nā moʻolelo o nā ʻāina like ʻole o ka 
Pākīpika. ʻO nā hale noho o nā malihini, ua hana ʻia me he mau hālau nui lā, a ua kapa ʻia hoʻi ia 
poʻe hale ma nā inoa ʻo Tonga, Samoa, Tahiti, a pēlā wale aku. A ua kīpona ʻia ka lole o nā 
limahana me he lau o ke kapa lā, a me ka uhi kahiko paha i hana wale ʻia akula ma nā ʻano 
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waihoʻoluʻu māʻamaʻama like ʻole. Kākaʻikahi ka poʻe ma laila i ʻike nui i ka moʻolelo o nā 
ʻāina ʻē aʻe o ka Pākīpika, a manaʻo akula paha ka poʻe malihini, ua like o Hawaiʻi me nā ʻāina a 
pau. Ua launa nō hoʻi paha i ke aliʻi o Kākuhihewa!  
Eia kekahi mea ʻano hoʻomākeʻaka. Ua kū maila kahi malihini i mua o‘u i kekahi lā e 
nonoi ana i lei ponimōʻī, no ka mea i kekahi manawa, ua hāʻawi ʻia ka lei pua maoli i ka malihini. 
A hoʻolei ʻia maila, a honi mai ana kēlā i kāna lei me ka hoʻohihi nui i ka ʻaʻala nani launa ʻole i 
kona ihu malihini. ʻĪ akula nō kēia, “He aha kāu ʻaʻala e honi iho nei? ʻAʻohe wahi ʻaʻala o ka 
ponimōʻī!” a mea maila kēlā, “a he pua maka onaona i ka ihu a ka launa ʻole mai!” A hū aʻela 
koʻu ʻakaʻaka i kēia mea ʻike ʻole i nā helupō. ʻOkoʻa nō ka nohona ma waho o Hawaiʻi nei. ʻO 
wai lā ke ʻiʻini i ke ʻala o ka ponimōʻī ke hoʻokūkū ʻia me ko ka maile a me ke kīele nō hoʻi? 
Minamina ko lākou malihini ʻana i ke ʻano maoli ko kākou Hawaiʻi aloha. Ua kaumaha ka naʻau 
i ko ia ala hoʻomaopopo pono ʻole ʻana. No laila, wehewehe akula kēia iā ia i ke ʻano o ka 
nohona ma ka ʻāina nei, a me ka noho kūpaoa ʻana ma ka māla o ko ka mea kākau hale ponoʻī 
ma Āliamanu, a he nui hoʻi nā pua ʻaʻala: ʻo ke kiele ʻoe, ʻo ka pua kenikeni ʻoe, a ʻo ka pīkake 
nō hoʻi. Kamaʻilio ihola māua no ia mea he lei, a me kā kākou hana me ka lei ma Hawaiʻi. 
Wehewehe ʻia akula nō he hoʻolei ʻia nā kānaka like ʻole ma nā lā hoʻohanohano e laʻa me ka 
ʻaha hemo kula a me nā pāʻina, a lilo akula ua wahine nei i ka ho‘olohe i kaʻu mau moʻolelo ʻana. 
Hāʻupu aʻela ka nīnau ma ka noʻonoʻo: pehea lā e maopopo ai i ka malihini ke hui ʻole mai me 
ka poʻe kamaʻāina i hānai ʻia ma kēia kuanaʻike Hawai‘i?  
He nui hou aku kēia mau ʻano kamaʻilio ʻana, ʻoiai ka mea kākau e noho ana ma ʻō lā. 
Lilo nui akula nā hola i ka haʻi moʻolelo aku a me ka haʻi kaʻao aku nō hoʻi i nā malihini o ia 
wahi, a ua ulu nō ka hoi o ka malihini. He aha lā ke kumu e haʻi hemahema ʻia ai nā moʻolelo 
Hawaiʻi ma loko a ma waho hoʻi o ko kākou ʻāina? Ua lawa ka maikaʻi o nā moʻolelo kuʻuna a 
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me ke ʻano maoli o ko kākou nohona e leʻaleʻa ai ka malihini. Eia kekahi, ke maopopo i ka 
malihini he ao Hawaiʻi kahiko nō, minamina lākou i ka hala ʻana o kēia mau mea i ko lākou ʻike. 
No laila, hoʻokahi nō haʻawina nui i loaʻa iaʻu ʻo ia hoʻi, ua hoʻoheno nui ʻia nā mea o ka 
Pākīpika (ʻo Hawaiʻi kekahi mea nui loa) e ka malihini. Hoʻomanaʻo aʻela ka mea kākau i kēlā 
ʻōlelo a kahiko: mai paʻa i ka leo. Pēlā i hoʻolilo ʻia ai nā hola he nui ma ke kūkahekahe wale 
‘ana nō, a momona maila kahi hua i loko o ka mea kākau e hoʻi i Hawaiʻi nei a hoʻomau aku i ka 
hahaʻi ʻana i ka malihini i nā mea ‘oia‘i‘o o Hawaiʻi nei, no ka mea he hoihoi paha ko lākou ke 
haʻi maikaʻi ʻia ia mau ʻano moʻolelo nei. E mahalo ana hoʻi nā malihini i ua mau moʻolelo nei. 
Hiki nō ke ola ka moʻolelo a me ka loina kuʻuna i loko o ka ʻoihana hoʻokipa, a eia ka malihini 
ke ʻiʻini nui nei i kēia ʻano mo‘olelo o Hawai‘i nei. A ʻo ia kahi mea nui i ka manaʻo o ka mea 
kākau e kākau nei i nei pepa nui. 
ʻO ka hoʻomau ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi nō naʻe kekahi nīnau nui aʻu i nūnē nui ai i ka wā 
a ka mea kākau e hoʻi mai ana no ka papahana kulanui o Disney mai. Ua hoʻomaopopo ʻia ka 
minamina loa i nā mea Hawaiʻi, akā ʻaʻole i paʻa pono ka manaʻo e hoʻomau ma ka ʻōlelo 
Hawai‘i.  
Eia ka moʻolelo kupanaha o koʻu hoʻoholo ʻana e hoʻomau ma kēia ala a loaʻa ke kēkelē 
laepua ma ka ʻōlelo Hawai‘i: 
ʻOiai e noho ana ma Pololika, ua kāhea pinepine nō kēia i nā hoa o Hawaiʻi nei i mea e 
hoʻomaʻamaʻa ai i ka ʻōlelo Hawaiʻi. Ua lilo nō ia hana i hana punahele na kou mea kākau o ka 
nohona ma ka ʻāina ʻē, a hoʻohala nui ʻia he mau hola i ke kamaʻilio Hawaiʻi hemahema ʻana me 
nā hoa. No laila, ʻupu mau maila ka nīnau no ka hoʻomau ʻana ma ka ʻōlelo Hawai‘i. Ua hiki mai 
ka haʻina i kēia wahi nīnau koʻikoʻi ma ke ʻano he hōʻailona kupanaha paha ia i ka hoʻi ʻana mai 
i Hawaiʻi nei.  
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Ma ka hoʻi ʻana mai i ka home ʻolu o Hawaiʻi nei ma o ka mokulele, ua ʻimi ʻia ke ala e 
emi ai ke kumu kūʻai o ka lele ʻana. No laila, haʻalele kakahiaka nui akula kēia iā Pololika no 
Kaleponi. Pae aku a hala he mau hola a lele hou akula no ʻOlekona. I ka pae ʻana ma ʻOlekona, 
ʻehā hola nō hoʻi e kakali ai a haʻalele no Hawaiʻi nei. ʻOiai e hoʻonanea hoʻokahi ana ma ka 
ʻaina awakea i ke kahua hoʻolulu mokulele i nanalu nui ai ka no‘ono‘o i kēia nīnau no ka 
holomua ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, a kau maila ka manaʻo haʻohaʻo i kuʻu one hānau. Minamina 
ihola i ka hoa kamaʻilio ʻole, a ʻaʻole nō i ʻemo, e kāʻalo mai ana kahi wahine ʻano oʻo, i wahī ʻia 
hoʻi me ka ʻāpana lole ʻōmaʻomaʻo māʻamaʻama; ua lōʻihi kona lauoho a hinahina ke poʻo. He 
wahine Hawaiʻi nō paha kēia, a i ka hahai ʻana o nā maka iā ia, ʻike ihola kou mea kākau, e naue 
ana ʻo ia i ka pā e haʻalele ai ka mokulele like! No laila, me ka manaʻolana i hoa kamaʻilio, hopu 
pupuāhulu akula i nā ʻukana a pau a neʻe akula i ka haka noho ona i noho ai. Aia nō a ʻolu ka 
nohona, aia kā e aloha mai ana ua wahine ʻaoʻo nei iaʻu me ka nīnau no koʻu wahi e hele ai: 
“Hoʻi ana paha i ka home?” ʻAe akula nō, a hoʻonuʻu ihola māua i ka ʻai kole, a hoʻolauna ʻo ia 
nei iā ia iho: ʻo Pōhakuola hoʻi kona inoa a no Kauaʻi mai nō ‘o ia.  
He ʻano mana hoʻokalakupua ko kēia wahine wahi a kāna i hōʻike mai ai, ʻo ia hoʻi he 
pilina kona i ka pōhaku, a hiki nō iā ia nei ke kamaʻilio me nā pōhaku, a maopopo wale hoʻi ka 
mana o nā pōhaku like ʻole. Hāpai ʻia ka nīnau i ka mea kākau, “He mea hula paha ʻoe?” a 
hōʻole aku nei kēia. Hōʻike mai nei kēlā, ʻaʻole hoʻi ʻo ka hula he mea e pono ai nā kānaka a pau. 
Wehewehe mai ana kēlā i kona wā e kamaliʻi ana, he poʻe puʻukani kona ʻohana a pau, a maikaʻi 
ko lākou mau leo hīmeni a pau, koe kēia wahine ʻo Pōhakuola nei. Ua noʻonoʻo ʻia paha ʻo ia, he 
wahine ʻano pūpule paha kona ‘ano, wahi a kāna ʻōlelo, no ka mea hele pinepine akula nō o ia i 
kahakai e kamaʻilio ai me nā pōhaku! I ko ia ala ulu ʻana aʻe, hoʻomaopopo aʻela i kona mana 
hoʻokalakupua e pili ana i ka pōhaku a pēlā ʻo ia i lilo ai, he kanaka ʻano mākaula ke ʻano, me ka 
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mākaukau nō hoʻi e kuhikuhi i ka pōhaku e kōkua ana i ke kanaka i nā ʻano māhele like ʻole o ke 
ola. Kupanaha mai hoʻi kau!  
Wahi a ka ʻōlelo a ua wahine nei, “ʻAʻole pono e hula, a hīmeni paha, akā he mea 
maikaʻi kou leo.” Ma ia ʻōlelo i manaʻo iho ai kou mea kākau, he maikaʻi paha ka holomua ma 
ka ʻōlelo Hawaiʻi no ka mea, ua ʻike kēia wahine mana i kekahi ʻano o ka leo o kou mea kākau, a 
ʻo ka ʻōlelo Hawaiʻi, he ʻōlelo nō ia e kahe ana mai ka waha aku ma o ia wailele aweawe o ka 
leo. Hala akula kekahi wā, a hiki mai ka wā e kau aʻe ai ma luna o ka mokulele. Hāʻawi mai ana 
kēlā wahine ʻoluʻolu i ke aloha hope loa, a kau ana ma ka mokulele. ʻO ka mea hilu loa, ʻaʻole 
māua i hui hou ma ka haʻalele ʻana i ka mokulele, a i ʻole ma kahi e kiʻi ai i ka ʻukana. E like 
hoʻi me ka pohihihi o kona hiki ʻana mai, ua nalowale ‘o ia mai koʻu ʻike aku.  
Ma ko ia nei ʻano wānana e hoʻomau ai i kekahi hana e pili ana i ia mea he leo, a i ka hoʻi 
ʻana mai i Hawaiʻi nei, naue akula ka mea kākau i ka hale puke e kiʻi ai i puke moʻolelo Hawaiʻi 
no ka hoʻoikaika ʻana i ka waihona ʻike Hawaiʻi, ma mua hoʻi o ka hoʻomaka hou ʻana o ka hele 
kula ʻana. Kūʻai ʻia maila ka puke ʻo Pele lāua ʻo Hiʻiaka na Emerson, ma ka ʻōlelo Pelekania 
hoʻi kēia haʻi ʻana o ka moʻolelo. A i loko o ka malihini loa i ka moʻolelo i hoʻoluʻu ai ka mea 
kākau i ka heluhelu, a hōʻike mai ana ua puke nei i ka lohe ʻana ʻo Pele i ke kani o ka pahu i 
kona wā i paʻuhia ‘ia ai e ka hiamoe. ʻOiai kēlā wahine laʻa e hiamoe ana, hahai nō kona ʻuhane i 
kēia kani mai Waiākea aku a Laupāhoehoe, a laila i Hāmākua a kāʻalo i ke kai ʻo ʻAlenuihāhā a 
pae ana i Kaʻuwiki ma Hāna i Maui, ma laila aku i Kahakuloa. Pae mai ana ma Molokaʻi a hele 
ana i Laeokalāʻau, a mai laila aku i lele ai i Makapuʻu ma Oʻahu nei a naue akula i Kāʻena. Ma 
laila hoʻi i hui ai me Pōhakuokauaʻi. Hoʻohūoi ua ʻo Pele nei na Pōhakuokauaʻi kēia kani āna e 
hahai nei, a hōʻole aku kēia kupua ʻo Pōhakuokauaʻi, ʻaʻole nāna kēia kani (Emerson, 1925, p. 3). 
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Ua lilo akula kēia he hōʻailona no ka mea kākau. Eia ke kumu: eia kekahi pōhaku i ola no 
Kauaʻi, ma loko o kēia kaʻao kahiko, a ʻano like nō hoʻi kona inoa me ka wahine a kou mea 
kākau i launa ai ma ia lā ma ke kahua hoʻolulu mokulele. E like hoʻi me kā ia ala ʻōlelo, ʻaʻohe 
ona kani i kū like ai me ka nani o kona ʻohana: a eia ʻo Pōhakuokauaʻi e kani ʻole aku nei ma 
kēia kaʻao! Kuhi ʻia ana paha kou mea kākau, he haʻi moʻolelo hakuhia kēia i kū ʻole nō hoʻi 
paha i ka ʻoiaʻiʻo, akā pēlā maoli nō ka hōʻailona i loaʻa mai. Ke hui aku kekahi kanaka me ka 
wahine nona ka inoa ʻo Pōhakuola, i kū ma ke ʻano o ka wehewehe ʻia ʻana aʻe nei, nāna paha e 
hōʻoia i ka moʻolelo. Ua nalowale loa naʻe ua wahine nei mai ka ʻike aku. A hiki i kēia lā, ʻaʻole 
nō i hui hou aku me kēia wahine, a i ka nīele ʻana i ka poʻe o Kauaʻi, ʻaʻohe hoʻokahi kanaka i 
kamaʻāina iā ia. ʻO ia ka mea i kupanaha ai ka heluhelu ʻana i ka moʻolelo o Pele i ka ʻike ʻana 
mai i ka inoa o kahi Pōhakuokauaʻi, he mea hoʻi i kani ʻole, e like hoʻi me ua wahine ala. Eia 
hou kekahi, paipai mai nei ua Pōhakuola o ke kahua mokulele nei, e hoʻomau ma kekahi hana e 
pili ana i ka leo, a pēlā i koho ai kou mea kākau e hoʻomau ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Mai ia wā a 
hiki i kēia manawa, ʻaʻohe hope e hoʻi aku ai.  
 He nani ia, ua hiki nō ke kamaʻilio iki ‘ia kēia hana, ʻaʻole naʻe i paʻa loa ke kahua e 
hoʻoholomua ai iaʻu iho ma ka ʻimi ʻana i ka ʻike no ka ʻōlelo Hawaiʻi. No ka haʻohaʻo nui ʻana i 
ka ʻāina i ka wā e noho ana ma Pololika a me ka moʻolelo o mua aʻe nei, ua komo akula nō i ka 
papahana laepua o Kawaihuelani ma ke ʻano he haumāna ʻōlelo Hawaiʻi, a laila ʻike koke ʻia ka 
waiwai o kēia koho ‘ana i ka hoʻonaʻauo ʻana ma ka ʻoihana hoʻokipa kekahi, ʻoiai he ʻelua 
kēkelē e ʻimi ana i ia wā ho‘okahi, a ʻo ke kēkelē ʻOihana Hoʻokipa kekahi. 
 ʻO kou mea kākau wale nō paha ka mea hoʻokahi e manaʻo nei e hoʻokomokomo nui aku 
i ka moʻolelo Hawaiʻi i wili pū ʻia me ka ʻōlelo Hawaiʻi nō hoʻi i loko o ka ʻoihana hoʻokipa. Ma 
muli o ke kūʻē nui ʻana a kekahi o nā hoa kaiāulu ʻōlelo Hawaiʻi i ka ʻoihana hoʻokipa no nā 
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kumu like ʻole, ʻaʻole paha i laha loa ke kūlana maikaʻi o nā mea Hawaiʻi i loko o ia ʻoihana, no 
ka mea kākaʻikahi paha nā poʻe i hoihoi a mākaukau i ka hoʻoponopono. Eia naʻe, ke nui aʻe nei 
nō, ma muli paha o ka laha ʻana mai o ka moʻolelo, a pēlā pū me ka ʻōlelo o ka ʻāina ma nā 
kūono like ʻole o Hawaiʻi nei. Ua kūpono maoli nō ke koho ‘ana e komo i ka papa ʻōlelo Hawaiʻi 
no ka mea ua nele ka ʻoihana hoʻokipa i ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi ʻole.   
 Ua ʻike ʻia nō naʻe ma kekahi mau keʻena, e laʻa me ka Native Hawaiian Hospitality 
Association (NaHHA1). Na lākou nei i hoʻomohala i mau papa i mea e kūkulu a hoʻolaha aku ai i 
nā mea Hawaiʻi ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa. Kamaʻilio ʻia kekahi mau mea Hawaiʻi i kapa ʻia 
he “manaʻo waiwai” ma ka ʻoihana hoʻokipa ma o ko lākou nei keʻena e hea ʻia nei ʻo ka 
Hoʻokipa Learning Center. ʻAʻole naʻe i pili nā papa a kēia kikowaena e mālama nei i ka ʻike 
Hawaiʻi i ka hoʻokipa kahiko, akā me he mea lā, ke hoʻopilipili ʻia nei naʻe nā ʻano loina o ka 
Hawaiʻi i ke alakaʻi ʻana i nā ʻoihana ma Hawaiʻi nei ma o ke aʻo ʻana i kekahi mau hua ʻōlelo 
Hawaiʻi wale nō, a me nā unuhi o ia mau ʻōlelo. No laila, hōʻike ʻia nō nā loina o Hawaiʻi kahiko 
ma kekahi ʻano, akā ʻaʻole paha i lilo nā loina kikoʻī o ka hoʻokipa ʻana ʻo ia ko lākou mea e 
noke ai i ka hoʻomau ʻana aku.   
 ʻO ia mau nō ka nele o ka ‘oihana ho‘okipa i ka ʻōlelo Hawaiʻi ʻole. ʻAʻole nō nui nā 
wahi i loko o ka ʻoihana hoʻokipa e hāpai aʻe nei i ka ʻōlelo i luna a pēlā pū me nā manaʻo 
waiwai i wili pū ʻia ma ia ʻōlelo. ʻO ke kumu paha ia nele, ʻaʻohe nō nui ka poʻe i loko o ia 
ʻoihana ma nā kūlana maikaʻi i wali ka ʻōlelo iā lākou. Minamina nui i kēia nele ʻana o ka 
ʻoihana hoʻokipa, a pēlā kou mea kākau i manaʻo ai e ʻaʻa i kēia huli ʻana o ka hoʻomau ʻōlelo 
ma loko o ia ʻoihana, a loaʻa ihola he wahi kūpono e hoʻopaʻa ai i ke kahua.  
																																																								
1 He ʻōlelo pōkole kēia no ka Native Hawaiian Hospitality Association. Lawe ʻia ʻo “Na” no 
loko mai ʻo Native a laila, “HHA” no Hawaiian Hospitality Association. Pēlā i lilo ai ʻo NaHHA 
ka hea ʻia ʻana o kēia hui.  
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 No ka hana mua ʻana me ka ʻoihana Walt Disney, ua ulu koke aʻela ka hoi i ka 
hoʻomaopopo ʻana i ka wehe ʻia ʻana o ka hōkele ʻo Aulani ma Ko Olina i Honouliuli o ka moku 
o ʻEwa ma Oʻahu nei. ʻO ka pahuhopu o kēia hōkele hou, ʻo ia ke kaʻana like ‘ana i nā moʻolelo 
Hawaiʻi me nā hoa kipa ma o ka hoʻokipa ʻoluʻolu, ka haʻi moʻolelo, a me ka ʻōlelo Hawaiʻi. ʻO 
ia hōkele paha ka hōkele mua loa ma ka pae ʻāina i kākau ma kā lākou mau palapala hoʻolaha 
hana i ke koina hana ʻoi o ka makemake o ka ʻōlelo Hawaiʻi. Noi akula i ka hana, a hala kekahi 
mau mahina a hai ʻia ka mea kākau ma ke ʻano he mea hoʻokipa.  
 ʻO ke ʻano o kēia hana, he hoa kūkākūkā hoʻi me ka malihini a me ka limahana pū e pili 
ana i nā mea Hawaiʻi. Ua pōmaikaʻi nō au i kēia hana, no ka mea he kahua kēia e hōʻike ai i nā 
kānaka like ʻole i nā manaʻo Hawaiʻi i aʻo ʻia, a ʻo ka ʻōlelo Hawaiʻi hoʻi ke kahua o ia poʻe ʻike. 
Eia hou, he nui ke kākoʻo ʻia o ka ʻōlelo Hawaiʻi ma laila. He kaiāulu ʻōlelo ʻano nui ko ia 
hōkele i kēia wā. Ma loko o nā keʻena like ʻole, a hiki aʻe i nā kūlana kiʻekiʻe o ka hōkele, aia nō 
he mau limahana i mākaukau ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. He ʻōlelo ʻia nō, inā kū mai ka ʻohana ʻōlelo 
Hawaiʻi a hoʻolālā lākou e ʻōlelo Hawaiʻi wale nō, ua hiki nō paha ma ko mākou wahi ma 
Aulani. Eia hou, nui ka hoihoi o nā limahana i paʻa ʻole ka ʻōlelo iā lākou e aʻo mai i ka ʻōlelo 
ma kahi i hiki ai. A hiki i kēia wā, eia kākou ke noke nei i ke aʻo ʻōlelo Hawaiʻi ʻana a ʻo ia 
kekahi kumu nui i hoʻomau ai kou mea kākau i ka hana ma laila.  
 Hala kekahi wā ma kēia ʻano he haumāna a e hana hapa manawa ana ma ka hōkele, a 
puka maila nā hoʻolaha no kekahi hana ma Iāpana. Ua hoʻokumu ʻia kēia papahana i mea e 
hoʻoikaika ai i ka pilina ma waena o kēlā ʻāina ʻo Ehime me Hawaiʻi nei ma hope o ka ulia 
mokuluʻu ma kai aku o Kakaʻako i ka lā 9 o Pepeluali i ka makahiki 2001. A hiki i ia lā, i kēlā 
makahiki kēia makahiki e kipa mai ana ka moku ʻo Ehime Maru () i nā kai o Hawaiʻi nei 
no ke aʻo ʻana e pili ana i ka lawaiʻa. Ma ia lā 9 o Pepeluali naʻe, e holo ana ka mokuluʻu ʻo USS 
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Greeneville me nā mea kākau nū hou ma loko. Ua hoʻoholo ka poʻe pūʻali koa ʻAmelika o ia 
mokuluʻu e ea wikiwiki aʻe, me he kōpiko lā hoʻi, a ulia aʻela i ua Ehime Maru ala a pīholo ihola 
ua moku Kepanī nei i ke kai. Make nō hoʻi ʻeiwa mau haumāna a kumu hoʻi, a hoʻokahi pua ua 
lilo loa i ke kai. Ma hope o ia ulia, ua nui ka hihia o ʻAmelika me Iāpana ma muli o kēia ulia, akā 
ma ko Hawaiʻi ʻano maikaʻi a naʻauao, ua komo ko kākou poʻe kamaʻāina i ka hoʻoponopono. 
Pēlā i ulu mai ka pilina kupanaha o Ehime a me Hawaiʻi nei. Mai ia pilina i ulu maila, loaʻa mai 
kēia hana hōʻikeʻike a ka mea kākau i kau inoa ai, a he kahua kūpono ia e hoʻolaha aku ai i nā 
mea Hawaiʻi i nā kānaka i ʻiʻini e launa mai me kākou ma kekahi ʻāina ʻē. He papahana kēia e 
lele ai ka haumāna o nā mea Hawaiʻi a noho i ia ʻāina kuaʻāina ma Ehime o Iāpana, a ma lalo o 
ko lākou nei aupuni e hana ai ma ke ʻano he ʻelele, a he mea haʻi ʻōlelo paha. He haʻi ʻōlelo ka 
hana no nā mea o ka nohona a me ka moʻolelo o Hawaiʻi. Hoʻokahi kau wela o koʻu noho ʻana 
ma laila. Ua pōmaikaʻi hoʻi i ka ʻae ʻia e hana ma kēia kūlana, a ʻo koʻu pahuhopu nui, ʻo ia ke 
kaʻana like ʻana i ke ʻano o Hawaiʻi maoli ma o ka ʻike ʻōlelo Hawaiʻi.  
 I ka noho ʻana aku ma Ehime, ma Iāpana, ua hoʻomaopopo koke ʻia he hoʻohanohano ʻia 
nō nā mea Hawaiʻi e nā poʻe o kēlā ʻāina. He nui nā haʻawina hou a ka mea kākau i aʻo mai ai. 
Aia lā hoʻi ma Ehime he mau papa hula, he ʻahahui o nā mea Hawaiʻi, a he mau papa ʻē aʻe nō 
hoʻi. ʻAʻole o kana mai ko lākou ʻeleu ma ka ʻimi ʻana i ka naʻauao e pili ana i kēia mau mea a 
pau, hoʻokahi naʻe mea i nele, ʻo ia nā kanaka no Hawaiʻi mai i mākaukau e aʻo aku i nā mea 
Hawai‘i. I ka mākaʻikaʻi ʻana i kēlā ʻāina, ua loaʻa mai hoʻokahi wale nō kanaka no ka pae ʻāina 
aloha, a ʻaʻohe i hoʻonaʻauao ʻia ua kāʻaka nei ma nā mea Hawaiʻi e like me ka mea e noke ʻia 
nei ma ke kulanui nei. No hea mai lā ko lākou ‘ike inā ʻaʻole mai ka poʻe o Hawaiʻi mai? 
 Eia hou, i ka hana ʻana ma ia kūlana, he nui nā hihia i waena o māua ʻo kuʻu hoa hele 
papahana no ke ʻano o ka hoʻolaha ʻana aku i nā ʻike Hawaiʻi, a pēlā pū ka hihia me nā luna o ia 
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keʻena. ʻAʻole i launa ko lākou manaʻo no nā mea kūpono e hoʻolaha aku ai me ka manaʻo o kou 
mea kākau, a eia mai kekahi mau laʻana: ʻAkahi, i ke kipa ʻana i kekahi kia manaʻo no ka ulia 
mokuluʻu i wehewehe ʻia aʻe nei, ua noi ʻia ka mea kākau e oli aku ma ia wahi. I ka nīnau ʻana 
aku, “mai hea lā kahi manaʻo e oli aku ma kēia ʻano wahi?” pane ʻia mai, “ʻo ke kanaka ma mua 
ou, oli akula nō ʻo ia.” Hoʻomau akula nō kēia i ka hoʻonaʻauaʻo, “ʻaʻole nō i paʻa iaʻu kekahi oli 
i kūpono ma ia wahi, e aho paha ka pule wale ʻana nō,” a noke maila kēlā, “ʻaʻohe oli hewa, ʻeā? 
He mea hōʻikeʻike wale nō i ke ʻano Hawaiʻi.” Hōʻole akula ka mea kākau, nani ka hemahema! 
Ma ka hopena, ʻaʻole i oli aku ka mea kākau akā me he mea lā, ua minamina nā luna, i loko nō 
naʻe o ka wehewehe piha ʻia ʻana o nā kumu i hiki ʻole ai ke hana pēlā.  
ʻAlua, nonoi ʻia maila kēia e kōkua ma ka hōʻoia ʻana i kekahi mau mea i unuhi ʻia i ka 
ʻōlelo Hawaiʻi, a ua maopopo nō iā kāua e ke hoa heluhelu, he ala hāiki loa kēia e hele ana i 
Kalalau. Paʻakikī akula lākou ma nā hua ʻōlelo i manaʻo ʻē ʻia ma mua o ka nīnau ʻana mai i kou 
mea kākau. No laila, i ka hoʻāʻo ʻana aʻe e wehewehe aku i ke kuanaʻike Hawaiʻi e pono ai ka 
unuhi ʻana a me ke ʻano hemahema o kā lākou mau hua ʻōlelo i koho ai, ʻo ka hōʻole ʻia maila nō 
ia ma muli o ke kālā i hoʻolilo ʻē ʻia ma ia hana. Aloha nō ʻaʻohe poʻe me lākou i ka wā i hana 
mua ʻia ai ka unuhi ʻana.  
ʻAkolu, ʻo ke ʻano o ke aʻo ʻana kekahi mea i hoʻopa‘apa‘a mai ai māua ʻo ka hoa hana. 
He haumāna laeoʻo ʻōlelo Kepanī ua hoa hana nei, no laila ʻaʻole ʻo ia nei i aʻo ʻia ma nā mea 
Hawaiʻi. Me he mea lā he loina ko ka Hawaiʻi ma ke aʻo ʻana kekahi i kekahi i ka ʻike kuʻuna, a 
ua paʻa nō kekahi ma ka ʻōlelo i hoʻoheno ʻia ʻo ia hoʻi: ma ka hana ka ʻike. I ke kiʻi ʻana e aʻo 
aku i nā haumāna Kepanī i nā manaʻo a me nā ʻike o Hawaiʻi ma ia kuanaʻike Hawaiʻi, oi huli 
ana i kēia mau loina o kahiko i mea e lilo aku ai ke aʻo ʻana he māhele hoʻi ia na ka haumāna e 
hoʻoheno ai, ma ke ʻano he haʻawina i wili pū ʻia me kekahi haʻawina e pili ana i kekahi loina. 
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Kūʻē mau ʻia kēia ʻano hana e kuʻu hoa aʻo no ke kulanui mai i mea “e maʻalahi ai ka hana na ke 
anaina” wahi a kā ia nei i ʻōlelo mai ai. I ke kuhi nō naʻe o ka mea kākau, kūʻēʻē akula ua hoa 
hana nei i ka makaʻu i ka hana, ʻoiai ua makaʻu nō i ko ka haumāna moloā a ʻōkuʻu wale paha i 
ka hana i wehewehe laulā ʻia. ʻAʻole nō i launa ke kuanaʻike Hawaiʻi me ko ka poʻe o waho ala 
ma ia ʻāina. Pēlā i ʻike ai, he pali hula ana ka ʻike a ka Hawaiʻi, a he kai māʻokiʻoki piha pōhaku 
ʻāʻā e waiho nei ma laila. Nui maila ka ʻihiʻihi i nā mea Hawaiʻi a pēlā ka pahuhopu o ia 
haʻawina ʻo ia hoʻi, e aʻo nā kānaka o Iāpana i ka hohonu o ia mau ‘ike Hawai‘i.   
ʻAʻole hoʻi e hōʻike ʻia nei kēia mau launa ʻole ʻana o nā manaʻo i mea e hoʻohalahala ai 
i nā hoa aloha e noho ala ma ia ʻāina, akā ke hōʻike ʻia nei no ka hoʻomaopopo ʻana o ka mea 
heluhelu i ka hopena o ko kākou kōkua ʻole ʻana i ke aʻo ʻana i ka poʻe o waho i ko kākou 
moʻolelo ponoʻī. Na wai lā e ʻole i ke aloha i ko kākou ʻāina? A no ko lākou aloha i ko kākou 
ʻāina i aʻo ai lākou i ke mea hiki. ʻO ka mea minamina hoʻi, ua aʻo hapa ʻia paha a i ʻole, ua hele 
wale lākou i kahi e maʻalahi ai ka loaʻa ʻana mai o ka ʻike e laʻa me ka pūnaewele paha. Eia naʻe, 
he ʻike kūliʻu ko kākou a no ka ʻauʻa ʻana i kēia ʻike e noho ma Hawaiʻi wale nō, ke kupu 
kapakahi nei ma nā ʻāina ʻē aʻe kekahi. ʻO ia paha kekahi mea i waiwai ai ke kākoʻo ʻana o ko 
kākou ʻoihana hoʻokipa i ka mea Hawaiʻi kūpono, no ka mea he kahua ka ʻoihana hoʻokipa i 
paʻa ʻē, a mai laila aʻe e kūkulu ʻia ai nā papa ʻike e aʻo ai i nā malihini. He nui nō ka hana e 
waiho mau nei i mua o kākou. 
 No laila, i ka hoʻi ʻana mai no ia huakaʻi i Iāpana a loaʻa iaʻu nā kēkelē laepua a ʻelua ʻo 
ia hoʻi ka ʻOihana Hoʻokipa a me ka ʻŌlelo Hawaiʻi ma Mānoa nei, ua manaʻo akula kēia e aho e 
huli i ka ʻike kūpono a ka Hawaiʻi a e hoʻolaha aku i ka lehulehu, a lau ka laha. Pēlā i hoʻomau 
‘ia ai ka hana ʻana ma Aulani, ka hōkele Disney o Hawaiʻi nei, i mea e kākoʻo ai i nā mea 
Hawaiʻi a e hoʻonaʻauao aku ai hoʻi i nā malihini. Pēlā hoʻi lākou malihini e hoʻi ai i ko lākou 
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ʻāina ponoʻī, a aʻo pololei ʻia kekahi poʻe moʻolelo a loina paha o Hawaiʻi i nā kānaka o ko 
lākou mau ʻāina. Akā, ma ka lawelawe ʻana i ka hana ma laila i manaʻo ai kou mea kākau ʻaʻole 
nō i pau pono ke aʻo ʻōlelo Hawaiʻi ʻana. No laila, ma muli o ka paipai ʻia e kekahi poʻe kumu a 
me ka ʻiʻini e hoʻomau i ka ‘ōlelo Hawai‘i, komo ihola nō i ka papahana laeoʻo ma Kawaihuelani.  
 Eia kekahi mau kumu o ka noiʻi ʻana a me ka hoʻonui ʻana i ka ʻike ma o ka ʻōlelo 
Hawaiʻi. ʻO kekahi, ʻaʻole i lawa ka ʻike o ka mea kākau i ka wā i puka aʻe ai me ke kēkelē 
laepua. ʻAʻole paha e lawa ana ka naʻau i loko o kēia ola ʻana i ka ʻike o ka ʻōlelo Hawaiʻi. No 
laila, ʻo ka papahana laeoʻo kekahi kumu e hoʻoikaika ʻia ai ka ʻōlelo ma o ka nānā nui ʻana ma 
nā kumu ʻike ʻōlelo Hawaiʻi, a me ka hoʻomau ʻana i ka huli hele ʻana i nā hoa kamaʻilio. Eia 
hou, ʻo kekahi pahuhopu nui ʻo ia ka ʻimi ʻana i alahele e hoʻolaha ai i ka ʻōlelo ma loko o ka 
ʻoihana hoʻokipa, ʻoiai he nele nō ua ʻoihana nei i ka poʻe i mākaukau ma ka ʻōlelo Hawai‘i. Ma 
ka noiʻi ʻana e pili ana i ka hoʻokipa, hōʻike ʻia ka waiwai o nā mea Hawaiʻi i ka ʻoihana 
hoʻokipa, a hōʻike ʻia hoʻi ka waiwai o ka ʻoihana hoʻokipa i ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi. ʻO ka 
ʻoihana hoʻokipa kekahi kumu waiwai nui o ka hana ma ka Mokuʻāina o Hawaiʻi nei, a ke lilo ke 
kanaka ʻōlelo Hawaiʻi, he mea i ʻiʻini nui ʻia e ia ʻoihana, e komo ana nā manu ʻōlelo o ka ʻāina 
ma loko o laila a he pālua hoʻi ka waiwai: ʻakahi, ʻaeʻoia nā ʻohana ʻōlelo Hawaiʻi, ʻalua, na kēia 
mau kānaka paʻa ʻike e hoʻoponopono i nā mea i hemahema ai ka ʻoihana hoʻokipa ma ka ʻaoʻao 
o nā mea Hawaʻi. Ua mākaukau ua mau manu ʻōlelo nei no ke kuanaʻike Hawaiʻi i paʻa iā lākou 
ma muli o ka ʻōlelo Hawaiʻi ʻana. A laila, i ka ʻauamo ʻana o nā kānaka ʻōlelo Hawaiʻi ma ka 
ʻaoʻao o ko kākou kaiāulu ʻōlelo, hoʻomanaʻo ʻia kākou, he mea Hawaiʻi ka hoʻokipa. Inā ʻaʻohe 
i hihia ke Aupuni o Hawaiʻi, ʻo ia mau nō ka hiki ʻana mai o ka malihini, a ua loaʻa mai nō paha 
he ʻoihana hoʻokipa. ʻO ka nīnau nui naʻe, pehea e kū Hawaiʻi ai ia ʻoihana a e hoʻomaopopo ai 
hoʻi ke kamaʻāina a me ka malihini i ke kuleana? ʻO ia ana kekahi mea e kau nui ai ka noʻonoʻo.  
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 No ke ʻano o ka noiʻi, makemake ‘ia e lilo nā kumu ʻike ʻōlelo Hawaiʻi i iwikuamoʻo no 
kēia papahana holoʻokoʻa. ʻO ke kumu o kēia manaʻo, i ka hoʻomanaʻo ʻana i ke kaʻina o nā 
hana ma ke ola o ka mea kākau, hoʻomaopopo ʻia mai nō ʻo ke kaʻana moʻolelo hoʻi kekahi mea 
i ulu ai ka hoi i ka malihini, a he māhele punahele ia o nā papa ʻōlelo Hawaiʻi i komo ai kou mea 
kākau. Komo nō kekahi mau moʻolelo ma ka ʻoihana Hoʻokipa, akā ua nānā nui ʻia nā moʻolelo i 
unuhi ʻia ma ka ʻōlelo Pelekania wale nō. ʻOiai ʻakahi wale nō ke komo ʻana i ka papa ʻōlelo 
Hawaiʻi i ka hele ʻana mai i ke kulanui nei, a pēlā pū me ka luʻu ʻana i ka moʻolelo o ia ʻōlelo 
hoʻi, no laila mai ka manaʻo e kupu aʻe nei i ka naʻau. I ka noiʻi ʻana i loko o ia mau mea e 
hōʻoʻoleʻa ʻia ai ka mākaukau ma ka ʻōlelo o ka mea kākau. 
1.2 He Hōʻuluʻulu O Ka Noiʻi ʻAna 
No laila, ʻo ke kaʻao Hawaiʻi kahi mea e kālele ʻia ana i loko o kēia noiʻi. E nānā ʻia nā 
kaʻao no ka mea, he mea e ʻumeʻume ana i ka maka o kēia haumāna ʻōlelo Hawaiʻi no nā ʻike i 
paʻa ma loko o nā ka‘ao. He waihona ia o ka ʻike a me nā loina o kahiko, a pēlā pū me nā mele i 
hoʻoheno ‘ia kekahi. ʻOiai he ʻano kaila haʻi moʻolelo ke ʻano i kākau ʻia ai ka moʻolelo kaʻao, 
he mana ʻokoʻa ia o ka noʻonoʻo i hiki ʻole ke aʻo wale ʻia ma ka papa, a no laila he mea ka nānā 
ʻana i ia māhele e hoʻoikaika ai i ka ʻōlelo, a e hōʻoia ai i ke kūpono o kēia noiʻi ma kēia kulana 
o ke kulanui. Ma laila nō e paʻa nei nā ʻano ʻōlelo like ʻole i hoʻomohala ʻia ai nā haʻawina o ka 
papa ʻōlelo Hawaiʻi ma ke kulanui. Eia hou, no ka wā ma mua loa mai nō nā kaʻao a me nā mele 
i paʻa ma laila. Pili nā kaʻao i ia mau wā, a i kekahi manawa, holo nō ia ma mua o nā kānaka 
maoli e noho aku nei ma ka ʻāina i kēia mau lā. A he ʻōlelo ʻia nō e nā kūpuna, e nānā i ke kumu. 
He kumu maikaʻi loa nā moʻolelo kaʻao. I ke kālailai ʻana i ka hoʻokipa i paʻa ma laila, he ʻike 
nō paha e waiwai ai i ka hoʻoholomua ʻana i ka ʻōlelo a me ka ʻoihana hoʻokipa kekahi.  
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 ʻO ka hui ʻana me ka poʻe e ō mau nei i paʻa ka ʻōlelo Hawaiʻi iā lākou kahi mea e 
kīponapona ana i kēia papahana a pēlā pū me nā moʻolelo o ka ʻōlelo Pelekania kekahi ke pili i 
ka ʻike i loaʻa ma ke kaʻao. I kēia wā, ma loko a ma waho hoʻi o ka ʻoihana hoʻokipa, aia nō ke 
lawelawe ʻia nei kekahi mau ʻano hoʻokipa Hawaiʻi, a ke hoʻohālikelike ʻia me ka mea i paʻa ma 
ke kaʻao, ua kohu anei? Ma kēia hoʻohālikelike e hoʻohanohano ‘ia ai kekahi mau ʻano o ka 
hoʻokipa Hawaiʻi ʻana o kēia wā. Eia hou, ma ka hōʻiliʻili ʻana i nā ʻano ʻokoʻa o ka hoʻokipa i 
hoʻokahi wahi, hiki nō paha ke loaʻa mai kekahi mau loina i manaʻo ʻia he maikaʻi paha ke komo 
mai ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa o kēia wā. No laila, ma kahi e hiki ai, e wili pū ʻia ana nō nā 
moʻolelo o ka poʻe e ō nei ma ka ʻōlelo Hawaiʻi a ma loko o nā kaiāulu Hawaiʻi kekahi. 
 Ua kuleana ka mea kākau ma kēia papahana nui e ʻaʻa ʻia nei, no ka mea, ua lilo ka 
hoʻokipa i mea nui ma kuʻu ola. Ua laha ka hoʻokipa a puni ke ao nei, no ka mea i nā manawa a 
pau e launa ai nā kānaka, hiki nō paha ke lilo ia i hoʻokipa. Malia paha he ʻokoʻa ka manaʻo o 
kekahi, eia naʻe pēlā ka manaʻo e laha ana i loko o kēia papahana. 
 I kēia wā ua laha ka hoʻokipa ma ke ʻano he ʻoihana. Ma ka pae ʻāina nei, he nui ke kālā i 
hoʻolilo ʻia no ke kūkulu ʻana i mau kahua like ʻole e hoʻokipa aku ai i nā malihini mai nā ʻāina 
ʻē mai, a e lawelawe ana i nā ʻano hana like ʻole i ʻoluʻolu ai ko lākou nei kipa ʻana mai iā 
Hawai‘i nei. He mea nui kēia i ke ao nei. ʻAʻole nō ʻemo a pae aku ʻoe ma kahi ʻāina ma ke kaʻa 
a i ʻole ma ka mokulele paha. I kēia wā o ka hoʻokipa aku a hoʻokipa mai, he mea nui hoʻi ko 
Hawaiʻi nei hoʻokipa ʻana i ke ʻano e kohu ai i ko kākou ʻano iho. Eia kā, he nemanema ʻia ka 
ʻoihana hoʻokipa no ko lākou haku wale ʻana i kekahi mau loina hoʻokipa no Hawaiʻi. Ua hiki 
anei ke hoʻoponopono ‘ia ka hemahema? Na wai lā e ho‘oponopono a na wai lā ka hewa?  
 E like me ka hoʻōla hou ʻia ʻana mai o ka ʻōlelo Hawaiʻi, pēia pū ka loina hoʻokipa o 
Hawaiʻi o kahiko. ʻAʻole ia he kuleana na haʻi, na kākou ia. Na ka poʻe hoʻi i maʻa i ka huli ʻana 
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i ia mau ʻike, a e hoʻomākaukau kākou e kōkua aku. Ua kuleana kākou i ko kākou ʻāina aloha e 
hoʻomau i nā loina Hawaiʻi no ka mea, na ka loina Hawaiʻi i hoʻolakolako mai i ka ʻāina a me nā 
pōmaikaʻi o kākou e noho nani nei i kēia wā. ʻOiai ua paʻa akula kahi kahua ma kēia mau māhele 
noʻonoʻo ʻelua i ka mea kākau, ʻo ia hoʻi ka hoʻokipa ma ke ʻano he ʻoihana a me kekahi ʻano 
hoʻokipa ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, pēlā kēia i kuleana ai a e huli nui nei i ka naʻauao ma kēia 
kumuhana. He kumuhana nō ia e aʻo ʻōlelo Hawaiʻi ai, a e hoʻolaha ana i ko kākou ʻōlelo no ka 
pono o ko kākou kaiāulu ʻōlelo Hawaiʻi. Eia mai ka loaʻa he ʻuʻuku wale nō, e maʻū ai ka puʻu i 




MOKUNA II: NĀ MEA I HOʻOPUKA ʻĒ ʻIA 
2.0 Hoʻolauna I Nā Mea I Hoʻopuka ʻĒ ʻIa 
He mea laha ka hoʻokipa Hawaiʻi ma waena o ka lehulehu e noho mai nei, a e kipa mai 
nei nō hoʻi i ko kākou pae ʻāina. ʻAʻole paha ia he mea hou i hoʻolaha ʻia ma o ka ʻoihana 
hoʻokipa wale nō, akā ua nui, koʻikoʻi, hanohano, a ʻihiʻihi nō hoʻi kēia kuleana o ka poʻe 
Hawaiʻi mai ka wā kahiko mai a hiki i kēia lā. Ua ʻike ʻia nō he mau ‘ano o ka hoʻokipa, ma o nā 
mele, nā moʻolelo, ka nohona, ka pilina kanaka a me nā pōʻaiapili like ʻole a lehulehu, me he 
lāʻau hihi lā i uluāhewa ʻia a ke hoʻouluwehiwehi ‘ia nei ka ʻāina e ua mau pua nani ala. I loko 
nō naʻe o ka laha ʻana o kēia loina o ka wā i hala, he kākaʻikahi na‘e nā mea i noiʻi nowelo ‘ia no 
nā hiʻohiʻona like ʻole o ua loina nei. No laila, huli ʻia mai ka ʻike ma nā paʻa puke a me nā pepa 
e pili ana i ka hoʻokipa Hawaiʻi a eia mai ka hua o ka hoʻoluhi ʻana iho. E kilo mua ʻia aku ma 
ʻaneʻi i mea e hōʻike ai i nā waiwai pākahi o nā kumu ʻike ma kēia papahana noiʻi, a me kekahi 
kumu i waiwai ai. A laila, e luʻu hou iho ana ma ka Mokuna III i mea e hoʻomohala aku ai i nā 
manaʻo i paʻa ma loko o ia mau kumu ʻike. E lilo ana kēia mau kumu ʻike, he kahua no ka 
papahana noiʻi moʻolelo kahiko e wehewehe pū ʻia ai ma ka Mokuna III kekahi.  
2.1 Ke Kahua O Ka Noiʻi Hoʻokipa 
ʻOiai he pepa kēia a ka mea kākau e lawelawe nei e pili pono ana i ka hoʻokipa Hawaiʻi, 
e kuhi mua ʻia paha ka pepa nui laeoʻo a Randie Kamuela Fong ʻo ia hoʻi ʻo Hoʻokipa: A History 
of Hawaiian Greeting Practices and Hospitality. He kahua maikaʻi wale iho nō kēia e kūkulu ai i 
ka ʻike, i hiki ke ʻolokeʻa ʻia ka noʻonoʻo a laila, he kuhi maikaʻi kā kēia pepa i nā kumu ʻike 
maikaʻi e huli ai i ka ʻike ho‘okipa Hawai‘i. He pepa hulikanaka ke ʻano, a no laila, he hōʻike nō 
kāna i ka moʻolelo o ia mea he hoʻokipa mai kīnohi mai o ka poʻe kahiko ma Hawaiʻi nei a hiki i 
kēia au e neʻe nei. Ma loko o kāna noiʻi ‘ana, hōʻike maila ‘o ia nei i ke kaʻina o ka hoʻokipa a 
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he ʻelima māhele o ka hoʻokipa piha ʻana ʻo ia hoʻi ka heahea, ka mea ʻai, ke kuleana, ka leʻaleʻa, 
a me ka makana (Fong, 1994, p. 101). He nānā ʻana kēia i nā māhele o ka hoʻokipa mai ka wā i 
launa mua ai a hiki i ka haʻalele ʻana o ka malihini. Ua hana ʻia kāna pepa i mea e hōʻike ai i nā 
kumu o ka hoʻokipa, a me ke ʻano o ka lawelawe ʻana ma nā ʻano a pau. ʻO kekahi mea i nele ma 
loko o ia pepa, ʻo ia hoʻi ka nānā ʻana i loko o nā kaʻao ʻōlelo Hawaiʻi. Ma loko o nā kaʻao 
Hawaiʻi a me nā nūpepa Hawaiʻi, ma laila nō paha e paʻa ai kekahi mau laʻana hoʻokipa e 
kālailai a hahai ai. Eia hou, ua kālele nui ʻo ia i nā loina o ka hoʻokipa kahiko, akā he nui paha ka 
loli i ke au nei, a he nui hoʻi ka ʻokoʻa ma ke alo aliʻi a me ka nohona o ka poʻe mōʻī. Apili hoʻi 
kaʻu e noiʻi ai i ka māhele hoʻokipa a Fong i hea ai he heahea, a ʻo ia ka hana a ke kamaʻāina, a i 
ʻole kekahi kanaka, e lawelawe ai i mea e hōʻumeʻume ai i ka malihini e kipa mai i kona alahele. 
Eia hou, hōʻike mai ʻo ua Fong nei i kekahi mau ʻano o ka ʻōlelo Hawaiʻi e pono ai ka hoʻokipa, 
ʻo kekahi, ʻo ia ka nīnau mua e hoʻolele ai i ka malihini ʻo ia hoʻi ʻo “No hea mai ʻoe?” ma kahi 
o “ʻO wai kou inoa?” (p. 122) No laila, hōʻike maila nō ʻo Fong, he ʻokoʻa hoʻi ke kuanaʻike 
Hawaiʻi ma o kēia mau laʻana o luna aʻe nei. Ma ka ʻōlelo Pelekania, nīnau mua ʻia ka malihini i 
kona inoa, ma kahi o kona ʻāina. Me ia manaʻo a Fong i hōʻike ai, he hōʻailona ia, aia kekahi 
mau loina hoʻokipa Hawaiʻi ma loko o nā ʻōlelo maʻa mau ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i kēlā lā me 
kēia lā. Kuhi pū nō hoʻi ʻo ia i nā moʻolelo ʻo Kāne lāua ʻo Kanaloa, nā akua kahiko e kaʻahele 
nei ma ʻō a ma ʻaneʻi ma ka pae ʻāina (p. 158) Ua mahalo ʻia ko Fong mau manaʻo i kaʻana mai 
nei i kahua e kūkulu aʻe ai i ko ka mea kākau manaʻo ponoʻī. ʻOiai kākaʻikahi ko ia nei kālailai 
ʻana i nā moʻolelo i paʻa ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, he kōā maikaʻi ia e hoʻopihapiha ai, a ʻo ia ka 
pahuhopu o kou mea kākau. E ʻike ʻia ana auaneʻi ka mohala ʻana mai o kēia mau manaʻo ma o 
ka wehewehe ʻana i ka papahana ‘imi noiʻi ma ka Mokuna III. 
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2.2 Nā Kumu ʻIke I Nānā ʻIa 
 Ma loko o kēia papahana i noiʻi a i nānā ʻia ai, he mau ʻano kumu ʻike e pili ana i ka 
hoʻokipa, ka ʻoihana hoʻokipa, a me ka poʻe ʻōiwi. Eia mai nā kumu ‘ike i nānā ʻia.  
2.2.1 Nā Puke ʻIke Hawaiʻi Ma Ka ʻŌlelo Pelekania 
I ka huli ʻana i ka ʻike e pili ana i ka hoʻokipa, ua kau nui ka manaʻo i ka puke ʻo Nānā I 
Ke Kumu I, no ka mea he puke kēia i hana ʻia e ke Keʻena Kamaliʻi o Liliʻuokalani a ʻo ia hoʻi 
ka Liliʻuokalani Children’s Center, a me ka Hui Hānai. ʻO ke kumu waiwai nui o kēia papahana 
ʻo ia ho‘i, ʻo Mary Kawena Pukui a he kupa nō ‘o ia no Kaʻū, Moku o Keawe. Eia hou, ua komo 
ka manaʻo ʻo kauka Haertig no ka mea he kauka kālainoʻonoʻo ʻo ia a ua makemake ʻia ka 
hoʻopili ʻana o nā mea kahiko i ke ʻano noʻonoʻo o ke au nei. ʻO ka pahuhopu nui o kēia puke ʻo 
ia ho‘i, ka hoʻohālikelike ʻana i nā manaʻo Hawaiʻi kahiko me nā manaʻo o ke kauka 
kālainoʻonoʻo, i hiki ke hoʻomaopopo ʻia nā manaʻo Hawaiʻi kahiko e nā kauka o kēia wā. Ma o 
ia nanalu nui ʻana i ia mau loina e ʻoi aʻe ai ke akāka o nā manaʻo o ka poʻe Hawaiʻi i pono ke 
kōkua ma ke Keʻena Kamaliʻi o Liliʻuokalani. Nānā ʻia nā ʻano kumuhana like ʻole o ke 
kuanaʻike Hawaiʻi, a wili pū ʻia nā manaʻo o ka hoʻokipa i loko o nā māhele he nui. Me he mea 
lā, ua aʻo nui ʻia ka hoʻokipa i nā kānaka a pau o Hawaiʻi i ka wā kahiko. Wehewehe ʻia mai ma 
ka ʻaoʻao 7, he loina paʻa ka hoʻokipa, a he hoʻokae loa ʻia hoʻi ka manaʻo pī. ʻO ka hana 
kūpono, ke ʻike aku i ka malihini, he “kahea ʻai. ʻAi a maʻona. Mai e ai!” (Mary Kawena Pukui, 
Haertig, & Lee, 1972b). Hōʻike pū ʻia maila hoʻi he hōʻailona ka hoʻokipa o ke oʻo ʻana aʻe o ke 
keiki a mākaukau a makua nō hoʻi ma ka no‘ono‘o kekahi. He nui ka waiwai o kēia puke no ka 
mea, ua kālele nā mea kākau ma nā kumuhana like ʻole, a wili pū ʻia nā manaʻo no ka hoʻokipa 
Hawaiʻi ma loko o nā pōʻaiapili like ʻole. Eia hou, kuhi mau kekahi mau kumu ʻike ʻē aʻe aʻu e 
helu papa nei i kēia puke nei, no nā kumuhana like ʻole. Eia naʻe, ua waiwai kēia puke i kēia 
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papahana noiʻi i nā manaʻo no ka hoʻokipa i wili pū ʻia maila. E wehewehe hou ʻia ana kekahi o 
nā ʻike kikoʻī o kēia puke ma ka Mokuna III.  
ʻO ke hoa hakakau puke o ua puke o luna iho nei, ʻo ia nō kona kōkoʻolua ʻo Nānā I Ke 
Kumu II, a he puke kēia i hoʻokumu ʻia ma ia kahua like nō o nā mea Hawaiʻi a me nā manaʻo o 
ke kauka kālainoʻonoʻo, akā kālele nui ʻia kekahi mau kumuhana e pili ana i ka ʻohana Hawaiʻi, 
a me nā moʻolelo kahiko. Ua like nō hoʻi nā mea kākau a me ka pahuhopu nui o kēia puke me ko 
Nānā I Ke Kumu I. Wahi a Pukui, ua haku ʻia kēia puke “Mamuli o ke aloha, a mamuli he mea 
pono i nā Hawaiʻi e ʻike, i nā mea maikaʻi o hope, ka nani o nā mele, a me ke aloha o nā kūpuna 
i kākau ʻia ai kēia buke” (Mary Kawena Pukui, Haertig, & Lee, 1972a). Kamaʻilio ʻia ma kēia 
puke ke ʻano ʻauana hele o ka poʻe Hawaiʻi kahiko, a me ka pilina o ia ʻauana ʻana i ka hoʻokipa. 
Hōʻike ʻia ma kēia puke, he mea maʻa mau hoʻi ka huakaʻi ʻana a ʻaʻole i hopohopo ‘ia ka ʻauana 
ʻana o ke keiki he mile a ʻoi. Na ke kaiāulu e hānai a mālama i nā keiki2. Eia hou, hōʻike ʻia mai, 
he kuleana nui ka hoʻokipa ʻana i ka malihini e kāʻalo mai ana a he pono e heahea aku i ka 
malihini, a laila e hoʻolako i ka ʻai a me ka wai nāna (p. 54). He hōʻoia kēia i ke kūlana kiʻekiʻe a 
me ke kuleana nui hoʻi no ka hoʻokipa. Kuhi pinepine ʻia kēia puke ma nā kumu ʻike ʻē aʻe aʻu i 
nānā ai kekahi. He waiwai ʻiʻo kēia mau puke ʻo Nānā I Ke Kumu a ʻelua. E hoʻomohala pū ʻia 
mai ana ka ʻike e paʻa nei ma ʻaneʻi ma ka Mokuna III. 
Na E.S. Craighill Handy lāua ʻo Mary Kawena Pukui ka puke ʻo The Polynesian Family 
System in Kaʻū, a e pili ana ia puke i ke one hānau o ua wahine ʻoikelakela nei i hana ma nā puke 
ʻo Nānā I Ke Kumu. Ma loko o ia puke, nānā ʻia nā loina a pau a hoʻokahi kaiāulu ʻo ia hoʻi ko 
Mary Kawena Pukui ʻohana a me nā hoa noho o Kaʻū ma ka Moku o Keawe. Wehewehe ʻia he 
																																																								2	Eia ka ʻōlelo e paʻa nei ma ka puke, “Nobody worried and if the wandering led them a mile or 
so to another relatives house, that was alright. Often one house-holder fed his neighbors children, 
while the neighbor was feeding his” (Mary Kawena Pukui et al., 1972a, p. 49)	
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mau ʻōlelo noʻeau, he mau loina a he mau ʻōlelo nō hoʻi e pili ana i ka nohona o Ka‘ū. ʻAʻole i 
wehewehe piha ʻia nā hua ʻōlelo a pau, akā hōʻike ʻia nā manaʻo o kekahi mau hopuna ʻōlelo, a 
he hōʻike ʻana nō ia i ke kuanaʻike o ka Hawaiʻi. ʻO kekahi, ʻo ia hoʻi ka manaʻo o ka hopuna 
ʻōlelo ʻo ka hale aikāne, a he ʻōlelo kēia no ka hoʻokipa ʻana o nā aikāne (Mary Kawena  Pukui 
& Handy, 1998, p. 73). ʻAʻohe naʻe wehewehena o ia hua ʻōlelo, ʻo kēia unuhi ʻana wale nō. Eia 
naʻe, wehewehe ʻia ka hua ʻōlelo ʻo makamaka. Ua like nō kēia hua ʻōlelo me ka hoa aloha o ko 
kākou ʻōlelo Hawaiʻi o ke au nei, akā ma Kaʻū i ko Pukui hānai ʻia ʻana, he kūlana ka makamaka 
i pua aʻela mai loko mai o ka hoʻokipa. Ma hope o ka hoʻokipa ʻia ‘ana o ka malihini ma ka hale 
o ke kamaʻāina, ke maikaʻi ka hana a kamaʻāina a kupu ka pilina maikaʻi o kamaʻāina i ka 
malihini, a laila e lilo ai nō hoʻi lāua he mau makamaka kekahi i kekahi3. Ma o kēia mau ʻōlelo e 
ʻike ‘ia ai, he mea nui ka ʻōlelo Hawaiʻi i mea e hoʻomaopopo ai i ke ʻano, a me ke kūlana hoʻi, 
o ka hoʻokipa Hawaiʻi. Ua hōʻike pū ‘ia maila hoʻi kekahi o nā moʻolelo kahiko i mea e 
wehewehe ai i kekahi mau māhele o ka hoʻokipa. Me he mea lā he loina Hawaiʻi paha ke kuhi 
ʻana i nā moʻolelo kahiko i mea e aʻo ai i nā loina, a ʻo ia ihola kekahi kumu i koho ai kou mea 
kākau e noiʻi ma loko o nā moʻolelo kekahi, e like me ka mea i wehewehe mua ʻia a‘e nei i 
kīnohi o kēia mokuna. Kuhi maila ʻo Pukui mā, ma kēia puke, he akua wahine malihini hoʻi ʻo 
Pele, a ma kona mau moʻolelo paha e aʻo ‘ia ai kekahi mau hiʻohiʻona o ka hoʻokipa. E nanea 
hoʻi e ka mea heluhelu i kahi ʻōlelo hou aku no kēia mau mea a ka mea kākau ma ka Mokuna III. 
Ua waiwai ʻiʻo nō kēia puke ma ka hoʻokahua ʻana i kēia papahana noiʻi.  
																																																								
3 Eia ka ʻōlelo e paʻa nei ma ka puke, “Makamaka means a relative or a friend whose home 
welcomes one and whom one welcomes equally. A total stranger may come and be welcomed in 
somebody’s home and treated well; his host or hostess is then referred to as his makamaka” 
(Mary Kawena  Pukui & Handy, 1998, p. 73) 
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2.2.2 Nā Moʻolelo ʻŌlelo Hawaiʻi 
Pēlā ʻiʻo nō paha ka manaʻo o ka poʻe kahiko. Ke huli ʻia mai nā moʻolelo kahiko i paʻa 
ma ka puke, ʻo Kepelino’s Traditions of Hawaii kekahi puke i hoʻopaʻa nui ʻia ai ka ʻike he nui 
no nā loina kahiko. ʻO kekahi mea i kūʻokoʻa ai kāna palapala wehewehe loina, ʻo ia hoʻi, ua 
kākau ʻia nō ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Ua kākau mua ‘o ua Kepelino nei i kāna puke moʻolelo 
Hawaiʻi i mea e wehewehe ai i ka pilina o ka hoʻomana kahiko i ko ke Kalikiano, a pēlā pū me 
nā wehewehena like ʻole no ka lawaiʻa, nā kaulana mahina, nā mahiʻai a ia mea aku, ia mea aku. 
Ua hea ʻia mai kekahi o nā loina kahiko he lapuwale, a he hoʻopau manawa hoʻi ma kāna 
palapala. Akā noke ʻo ia i ka haʻi moʻolelo e like me ia i paʻa ma ka paʻa naʻau ‘ana iā ia. I loko 
nō naʻe o ko ia nei hoʻokae ʻana i kekahi mau hana kahiko, wahi a kā Kepelino ʻōlelo “He lahui 
oluolu ka lahui Hawaii, a me ke aloha. He hookipa a me ke au like kekahi i kekahi. He lahui 
hoomanao i ka poe hana pono ia lakou. Pela ke ano o ka lahui Hawaii i ka wa kahiko. Aka, ua 
ano e lakou i keia wa” (Kepelino, 2007, p. 167). No laila, hōʻike maila ʻo Kepelino, he poʻe 
hoʻokipa ka poʻe kahiko i ka wā ma mua, a eia hou nō hoʻi, ua hōʻike maila ʻo ua Kepelino nei, 
ua loli ke au a ʻaʻole pēlā i ka makahiki 1868, ʻo ia hoʻi ka makahiki o kā ia nei kākau ʻana i kēia 
mau manaʻo. ʻAʻole nō nui nā mea e pili ana i ka hoʻokipa, a kākaʻikahi nā moʻolelo i kaʻana 
like ʻia ma kēia puke akā, ua waiwai kēia puke i mea e hoʻomaopopo ai i ka pōʻaiapili o nā loina 
Hawaiʻi i kā ia nei wā i kākau ai. E hoʻomohala hou ‘ia ana kona mau manaʻo ma loko o ka 
Mokuna III.  
ʻO kekahi mea paʻa moʻolelo hou aku i noʻonoʻo ʻia, ʻo ia nō ʻo Samuel Mānaiakalani 
Kamakau no nā ‘ike āna i kākau ai ma ka moʻolelo Hawaiʻi e paʻa nei i kēia wā ma ka puke ʻo 
Ke Kumu Aupuni, ʻo ia hoʻi kekahi hua o ka luhi a ka ʻAhahui ʻŌlelo Hawaiʻi. Na ia ʻahahui nō i  
hōʻano hou i kēia hapa mua o ka moʻolelo o Hawaiʻi a Kamakau i hoʻomaopopo ai. Ua hoʻohapa 
ʻia kāna moʻolelo no nā aliʻi a me nā manaʻo kālaiʻāina o ka pae ʻāina i ʻelua puke i paʻi ʻia i ke 
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au nei, a ʻo Ke Kumu Aupuni ka puke e hōʻike ana i kekahi māhele moʻolelo mai ko 
Kamehameha I hānau ʻia ʻana a hiki i ka hala ʻana o Kamehameha II ʻo ia hoʻi ka Mōʻī Liholiho. 
Ua puka mua mai nō naʻe kēia moʻolelo i ka wā ma mua iho o kā Kepelino kākau ʻana, a he hiō 
nō ko Kamakau manaʻo no ka maikaʻi o ka lāhui Hawaiʻi i loko nō o nā loli ʻana he nui. 
Eia ko Kamakau manaʻo no ka lāhui Hawaiʻi: 
Ua ʻōlelo nui ʻia ka lāhui kanaka Hawaiʻi, he lāhui haipule i ke akua, he hoʻokipa, 
he ʻoluʻolu, he heahea, he aloha, he hāʻawi wale i nā mea ʻai a me nā mea ʻaʻahu, 
he kāhea nō i nā malihini e moe ma ka hale, e ʻai wale ana i ka ʻai a me ka iʻa, a 
e ʻaʻahu wale ana nō me ka uku ʻole. He lāhui hilahila kēia i ka piepiele. ʻO ia 
ihola ke ʻano o kēia lāhui ma mua aku o ka hiki ʻana mai o nā haole a me ka pono 
Kristiano ma Hawaiʻi nei, a ke aʻo ʻia nei i ka ʻauʻa, ke pī, ka uahoa a me ke 
koeʻā, a e aʻo i ka hauhauhali, a e puka i haoa a e hōʻoio leʻa. Ua hoʻokō nō 
kekahi poʻe i kēia, akā, ʻo ka hapa nui, ke maumaua nei nō nā mamo a ka 
lokomaikaʻi (Kamakau, 1996, p. 182). 
 
No laila, kuhi ana ʻo Kamakau i ka loli o ke au a Kepelino i kuhi ai, akā ke hōʻike nei ʻo 
ia, ua mau nō kekahi mau mamo lokomaikaʻi. Ua waiwai kona manaʻo kūʻē i kā Kepelino. Ua 
maikaʻi pū ka nānā ʻana i kāna moʻolelo i kākau maila no ka mea, he mau laʻana ia i wili pū ʻia o 
ka launa ʻana o kānaka a me ka hoʻokipa o ka wā kahiko. E hōʻike ʻia ana kekahi o ia mau laʻana 
ma ka Mokuna III.  
A hoʻomau ʻia kēia nānā ʻana ma ka moʻolelo Hawaiʻi ma ka puke ʻo Ke Aupuni Mōʻī, i 
hōʻano hou ʻia ma ke ʻano, he māhele o ka papahana like me ka puke ʻo Ke Kumu Aupuni. 
ʻOkoʻa nō naʻe ka moʻolelo, ʻoiai ua hoʻomaka kēia puke i ka wā i hala ai ʻo ka Mōʻī Liholiho a 
holo a hiki i ka lilo ʻana o ke aupuni ma lalo ʻo Kauikeaouli. Nui nō hoʻi nā ʻōlelo e wehewehe 
wale ana no i ke ʻano o ke aupuni i ka wā o ka naʻi ʻana mai o kēia mau aliʻi, a no laila he 
kākaʻikahi mai nā laʻana o ka hoʻokipa a me ka launa Hawaiʻi i loko o kēia puke. ʻO kekahi mea 
waiwai naʻe ma kēia haʻi ʻana o ka moʻolelo ʻoiaʻiʻo o ke aupuni, ʻo ia ke kuhi ʻana i nā kānaka 
maikaʻi loa o ka hoʻokipa, a me ke ʻano o kā lākou hana. Ma loko o ia mau ʻōlelo wehewehe i 
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wili pū ʻia ai nā ʻōlelo e hōʻike ana i ke ʻano o kekahi o nā kānaka o ke au ma mua, a ua lilo ia he 
mea waiwai i ka noiʻi hoʻokipa. 
Eia kekahi ʻōlelo pōkole e hōʻike ana i ke kūlana o kā Kapiʻolani hoʻokipa ʻana: 
Eia nō kekahi mau hana maikaʻi iā Kapiʻolani, ʻo ka hoʻokipa maikaʻi i nā 
malihini hele mākaʻikaʻi ma Kailua a me Kuapehu a ma kēlā wahi, kēia wahi e 
hele mākaʻikaʻi nā malihini, no ka mea, he hapa ka lio i ia wā; ʻo nā aliʻi wale nō 
ka poʻe i loaʻa ka lio, a ʻo ka poʻe haole hano. ʻO ka poʻe malihini e makemake 
ana e holoholo i Kaʻū, a i ka lua o Pele, kōkua wale nō ʻo Kapiʻolani i kona mau 
waʻa kaulua me ka uku ʻole; kauoha nō i kona poʻe kānaka hoe waʻa, e mālama 
pono i ka ʻai, i ka puaʻa, a me nā mea a pau e loaʻa ma ko lāua mau ʻāina ma 
Kaʻū, me ka ʻōlelo i ka poʻe hoe waʻa, i hāʻawi mai nā malihini i ka uku, mai 
lawe ʻoukou i ia mea” (Kamakau, 2001, p. 225) 
No laila, ma kēia māhele o ka moʻolelo, ua wehewehe ʻo Kamakau i ka nani o ka 
hoʻokipa aliʻi i ke aupuni Mōʻī o Hawaiʻi nei. Ua waiwai nō kēia moʻolelo a me kēia ʻano ʻōlelo 
wehewehe, i mea e loaʻa mai ai nā inoa o nā kānaka i hoʻokipa maikaʻi ‘ia. Aia paha ma kekahi 
papahana noiʻi i ka wā e hiki mai ana, e huli hou ‘ia ana kēia ʻike no ka hana a Kapiʻolani a me 
nā aliʻi ʻē aʻe. Ma kēia papahana noiʻi naʻe, ua huli ‘ia ka hoʻokipa ma loko o nā moʻolelo kaʻao. 
E kipa hou ʻia ana nō naʻe nā ʻiʻo o ka mo‘olelo i loko o kēia puke ʻo Ke Aupuni Mōʻī ma ka 
Mokuna III.  
Ua paʻi ʻia hoʻi ka moʻolelo ʻo Kaluaikoʻolau ma loko o ka puke nona ke poʻomanaʻo 
ʻōlelo Pelekania ʻo The True Story of Kaluaikoolau As Told By His Wife, Piilani a ua unuhi ʻia 
ma ka ʻōlelo Pelekania. Eia naʻe, e like hoʻi me ka puke a Kepelino, ʻo ka māhele i mālama ʻia 
ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ia hoʻi ka moʻolelo kumu, a ʻo ia nō kā ka mea kākau i kālele nui ai i ka 
noiʻi. He moʻolelo hoʻonanea i piha me ka ʻihiʻihi a walohia nō hoʻi kēia, no ka huakaʻi hele ʻana 
a ka ʻohana o Kaluaikoʻolau i loko o nā ʻīnea o ka maʻi hoʻokaʻawale ‘ohana i laha a puni ko 
kākou ʻāina i ka wā o kona moʻolelo. ʻO kekahi mea i waiwai ka heluhelu ʻana i nā moʻolelo, ʻo 
ia ke aʻo ʻana i ke kuanaʻike o ka ʻōlelo Hawaiʻi a me ka pilina i ka hoʻokipa i ia kuanaʻike. Eia 
kekahi ʻōlelo no loko mai o nā ʻaoʻao hoʻolauna o ia puke: “No laila, o ua hookipa ana aku a na 
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makamaka i keia buke, oia no ko lakou hookipa pu ana aku i ke aloha pumehana no Piilani 
Koolau, a o na hooia ana mai no hoi ia no ko oukou aloha poina ole iaia a me na hoomanao 
walohia no ka mea i kaili ia aku mai keia nohona” (Kelekona, 2001, p. 6) Ma ʻaneʻi e hōʻike ʻia 
nei, ʻaʻole i pili ka hoʻokipa i nā kānaka wale nō, akā ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. A, eia kā, ua hiki nō 
ke hoʻokipa ʻia ka puke kekahi. He laʻana maikaʻi kēia o ke kuleana na kākou ka po‘e noiʻi 
ʻōlelo Hawaiʻi e nānā ma nā ʻano o ka ʻōlelo Hawaiʻi ma nā kumu ʻike ʻōlelo Hawaiʻi a me nā 
manaʻo o ia mau ʻōlelo Hawaiʻi. No laila, ua waiwai kēia moʻolelo, a me nā moʻolelo ʻōlelo 
Hawaiʻi ʻē aʻe i ke aʻo ʻana mai i nā kuanaʻike o ka hoʻokipa i ʻokoʻa ma ka ʻōlelo Hawaiʻi a 
ʻokoʻa hoʻi ma ka ʻōlelo Pelekania. E kipa hou ana kāua, e ka mea heluhelu iā Piʻilani mā ma ka 
Mokuna III. 
2.2.3 Nā Paʻa Puke No Ka Hoʻokipa Hawaiʻi o Ke Au Nei 
Ma loko o ka puke ʻo The Value of Hawaiʻi, ua kākau ʻia mai he mau pepa e pili ana i nā 
māhele like ʻole o Hawaiʻi, e laʻa me ko kākou moʻolelo, ko kākou loina, a me ko kākou aupuni. 
He mau pepa e wehewehe ana i ke ʻano o kēia wā, a me kekahi mau manaʻo a kākou e nanalu 
like ai i ka wā e hiki mai ana. Hō‘ike maila ʻo Ramsey Taum ma kāna pepa nona ke poʻomanaʻo 
ʻo Tourism, e pili ana i ka mana o ka ʻoihana hoʻokipa, a me ka pilina i ke ao kanaka maoli. 
Wehewehe mai ʻo Taum, ke hoʻokaʻawale ʻia nei nā kānaka Hawaiʻi a me nā kamaʻāina o nā 
lāhui ʻē aʻe mai ka momona o ka ʻāina mai, ma muli o nā koho a ka ʻoihana hoʻokipa. 
Hoʻomaopopo ‘o ua Taum nei i nā hihia o ka ʻoihana hoʻokipa i ko kākou mau kaiāulu o kēia wā, 
ʻaʻole naʻe nui kona hāpai ʻana i ka manaʻo e hoʻi i nā loina kuʻuna o ia mea he hoʻokipa 
Hawaiʻi. He pepa maikaʻi nō ia e pili ana i ka hihia o ke au nei i hāʻupu aʻe ai kou mea kākau e 
lawelawe i kēia papahana noiʻi. E nānā hou ʻia ana kona mau manaʻo ma loko o ka Mokuna III e 
hiki mai nei. 
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ʻO kekahi puke i kākau ʻia no nā manaʻo o nā Hawaiʻi, ʻo ia hoʻi ʻo Kū Kanaka na 
George Kanahele. He puke kēia e kiʻi ana e hōʻike aku i nā māhele o ka moʻolelo o Hawaiʻi, 
nāna i hoʻokinona mai i ke ʻano o ko kākou nohona a me ke kuanaʻike Hawaiʻi. Hoʻāʻo nō ʻo 
Kanahele e wehewehe i nā loina o ka poʻe Hawaiʻi ma o kāna mau noiʻi ‘ana. I ka lawelawe ʻana 
o kou mea kākau i ka hana ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa, ua lohe pinepine ʻia mai ko Kanahele 
inoa no kāna hana me ka ʻoihana hoʻokipa ma o kāna hoʻokumu ʻana i papahana “waiwai 
Hawaiʻi,” ʻo ia hoʻi ka hua ʻōlelo e kuhikuhi ana i nā loina a ka poʻe kahiko o Hawaiʻi nei. ʻO 
kekahi mea āna i kuhi ai, me he mea lā ua ʻoi aku ka noʻonoʻo ʻia o ia mea he aloha i waena o ka 
lehulehu o kēia mau lā ma mua o ka mahalo ʻia e ka poʻe kahiko o Hawaiʻi nei.4 I waiwai kēia 
puke i ka nānā ākea ʻana i nā manaʻo kuʻuna Hawaiʻi, a me ke ʻano o ia mau loina i kēia mau lā. 
ʻO ka mea minamina naʻe, ua kaukaʻi nui ʻo ia ma nā kumu ʻike ʻōlelo Pelekania a me nā mea i 
unuhi ʻia i ua ʻōlelo nei mai ka ʻōlelo Hawaiʻi mai. Wili nui ʻia kāna mau loina i loko o ka 
ʻoihana hoʻokipa Hawaiʻi i kēia mau lā kekahi, a no laila, e kipa hou ʻia ana kēia kumu ʻike ma 
ka Mokuna III. 
ʻO kekahi wahi i ʻākoakoa nui maila nā ʻike o ka hoʻokipa Hawaiʻi, ʻo ia ho‘i ka puke a 
Malcolm Chun nona ka inoa ʻo No Na Mamo, Traditional And Contemporary Hawaiian Beliefs 
and Practices, a he puke kēia i hana ‘ia i mea e hoʻomaopopo a hoʻolaha ai hoʻi i kekahi mau 
ʻano o ka noʻonoʻo Hawaiʻi. Aia kekahi māhele e pili ana i ka hoʻokipa, a hōʻike mai nei ʻo 
Chun i nā moʻolelo like ʻole o ka wā kahiko, a he mau moʻolelo no ka hoʻokipa maikaʻi ʻole ia. 
Pēlā paha ka mana‘o o kahiko i aʻo aku ai i ke kūlana koʻikoʻi o ka hoʻokipa. I loko nō naʻe o 
kona minamina nui i nā manaʻo o kahiko, ʻaʻole ʻo ia mahalo i ka hoʻopilipili ʻana i nā loina 
																																																								
4 Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “As a matter of fact, in one glaring instance, as we attempt to show in 
the chapter on the Dynamics of Aloha, aloha probably is of far more importance to modern 
Hawaiians than it ever was to ancient Hawaiians” (G. H. S. Kanahele, 1986, p. 20)	
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kahiko inā ʻaʻole i kohu ia loina i ke ʻano o ka wā. He mea pilikia ʻole iā ia nei ka loli ʻana o nā 
hoʻokipa ʻana, a ʻano kūʻē nō naʻe kēia mea kākau i ua manaʻo nei.5 ʻOkoʻa paha ka manaʻo o 
kou mea kākau, no ka mea, ke huli ʻia nei nā ʻike hoʻokipa kahiko i paʻa ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i 
kahua no ka hoʻokipa o ke au nei. E like hoʻi me ka ʻōlelo a kahiko, ʻo ke kahua ma mua, ma 
hope ke kūkulu. ʻOi aku paha ka minamina o nā mea o kahiko. Eia naʻe, ua mahalo ʻia nā 
moʻolelo a Chun i kaʻana like maila, a e nānā hou ʻia ana kona mau manaʻo ma ka Mokuna III.  
ʻO ka puke ʻo Nā Kuaʻāina Living Hawaiian Culture kekahi puke e pili ana i ka noiʻi ma 
nā kaiāulu kuaʻāina ʻo Hawaiʻi nei, ʻo ia hoʻi ʻo Waipiʻo o Moku o Keawe, Hāna o Maui, Puna o 
Moku o Keawe, Molokaʻi a me Kahoʻolawe. Komo akula ʻo Davianna McGregor ma loko o ia 
mau kaiāulu e ʻike ai i ka nohona a me ke ʻano e hoʻomau ʻia nei ka nohona Hawaiʻi ma kēia 
mau kaiāulu. He hōʻike maikaʻi ia i ke kuanaʻike o ka noʻonoʻo o ia poʻe kamaʻāina i ko lākou 
hoʻokipa ʻana i kēia au e neʻe nei. Kuhi ʻia ke kipa ʻana i ka hale o Halemano, ʻo ia kahi o ka 
hoʻokipa maikaʻi, a ua ʻoka ʻia ka ʻaina ahiahi no ka hale ʻaina Pākē mai no ka malihini. ʻO ke 
kumu hoʻi, ua manaʻo ke kamaʻāina, ʻaʻole i makemake ka haole i ka poi me ka iʻa.6 He hōʻike 
kēia i ke kaukaʻi nui ʻana o ke kaiāulu i nā ʻano hoʻokipa ʻana no waho mai, ua pau nō paha ka 
wā e hānai ai i ka poi a me ka iʻa i ka malihini. Ua mahalo ʻia kēia puke no nā laʻana like ʻole o 
ka hoʻokipa o ke au hou ma nā kaiāulu Hawaiʻi.  
																																																								
5 Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “We must be reasonable in our adherence to and practice of our 
traditional values. Simply because it was done this or that way in the old days is no reason why 
any Hawaiian today should do it the same way. What matters is that we understand what we 
should do–and why” (Chun, 2011, p. 25) 
6 Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “At the house of Halemano we were made very welcome, supper 
being ordered by our host at a Chinese restaurant nearby. He naively remarked that poi and fish 
were not good for haoles” (McGregor, 2007, p. 112)	
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2.2.4 Nā Paʻa Puke No Ka ʻOihana Hoʻokipa 
I ke au nei a ma loko nō hoʻi o ka ʻoihana hoʻokipa e hoʻolaulaha aku nei iā Hawaiʻi nei a 
puni ko kākou poepoe honua, a ma muli o ka hana a George Kanahele, ua loaʻa kekahi mau 
palapala e kōkua a e kākoʻo ana nō hoʻi i ka ʻoihana hoʻokipa ma o ka wehewehe ʻana i ke ʻano 
o ka hoʻokipa Hawaiʻi a me kekahi mau loina Hawaiʻi o ka hoʻokipa. ʻO Hoʻokipa: The 
Hawaiian Values of Hospitality kekahi puke. Ma loko o ia puke liʻiliʻi nei, ua wehewehe ʻia he 
ʻekolu kumu e nui ai ia mea he hoʻokipa. ʻAkahi, ua pili ka hoʻokipa i ke aloha kekahi i kekahi, 
ka lokomaikaʻi, a me ke kōkua aku a kōkua mai. ʻAlua, he mea nui ka ʻohana i ka poʻe kahiko a 
hiki i kēia lā. No laila i ka hele ʻana mai o ka malihini i ka wā kahiko (a i kēia wā pū paha 
kekahi) ʻaʻole maopopo i ke kamaʻāina. He ʻohana paha ka malihini a ʻaʻole paha. No laila, e aho 
e hoʻokipa maikaʻi aku iā lākou me he ʻohana lā. ʻAkolu hoʻi, ʻoiai mamao kahi e huakaʻi ai ka 
poʻe kahiko, ke ʻole hoʻi ka hoʻokipa ʻaʻohe wahi e loaʻa ai ka ʻai a me kahi ʻolu e moe aku ai (G. 
S. Kanahele, 1982). He palapala kēia i hana ʻia no ka pono o ka ʻoihana hoʻokipa, a no laila, he 
mau ʻike papaʻu wale nō i wehewehe ʻia ma kēia puke. He hōʻailona nō naʻe kēia e ‘ike ai kākou 
a minamina nō ka ʻoihana hoʻokipa i kēia mau ʻike. E hoʻi hou mai ana kāua i kēia palapala ma 
ka Mokuna III.  
Ma muli paha o ka hana a Kanahele i ho‘okumu ai ke Keʻena Kuleana Hawaiʻi, ʻo ia hoʻi 
ka Office of Hawaiian Affairs, i kekahi puke heluhelu ʻo Hoʻokipa: Hawaiian Hospitality. Ma 
loko o ia puke i wehewehe ʻia ai nā māhele like ʻole o ka hoʻokipa e like me ka heahea, ka 
makana a pēlā wale aku. ʻO kekahi mea waiwai o kēia puke, ua wehewehe ʻia kekahi mau 
moʻolelo kahiko no ka hoʻokipa ‘ana kekahi. ʻO kahi moʻolelo punahele i hōʻike ʻia ma loko o 
kēia puke, ʻo ia ka moʻolelo o ka ʻōlelo noʻeau, “Na ka puaa e ai a na ka puaa ana paha e ai” a 
pili kēia i kekahi kūlanakauhale i pī ko lākou ʻano i ka malihini, a make akula nā ʻohana a pau a 
ua ʻai ʻia lākou e ka puaʻa. Manaʻo ʻia e ka poʻe kahiko ʻo ka hoʻopaʻi ihola nō ia no ka hānai 
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ʻole ʻana o lākou nei i ka malihini i kipa maila iā lākou (Hoʻokipa hawaiian hospitality, 1988). E 
kamaʻilio hou ʻia kēia ma loko o ka Mokuna III. 
‘O ka hapa nui o nā puke i kākau ʻia no nā manaʻo hoʻokipa Hawaiʻi, ua hōʻike ʻia nā 
moʻolelo kahiko a me nā ʻōlelo noʻeau, akā ʻaʻole paha i lilo nā kumu ʻike ma ka ʻōlelo Hawaiʻi 
ʻo ia ke kahua e kūkulu aʻe ai i ka papahana noiʻi. No laila, ua hoʻāʻo ka mea kākau e huli lihi 
aku i nā ‘ike e pili ana i ka poʻe ʻōiwi, a me ka hana e pili ana i kā lākou hoʻokipa ʻana ma waho 
o Hawaiʻi. ʻO ka puke ʻo Who Owns Native Culture? (M. F. Brown, 2003) kekahi puke i puka 
maila. He puke kēia e pili ana i ke kuleana o ka poʻe ʻōiwi i ko lākou ʻike iho nō. Aʻole paha e 
kūlike ana ka poʻe o Hawaiʻi nei, akā he pōʻaiapili ʻokoʻa nō ia e noʻonoʻo ai no ka hoʻokipa, a 
pēlā e hoʻomaka ai koʻu ʻauana iki ʻana i loko o nā pepa noiʻi, kahi o ke kālailai ʻana i ke kūlana 
o nā kaiāulu ʻōiwi a me ka hoʻokipa. ʻAʻole i nui ka waiwai o kēia puke i kēia papahana noiʻi, 
akā e nānā ʻia ana kekahi māhele o nā manaʻo o ia puke ma ka Mokuna III.  
2.2.5 Nā Pepa Nui 
ʻO kekahi pepa i heluhelu ‘ia e pili ana i ka poʻe ʻōiwi ma ka ʻoihana hoʻokipa ʻo ia hoʻi 
ʻo Indigenous Tourism The Paradox Of Gaze And Resistance (Bunten, 2010). He pepa kēia e pili 
ana i nā hihia a me ka hukihuki ‘ana o ka poʻe ʻōiwi e hana ‘ia nei ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa, 
a pēlā e loaʻa nei ke kālā e pono ai ke ola ʻana. Kamaʻilio ʻia nā lāhui he nui o ka Pākīpika, a 
kuhi ʻia ka hana ma ke kikowaena Polinekia ma Hawaiʻi, ʻo ia hoʻi ka Polynesian Cultural 
Center. ʻO ka nīnau nui i ka mea kākau o ia pepa, ʻo ia hoʻi, pehea e kūʻai aku ai i ka loina me ka 
pono?7 Wahi a Bunten, he mea maikaʻi ia ke hana ka poʻe ʻōiwi ma loko o ia ʻoihana, no ka mea 
he ʻano kūʻē nō ia i ka ʻōnaehana a ka poʻe no waho mai i loko o ke kaiāulu o ka poʻe ʻōiwi 
(Bunten, 2010, p. 53). Mahalo i kēia pepa i ke kuhi ʻana o ka mana o nā kānaka ʻōiwi e lawelawe 																																																								
7 Eia ka ʻōlelo e paʻa nei ma ka pepa, “How do you go about selling culture without selling out?” 
(Bunten, 2010, p. 53) 
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nei i ka hana ma ka ʻoihana hoʻokipa, no ka mea manaʻo kou mea kākau, ma ka mana o nā 
kānaka ʻōiwi e hana nei ma ka ʻoihana hoʻokipa, e lilo ai ia ʻoihana i mea pono. E hoʻomohala 
hou ʻia ana kēia manaʻo ma loko o ka Mokuna III. 
Ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa, aia nō he mau loina e hoʻomau ʻia nei e ka ʻoihana 
hoʻokipa i manaʻo nui ʻia he mea maikaʻi, ʻo ka hāʻawi lei ʻana. I loko o ka pepa ʻo Polynesian 
Leis na E.D.W. Brown (1931), a he pepa ʻano kahikohiko nō kēia, i wehewehe ʻia ai kekahi mau 
manaʻo no ka lei a me ke kumu i waiwai ai i ka poʻe o Polinekia. Helu papa maila ‘o ua Brown 
nei i nā mea i waiwai ai ka lei, a me nā ʻano lei like ʻole o ka poʻe Polinekia. Ma Hawaiʻi nei a 
ma loko hoʻi o ka ʻoihana hoʻokipa, he mea nui ka lei. Mahalo iā Brown i nā mana‘o āna i kākau 
ai, ʻoiai ua nānā ‘o ua Brown nei i ka hana o ka wā kahiko no kēia mau loina. Malia paha he mau 
manaʻo hou ia o ke au nei, akā kākaʻikahi nā pepa i kākau kikoʻī ʻia me kā Brown i hō‘ike maila. 
E kipa hou ʻia ana ia mau manaʻo ma ka Mokuna III.  
Oiai e huli ana kēia i ka ʻike no ka hoʻokipa, ʻo ka mea ʻai kekahi māhele i ‘ike pinepine 
‘ia mai kīnohi mai no ka hoʻokipa ʻana. Ua kamaʻilio ʻia ka ʻai a me ka pilina o ka hoʻokipa ma 
ka pepa ʻo Did East Polynesians Have A Concept of Luxury Foods? I waiwai kēia pepa i ka 
hoʻomaopopo ʻana i kekahi mau kūlana kiʻekiʻe o ka mea‘ai e ʻai ‘ia ai, a wahi a ia pepa, ua 
kūlike ka hoʻokipa ʻana me ka ʻai a puni ka honua (Leach, 2003, p. 451). ʻO ka manaʻo o kēia ʻo 
ia hoʻi, ʻaʻohe hoʻokipa me ka ʻole o ka ʻai. A laila, wehewehe ʻia nā kūlana like ʻole o ka mea 
ʻai ma nā wahi like ʻole o ka Pākīpika. ʻO ka mea ʻai, he māhele nui ia no ka hoʻokipa, wahi a 
Fong, he mahalo ʻia nā manaʻo ma kēia pepa. E kipa hou ʻia ana kēia mana‘o ma ka Mokuna III.  
Hoihoi kēia kilo ʻana ma loko o ka ʻai, a ua ʻano pili i nā manaʻo a Kirch i kākau ai ma 
kāna pepa ʻo New Archaelogical Insights Into Food and Status, a hoʻolele ʻo ia i ka nīnau ʻo ia 
hoʻi, he aha lā ka manaʻo o ka ʻai a me ka iʻa? (Kirch & Oʻday, 2003, p. 486) ʻOiai, ʻaʻole paha 
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ka iʻa e like me ka i‘a ma ke kai wale nō.  Nānā ʻia ma loko o kēia pepa kekahi mau wahi ma 
Hawaiʻi, a me kekahi mau ʻōlelo kaulana nō ia mau ʻāina e hoʻopili ʻia ana i ka ʻai. He pepa 
maikaʻi kēia e ʻike ai i kekahi mau manaʻo no ka ʻai ma nā ʻāina like ʻole o Hawaiʻi nei, a e 
wehewehe hou ʻia ana nō ma loko o ka Mokuna III.  
ʻO kekahi pepa e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hoʻomaopopo ʻana o ka poʻe hoʻokipa (ma 
ke ʻano ʻoihana hoʻokipa a ma loko nō hoʻi o ke kaiāulu kekahi) ʻo ia ho‘i ʻo Kiʻi Pāpālua na Lia 
Keawe. He pepa kēia e kamaʻilio ana no ke kūlana o ka wahine hula, a me ka loli ʻana o ia kiʻi 
ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa a he mea i pono kūʻai wale ʻia. Ua hana ʻia ke kiʻi o ka wahine 
hula i mea e paipai ai i ka ʻoihana ho‘okipa, akā minamina ʻo Keawe i kēia hana. Kuhi aku ʻo ia 
ma loko o kāna pepa i ka moʻolelo Hawaiʻi, ʻo ia kekahi mea nui e hōʻike ana i nā manaʻo o ka 
poʻe kahiko. I loko nō o kā ia nei kūʻē ʻana, kuhi aku ʻo ia i ka moʻolelo kahiko, ʻo ia ka mea e 
hōʻike aku ai i kona mau manaʻo. Pēlā ka manaʻo o kēia mea kākau kekahi, a e hoʻomau ʻia mai 
ana kēia kamaʻilio ma ka Mokuna III. Nui ka mahalo i kēia pepa i laʻana e wehewehe ai i kekahi 
manaʻo hou aku no ka ho‘okipa a me ka ‘oko‘a ma ke kaiāulu kekahi. ʻO ia nō ka kēia mea 
kākau e lawelawe nei ma loko o nā kaiāulu ʻelua o ka ʻōlelo Hawaiʻi, a me ka ʻoihana hoʻokipa 
kekahi.   
2.3 Panina Nā Mea I Hoʻopuka ʻĒ ʻIa 
ʻO ia aʻela ka helu papa ʻana o kekahi mau kumu ʻike i nānā nui ʻia ai i mea e hoʻokahua 
ai i ka papahana noiʻi. Ma ka heluhelu a kālailai ʻana i nā ʻike i loaʻa, ua paʻa nō nā manaʻo ma 
ka waihona noʻonoʻo no ka wae ʻana i nā hua ʻōlelo, a me nā ʻōlelo noʻeau e pili ana i ia mea he 
hoʻokipa Hawaiʻi a kou mea kākau i kuhi ai. ʻO kēia mokuna ka mea nāna e kau palena ana i 
kēia ‘imi noiʻi ‘ana, a ma ka mokuna ‘ē aʻe e nānā ‘ia ai ka mohala ʻana mai o nā ʻike mai loko 
mai o nā kumu ʻike i helu papa ʻia aʻela, a me ke kaʻina o ka papahana noiʻi.  
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MOKUNA III: KE ʻANO O KA NOIʻI 
3.0 Hoʻolauna I Ke ʻAno O Ka Noiʻi ‘Ana 
 He mea ka papahana laeoʻo ʻōlelo Hawaiʻi e hoʻokahua ai i ka mākaukau ‘imi noiʻi a me 
ka mākaukau o ka ʻōlelo Hawaiʻi nō hoʻi kekahi. No ia kumu au e wehewehe aʻe ai i ke alahele 
aʻu i hehi ai ma loko o ia lawelawe ʻana. Ma ka noiʻi ʻana i nā mea e pili ana i ka hoʻokipa 
Hawaiʻi, ua ahuwale ka nele, i loko nō o ka nui o ka hoʻokipa ʻana ma nā kaiāulu, nā ʻoihana, a 
me nā ʻohana nō hoʻi i laulaha ‘ole ka ʻike a me ka loina. Ua kākaʻikahi ka noiʻi no ka hoʻokipa 
Hawaiʻi, a he keu hoʻi ke kākaʻikahi o ka noiʻi ʻana no ka hoʻokipa ma o ka ʻōlelo Hawaiʻi 
kekahi. Eia kekahi, aia nō kou mea kākau ke lawelawe nei i ka hana ma loko o ka ʻoihana 
hoʻokipa o Hawaiʻi nei. No laila, pēlā i lilo ai ka loina hoʻokipa ma loko o nā kumu ʻike ʻōlelo 
Hawaiʻi, a me ka pilina o ia mea i ka ʻoihana hoʻokipa o ke au nei, ʻo ia ke kahua o kēia 
papahana noiʻi. No laila, eia mai ke kaʻina o ka lawelawe ʻana i nei noiʻi ma ka hoʻopaʻa mua 
ʻana i ke kahua. Ua nānā mua ʻia he mau hunahuna ʻike ʻōlelo Hawaiʻi mai nā hua ʻōlelo 
Hawaiʻi a me nā ʻōlelo noʻeau mai. Komo pū akula kēia i ka heluhelu nui ʻana i nā kumu ʻike 
hoʻokipa a loina Hawaiʻi i helu papa ʻia aku nei ma ka Mokuna II. A paʻa mai ka hiʻohiʻona o ia 
mau pōʻaiapili, a laila, e hoʻomohala ʻia he papahana kālailai moʻolelo Hawaiʻi i mea e loaʻa ai 
kekahi ʻike no ka hoʻokipa ma o ke kaʻao Hawaiʻi. ʻO ke kālailai ʻana hoʻi i nā ʻike i loaʻa mai 
ma ua papahana kālailai moʻolelo Hawaiʻi nei, aia nō ia ma ka Mokuna IV o nei pepa nui akā e 
wehewehe ʻia ana kona hōʻolokeʻa ʻia ʻana ma loko o nei mokuna.  
3.1 Ka Papahana Hōʻiliʻili Hua ʻŌlelo 
 ‘O ka hana mua ʻo ia ho‘i, ka hōʻiliʻili ‘ana i nā hua ʻōlelo Hawaiʻi i mea e hoʻokahua ai i 
ka ʻike no ia mea he hoʻokipa Hawaiʻi. He mea maʻa mau ia ma loko o kekahi mau papa a ka 
mea kākau i komo aku ai, ʻo ia hoʻi ka hōʻiliʻili ʻana i nā hua ʻōlelo a pau e pili ana i kekahi 
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kumuhana, i mea e loaʻa ai kekahi huina hua ʻōlelo. ʻOiai he aʻo ʻōlelo ʻelua ka hapanui o nā 
haumāna o ke kulanui, ʻaʻole i paʻa nā hua ʻōlelo a pau ma ka papa o ka naʻau, no laila he 
haʻawina ia e aʻo ai a e hoʻopaʻa ai i ka ʻike hou. No laila, ua huli nowelo akula kou mea kākau i 
loko o ka puke wehewehe ʻōlelo a Pukui lāua ʻo Elbert (1986) a me ka puke wehewehe a 
Andrews (1865) a loaʻa maila he mau hua ʻōlelo i kuhi ʻia he pili nō i nā hiʻohiʻona like ʻole o ia 
mea he hoʻokipa Hawaiʻi ma nā māhele i kuhikuhi ʻia e Randie Fong ma kāna pepa, ʻo ia hoʻi ka 
heahea, ka mea ʻai, ke kuleana, ka leʻaleʻa, a me ka makana (Fong, 1994, p. 27). Eia hou, ua 
mālama ʻia nā hua ʻōlelo i pili i ka hoʻokipa ʻana a me ke kipa wale ʻana kekahi. Ua komo nō nā 
hua ʻōlelo e pili ana i ka hānai ʻana i nā hoa aloha a me nā hoa kipa, pau pū me kekahi mau hua 
ʻōlelo e pili ana i nā ʻahaʻaina like ʻole. ʻO ia ihola nā kumu i wae ʻia ai ua mau hua ʻōlelo nei. 
Mai loko mai hoʻi o ia mau ʻaoʻao he lehulehu, ua kuhi ʻia akula nā hua ʻōlelo he 102 no loko 
mai o ka puke wehewehe a Pukui & Elbert, a laila he 96 i loko o nā ʻaoʻao o ka puke wehewehe 
a Andrews. No laila, ma ka nānā ʻana i kēia mau hua ʻōlelo a me nā manaʻo like ʻole, pēlā e kau 
palena ʻia ai ka manaʻo nō ia mea he hoʻokipa. Me he mea lā, he mau hōkū kēia mau hua ʻōlelo 
pākahi o ka lani, a kuhi ʻia ua poʻe hua ʻōlelo he ʻohana hōkū ‘o ia nona ka inoa o ka hoʻokipa.  
3.1.1 Kā Pukui lāua ʻo Elbert Puke Wehewehe 
 Mai loko mai o ka puke wehewehe ʻōlelo a Pukui & Elbert, ʻo Aʻa (Mary Kawena Pukui 
& Elbert, 1986, p. 1) kekahi hua ʻōlelo a ʻo ka manaʻo hoʻi he aloha a welina ʻana kekahi me ka 
hoʻokipa hauʻoli. ʻAʻole paha i laha loa kēia hua ʻōlelo ma loko o nā papa ʻōlelo Hawaiʻi o ke 
kulanui. He mea nui ka hoʻomaopopo ʻana, aia nō he mau hua ʻōlelo hou aku no ka hoʻokipa, a 
hiki nō ke a‘o ‘ia ma ka puka ‘ana mai ma kēia noiʻi ‘ana. 
 ʻO ʻāneʻe kekahi hua ʻōlelo i ʻike makamua ʻia ma loko o kā Pukui lāua ʻo Elbert puke, a 
ʻo ka manaʻo ʻo ia ho‘i, ka hele ʻana o kekahi kanaka i kahi i makemake ʻole ʻia ai ʻo ia e nā 
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kamaʻāina o ia wahi (Mary Kawena Pukui & Elbert, 1986, p. 25). He hua ʻōlelo kēia e hōʻike ana 
i kekahi kūlana o ka malihini i kipa mai, a me he mea lā, ua ʻike pinepine ʻia paha kēia ʻano 
malihini ʻāneʻe a pēlā i mahuʻi ai ka mea kākau, ʻaʻole paha i hoʻokipa ʻia nā kānaka a pau o ka 
hele ʻana mai mai nā wahi like ʻole. He hua ʻōlelo ʻano ʻino kēia, ʻo ia hoʻi, ʻaʻole makemake ʻia 
ka ʻāneʻe e ka poʻe kahiko. I loko o ke kaiāulu ʻōlelo Hawaiʻi ma ke kulanui, he ʻōlelo ʻia he mea 
nui ka hoʻokipa ʻana i ka malihini akā, inā he ʻāneʻe wale nō ke kūlana o ia malihini, pehea lā ke 
kūlana o ka hoʻokipa ʻia ʻana? Me ia manaʻo e kuhi ai kou mea kākau, ʻaʻole paha i hoʻokipa 
Hawaiʻi ʻia nā kānaka a pau o ka wā kahiko me ka “puʻuwai hāmama” e like me ka manaʻo e 
laha nei ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa. 
Eia hou, ka hua ʻōlelo ʻo muakua no ke kanaka i makemake ʻole e launa aku me kekahi 
kanaka, a he lokoʻino nō hoʻi (Mary Kawena Pukui & Elbert, 1986). ʻO kahi nīnau e kupu mai 
ana no ka hoʻomaopopo ʻana mai i ka mana‘o nui o kēia hua ʻōlelo ʻo ia hoʻi, e aha ana lā ka 
hopena o ke kanaka i hulikua aku i nā kānaka? He mea nui anei ka hoʻokipa ʻana i ka malihini no 
kēia kanaka muakua? Ua kuhi akula ʻo Pukui mā, ʻaʻole i hiki i ke kanaka me ke kūlana makua 
ke aʻo mai i ka hoʻokipa maikaʻi ‘ana i ka malihini. Inā he muakua ke ʻano, ʻaʻole paha e hiki aʻe 
i ke kūlana muakua. No laila, e kamaʻilio hou ʻia ana kēia manaʻo o Pukui mā ma ka māhele 
noiʻi o nei mokuna. 
 ʻO kekahi hua ʻōlelo, ʻo ia hoʻi ʻo hanile, a ʻo ka manaʻo, ʻo ia hoʻi ka hoʻomākaukau 
ʻana e hoʻokipa i ka malihini (Mary Kawena Pukui & Elbert, 1986). Ma ka loaʻa ʻana mai o kēia 
hua ʻōlelo noʻonoʻo ihola kou mea kākau, he mea nui ka hoʻomākaukau mua ʻana ma mua o ka 
hoʻokipa ‘ana, ʻaʻole ia he hana pupuāhulu e hana wale aku ai nō i ka wā e hiki mai ai ka 
malihini. A ʻoiai he mea hoʻomākaukau mua ʻia ka hoʻokipa ʻana, he loina ʻiʻo nō paha ia i aʻo 
ʻia aku i nā hanauna hou.  
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 ʻO ka makamaka ka hopena o ka hoʻokipa, wahi a ka ʻōlelo a Fong, a he hua ʻōlelo kēia i 
loaʻa ma ka puke wehewehe kekahi. Ma ka ʻōlelo a Fong, inā kupu mai ka pilina hoa mai loko 
mai o ka hoʻokipa ʻana, e lilo ia mau kamaʻāina a me ka malihini he mau makamaka, he hoa ma 
muli o ka hoʻokipa maikaʻi ʻana (Fong, 1994, p. 96). Minamina ka loaʻa ʻole ‘ana o kēia manaʻo 
e like me ka mea i kuhi ‘ia maila e Fong ma loko o ka puke wehewehe. He hoapili a he mea 
hoʻokipa maikaʻi hoʻi ka manaʻo o ia hua ʻōlelo ma ka puke wehewehe a Pukui (Mary Kawena 
Pukui & Elbert, 1986). ʻO ka mea hilu loa ma ʻaneʻi, ua loaʻa mai kēia ʻike iā Fong no loko mai 
o kekahi puke a Pukui, a ʻaʻole i komo ma ka puke wehewehe a Pukui. ʻAʻole hoʻi i lawa ka 
ʻalawa ʻana ma ka puke wehewehe! E like nō me ka ʻōlelo a kahiko: ʻaʻole pau ka ʻike ma ka 
hālau hoʻokahi. No laila, he kūpono kēia noiʻi e kipa ai i nā hālau like ʻole.   
3.1.2 Kā Andrews Puke Wehewehe 
 ʻO ka puke wehewehe a Andrews (1865) kekahi puke ‘ē aʻe i nānā ʻia a huli nowelo ʻia 
akula hoʻi i mea e loaʻa mai ai kekahi mau hua ʻōlelo e hoʻokahua mai ana i kaʻu papahana noiʻi. 
ʻOkoʻa nō hoʻi ka pōʻaiapili o kāna puke wehewehe no ka mea, ua haku ʻia i ka wā e ola ana hoʻi 
ka ʻōlelo makuahine ma ka ʻāina, a no laila aia kekahi mau manaʻo ma ka ʻōlelo haole a me ka 
ʻōlelo Hawaiʻi. Eia kekahi, ʻaʻohe ʻokina a kahakō ma nā hua ʻōlelo e like me ke kaila e laulaha 
nei ma ko kākou kaiāulu aʻo ʻōlelo ʻelua, a ua koho kou mea kākau e waiho i nā hua ʻōlelo e like 
me ke ʻano i kākau ʻia ai ma loko o ia puke wehewehe, o hemahema ka hoʻokomo ʻia ʻana a 
alakaʻi hewa ʻia ka mea heluhelu. Eia mai kekahi mau hua ʻōlelo me nā manaʻo hoihoi.   
 ʻO ka hua ʻōlelo mua e kuhi ai ʻo ia hoʻi, ʻo aolehoina a he ʻano welina kēia wahi a ka 
puke wehewehe a Andrews (Andrews, 1865). ʻAkahi nō a ʻike i kēia hua ʻōlelo a inā ʻaʻole i 
hoʻomaopopo mua ʻia, i ka ʻike ʻana i kēia hua ʻōlelo ma loko o ka noiʻi, he mea ʻano ʻē wale nō 
i ka maka o kou mea kākau. Malia paha e hōʻike ana nā māhele o ka hua ʻōlelo i kekahi 
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kuanaʻike o ka hoʻokipa, ʻo ia hoʻi ke welina ʻia maila ka malihini, ʻaʻole mea nāna i pani hou 
aku i ka welina. He kuanaʻike ʻokoʻa kēia aʻu e nanalu nei ʻoiai au e noiʻi ana. 
 ʻO ka hua ʻōlelo ʻo uluhua, he hua ʻōlelo i maʻa i ka lohe ʻia e nā kānaka like ʻole, akā 
ma loko o ka puke a Andrews, ʻo ka manaʻo nui ʻo ia hoʻi, he ʻiʻini ma ka naʻau o ke kamaʻāina 
e haʻalele ka malihini no ka mea, ua lawa ke kipa ʻana a pau paha ka manaʻo ʻoluʻolu (Andrews, 
1865). ʻAʻole paha nui ke kamaʻilio ‘ia ʻana no ka palena o ka hoʻomanawanui o ke kamaʻāina i 
ka malihini, akā he ʻoiaʻiʻo nō paha ia. Manaʻo ʻia ‘o ka poʻe Hawaiʻi, he poʻe hāʻawi pau loa i 
ke aloha ma ka hoʻokipa ʻana, akā he palena ko nā kānaka a pau. He manaʻo kūʻē paha kēia i ka 
manaʻo o ka lehulehu i kēia mau lā.   
 ʻO kekahi hua ʻōlelo ʻo hoolalelale a ʻo ia hoʻi ka hoʻomākaukau koke ʻana no ka hiki 
ʻana mai o ka malihini wahi a kā Andrews puke (1865). I ka loaʻa ʻana mai o kēia hua ʻōlelo, ua 
noʻonoʻo ka mea kākau, he ʻokoʻa paha ka hoʻolalelale ʻana a ʻokoʻa nō paha ka hoʻomākaukau 
pono ʻana e hoʻokipa aku i ka malihini. E like hoʻi me ka loaʻa ʻana mai o ka hua ʻōlelo ʻo hanile 
ma mua iho nei, he mau hua ʻōlelo nō ia e pili ana i ka hoʻomākaukau hoa kipa.   
 I ka ʻike ʻana i ka hua ʻōlelo ʻo walina a he pane ia i ka welina ʻana mai wahi a kā 
Andrews puke (1865), ua manaʻo au he waiwai kēia manaʻo i ka wā noiʻi no ka nui o nā ʻano 
like ʻole o nā hua ʻōlelo pākahi e pili ana i ka hoʻokipa. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ka mana‘o 
nui o kēia hua ʻōlelo he pane hoʻi, he mea ia e kōkua ai ma ka hoʻomaopopo ʻana i ke kūlana o 
nā kānaka ma loko o ka hoʻokipa. Me ia manaʻo, ma ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau ʻike, hiki 
ke kuhi aku i nā pane o kēia mau nīnau nei: “ʻO wai ke aloha mua aku? ʻO wai ke pane mai?” He 
mea nui paha kēia i ka hoʻomaopopo ʻana i kekahi mau hiʻohiʻona o ka hoʻokipa!  
 ʻO ka hua ʻōlelo hope, ʻo ia ho‘i o mahamaha. Ma loko o kā Andrews puke, a he hua 
ʻōlelo kēia no ka hoʻālohaloha ʻana a me ka hoʻokipa ʻana kekahi (Andrews, 1865). I ka wā e aʻo 
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ana o ka mea kākau i ka ʻōlelo Hawaiʻi, ʻaʻole i kuhi iki ʻia kēia hua ʻōlelo no ka hoʻokipa ʻana, 
a no laila, he mea kēia e hoʻomaopopo aʻe ai au i nā ʻano like ʻole o nā hua ʻōlelo i paʻa ʻole ma 
ka papa o kuʻu naʻau. He mea kēia e akahele loa ai au i koʻu kālailai ʻana i nā hua ʻōlelo like ʻole 
ma kēia wā hoʻokahua ʻike o ka papahana noiʻi. He haʻawina maikaʻi nō ia.  
3.2 Nā ʻŌlelo Noʻeau E Pili Ana I Ka Hoʻokipa Hawaiʻi 
 Ma hope o ka nānā ʻana i nā manaʻo like ʻole o nā hua ʻōlelo mai loko mai o nā puke 
wehewehe, ua huli aku ka noʻonoʻo i nā ʻōlelo noʻeau. Ma loko o nā moʻolelo kaʻao, nā 
moʻomeheu a me nā ʻano pōʻaiapili like ʻole ʻo ka ʻōlelo noʻeau paha ka mea e nani ai kā kākou 
ʻōlelo, a e ʻokoʻa pū ai hoʻi ke kuanaʻike Hawaiʻi. I ka wā i hoʻomaka aʻe ai kēia i ka heluhelu 
no ka noiʻi ‘ana, ua ʻike ʻia nō kekahi mau ʻōlelo noʻeau e hōʻike ana i kekahi mau manaʻo 
kahiko, a he haʻawina kuluma paha, a pēlā i manaʻo ai kēia, he maikaʻi paha ka nānā ʻana ma ka 
puke ʻōlelo noʻeau a Pukui mā i hōʻiliʻili ai. Pēlā i paʻa ai kekahi māhele hou aku ma ke kahua o 
ka papahana noiʻi. No ia mau kumu i huli nowelo ʻia ai nā kino lahilahi o ka puke ʻōlelo noʻeau i 
hōʻiliʻili ʻia e Pukui (1983). Eia mai kekahi mau ʻōlelo no‘eau i kū i ka hoi a i lilo akula he mau 
hōʻike i kekahi mau hiʻohiʻona o ia mea he hoʻokipa Hawaiʻi.  
 ʻAkahi, ʻo ia ka ʻōlelo noʻeau #211 ʻo ia hoʻi ʻo “ʻAʻohe uʻi hele wale o Kohala” (Mary 
Kawena Pukui, 1983, p. 25). Wahi a ka puke, he ʻōlelo hoʻohanohano kēia i ke kanaka i kipa mai 
me ka lokomaikaʻi o ka hāʻawi makana a i ʻole ka lima kōkua paha. Kuhi ʻia ʻo Honomakaʻu, ma 
Kohala hoʻi, ʻo ia ka ʻāina nona kēia ʻōlelo noʻeau. I ka manaʻo o ka mea kākau, he hōʻike 
maikaʻi ia i ke kuleana o ka malihini i kona kipa ʻana i kekahi wahi. Manaʻo ʻia paha, he kuleana 
ka hoʻokipa ʻana na ke kamaʻāina wale nō, akā he hōʻailona kēia ʻōlelo noʻeau, aia kā he kuleana 
hoʻi ko ka malihini i ke kipa ʻana mai i ke kama‘āina. ʻO ke kōkua aku i ke kama‘āina i kekahi 
hana kekahi uku, ma kahi i loaʻa ʻole ai kahi pūʻolo e makana aku ai i ka hoa kipa.  
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 Eia mai kekahi ʻōlelo mai loko mai o ka puke ʻōlelo noʻeau, #230 “ʻAʻole no i ʻike ke 
kanaka i na nani o kona wahi i hānau ʻia ai” (Mary Kawena Pukui, 1983, p. 27). Ke hōʻike mai 
nei kēia ʻōlelo no‘eau i ke koʻikoʻi o ka mākaʻikaʻi ʻana i ka poʻe Hawaiʻi kahiko, a no laila ʻoiai 
he mea koʻikoʻi ia, a he mea ka hoʻokipa e pono ai ka malihini ma kona alahele mehameha o ka 
hehi ʻana aku i ka wā kahiko, pēlā i paepae ʻia aʻe ai ke kahua o ka hoʻokipa maikaʻi i luna a lilo 
ia he mea nui. He nani hoʻi ka manaʻo o ka ulu ʻana o ka mahalo i loko o ke kanaka. Penei paha 
ka pōʻaiapili o ka wā kahiko: he mea nui ka mākaʻikaʻi, no laila e kākoʻo ʻia ka malihini ma kāna 
huakaʻi aloha one hānau i ka manaʻo haʻahaʻa o ka mea kākau. 
 Ma ia pōʻaiapili like hoʻi ka ʻōlelo noʻeau #858 ʻo ia hoʻi, “He ola i ka leo kāhea” (Mary 
Kawena Pukui, 1983, p. 93). Ma ke alahele o ka malihini e ʻauana hele ana ma ka ʻāina, hele a 
māloʻeloʻe ke kino a pupuāhulu hoʻi ka noʻonoʻo. I kekahi manawa, manaʻo ana paha e hāʻawi 
pio i ke ala nui i huakaʻi ai a huli hoʻi no ka hale. Aia nō naʻe ka leo kāhea a kamaʻāina e heahea 
mai ana e kipa kauhale, kahi hoʻi ia e lako ai ka ʻai a me ka wai. ʻO ia akula paha ka pōʻaiapili 
mai loko mai ona ka manaʻo nui o ia ʻōlelo noʻeau a he hōʻike ia i ke kaukaʻi nui ʻana a ka poʻe 
huakaʻi hele i ka hoʻokipa malihini ʻia ʻana mai ona e ke kama‘āina.  
 I ka hoʻokipa ʻia ʻana mai o ka malihini, he mau palena nō hoʻi paha ko ka hoʻokipa ʻana 
e like me ka manaʻo i hōʻike ʻia a‘e nei ma ka ʻōlelo noʻeau #1078 ʻo ia hoʻi “Hoʻokāhi nō lā o 
ka malihini” (Mary Kawena Pukui, 1983, p. 115). He mea nui kēia manaʻo a me ka 
hoʻomaopopo ʻana aku i kona mana‘o nui, ʻaʻole hoʻi ka hoʻokipa he mea e noho mau loa ai ka 
malihini a haumakaʻiole. Eia naʻe, he mea ia no ka manawa wale nō, e kākoʻo ana i ke kanaka 
ma kona huakaʻi. Hoʻokahi wale nō lā o ka malihini ʻana a laila, he kuleana hoʻi ma kauhale.  
 Eia kekahi loina paʻa i hōʻike ʻia ma ka ʻōlelo noʻeau, ʻo ia hoʻi ka ʻōlelo noʻeau #1148 
“Iaia a hiki, make ka puaa” (Mary Kawena Pukui, 1983, p. 125). He hōʻike kēia i kahi loina paʻa 
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i lawelawe ʻia i ka wā o ka hoʻokipa ‘ana, ʻo ia hoʻi, i ka hiki ʻana mai o ka malihini, he mea 
maʻa mau paha ka make ʻana o ka puaʻa no ka malihini koʻikoʻi wahi a ka wehewehena ma loko 
o ka puke wehewehe ʻōlelo noʻeau. He mea hiwahiwa ka puaʻa, no laila ke hōʻike nei paha kēia 
ʻōlelo noʻeau ʻo ka puaʻa kekahi ʻai maikaʻi loa no ka hānai ‘ana i ka malihini. Ma loko o nā 
moʻolelo kaʻao e loaʻa mai ana kekahi mau mea ʻai hou aku e hānai aku ai i ka malihini. 
 ʻOiai he loina laha ka hoʻokipa a puni ʻo Hawaiʻi nei, aia nō he mau hōʻailona e pili ana i 
ka hoʻokipa i ʻike ʻole ʻia e kākou. Eia mai ho‘okahi ‘ōlelo i hōʻike ʻia ma ka ʻōlelo noʻeau 
#1495 ʻo ia hoʻi, “Kani ka moa i ka ʻīpuka, he malihini kipa” (Mary Kawena Pukui, 1983, p. 
162). Malia paha ua ʻano like kēia me ka hae ʻana a ka ʻīlio i ka hiki ʻana mai o kahi malihini ma 
ka puka o ka hale e like me ka hana ahuwale o ke au nei, akā he mea ia e hōʻike ai, ‘o ke kani a 
ka moa, he mea ia e hōʻeu‘eu ai iā kamaʻāina mā e hōʻomākaukau no ka malihini i kipa mai, he 
ʻano hōʻailona hoʻokalakupua paha a ʻaʻole paha. ʻAʻole i akāka loa ka manawa e pono ai ma 
waena o ke kani ʻana a ka moa a me ke kū maoli ʻana mai o ka malihini ma kauhale, akā ʻo kēia 
ʻano hōʻailona kekahi mea e hoihoi ai a e nani ai hoʻi ka noiʻi ʻana e pili ana i kēia kumuhana. A 
i ʻole, malia paha ke hoʻopilipili ʻia nei ke kani o ka leo a ka malihini i ka leo o ka moa i kipa ai. 
He nui nō nā manaʻo like ʻole e paʻa nei ma kēia mau ʻōlelo noʻeau. 
 ʻAkahi hoʻi kēia ʻōlelo noʻeau, a he nui hoʻi nā ʻōlelo noʻeau i koe aku akā ʻo ka ʻōlelo 
noʻeau #2568 ʻo ia hoʻi ʻo “Pahapaha lei o Polihale” (Mary Kawena Pukui, 1983, p. 282) kekahi 
ʻōlelo waiwai i kaʻu noiʻi ‘ana. He hōʻike kēia i ka makana a ka mea hoʻihoʻi paha e pono ai ka 
hoʻokipa. I kēia mau lā, he nui ke kūkākūkā ʻia a namunamu ʻia paha o ka poʻe malihini i lawe 
aku i nā mea o ka ʻāina, kekahi ma ke ʻano kūʻai a kekahi hoʻi ma ke ʻano lawe wale, a he ʻōlelo 
ʻia ʻaʻohe kūpono ke kāʻili wale ʻana a ka malihini i ka ha‘i mea. Eia kā, wahi a ka wehewehena 
o ia ʻōlelo noʻeau e kau aʻe nei, he mea nui ka lei ʻana i ka pahapaha i ka poʻe i kipa iā Polihale i 
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hōʻailona no ke kipa maoli ʻana i ia wahi. ʻO ia hoʻi, he mea ʻano maʻa mau paha ka lawe ʻana a 
ka malihini i kahi mea mai ka ʻāina āna i kipa aku ai, akā he mea kikoʻī hoʻi a kamaʻāina i kuhi 
‘ia maila. ʻO kēia kekahi manaʻo aʻu i mahalo ai a i nanalu nui ai ma loko o ka wā o ka heluhelu 
ʻana i nā ʻano kumu ʻike like ʻole e pili ana i ka hoʻokipa. Eia aʻe kekahi mau wehewehena o ia 
māhele o kuʻu noiʻi.  
3.3 Nā Manaʻo I Hōʻiliʻili ʻIa Ma Nā Kumu ʻIke Like ʻOle 
 No laila ua hoʻokahua ʻia ka papahana ma o ka ʻike i loaʻa iaʻu i ka huli ʻana i nā hua 
ʻōlelo a me nā ʻōlelo noʻeau i ʻano pili i ka hoʻokipa Hawaiʻi. Ma ka huli ʻana ma ia mau huna 
ʻike i kau ʻia ai kekahi mau palena o kaʻu e huli ai ma loko o nā ʻano kumu ʻike like ʻole no kēia 
māhele ʻo Nā Mea I Hoʻopuka ʻĒ ʻIa. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau palena o ka ʻike e pili 
ana i ka hoʻokipa i wae ʻia ai kekahi mau ʻike mai loko mai o kekahi mau puke a pepa paha e pili 
ana i ka hoʻokipa Hawaiʻi ma kekahi ʻano a me nā manaʻo i pili i ka ʻoihana hoʻokipa ma 
Hawaiʻi nei kekahi. No laila, ua pili kekahi mau kumu ʻike i ka hoʻokipa a ka Hawaiʻi i ke au ma 
mua a me ke au e neʻe nei. ʻO kekahi mau kumu ʻike, ua pili hoʻi i ka ʻoihana hoʻokipa ma 
Hawaiʻi nei a puni ka honua nei, ʻo ka ʻoihana hoʻokipa ke kahua e laha ai ia mea he hoʻokipa 
Hawaiʻi. ʻO ia akula kekahi pahuhopu o kēia papahana noiʻi ʻo ia hoʻi, ka huli ʻana i ka ʻike e 
pono ai ka ʻoihana hoʻokipa i mea e lilo ai ia hana, he māhele hana e kākoʻo ana i nā mea 
Hawaiʻi pololei a ʻoiaʻiʻo o hoʻolaha hemahema ʻia paha nā loina hanohano a ka Hawaiʻi. Ua 
ʻalawa iki ʻia aku nei nā kumu ʻike ma ka Mokuna II o nei pepa. 
3.4 Ke Kahua O Ka Noiʻi 
Eia mai kekahi mau manaʻo i hāʻupu ai i ka nānā ʻana i ua mau kumu ʻike nei.   
 I kā Randie Fong pepa nui i kākau ai i kona wā e ʻimi ana i ke kēkelē laeoʻo, a he pepa no 
ka hoʻokipa Hawaiʻi, mai laila mai nā māhele o ka hoʻokipai i kuhi mua ʻia ai ʻo ia hoʻi, ka 
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heahea, ka mea ʻai, ke kuleana, ka leʻaleʻa, a me ka makana (Fong, 1994, p. 27). Ua koho ka mea kākau 
e kau nui aku i ka manaʻo i ia māhele o ka heahea. ʻO ke kumu o ia koho ʻana ʻo ia hoʻi, ʻo ka 
heahea kekahi māhele i loaʻa mau ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa no ka mea, ʻo ia ka wā e launa 
mua ai ka malihini i ke kamaʻāina. ʻO nā māhele ʻē aʻe o ka hoʻokipa i ko Fong kālailai ʻana, he 
mea loaʻa i kekahi manawa wale nō i loko o ka ʻoihana. I kā ia nei wehewehe ʻana no ka 
hoʻokipa, ua hō‘ike ʻia nā māhele like ʻole o ka hoʻokipa ma waho o ka heahea kekahi. ʻO ia 
akula kekahi kumu e nānā ʻia ai ka māhele mua o ka hoʻokipa ʻana, ʻo ka heahea, i mea hoʻi e 
loaʻa mai ai kekahi mau laʻana hoʻokipa i hiki ke hoʻohālikelike ʻia a hoʻopilipili ʻia hoʻi i nā 
moʻolelo Hawaiʻi a me ka ʻoihana hoʻokipa kekahi. No ka mea, ʻo nā kumu ʻike ʻōlelo Hawaiʻi 
ka mea e ʻokoʻa ai kēia papahana noiʻi a kou mea kākau i kā ua Fong nei.  
ʻO kekahi haʻawina hou aku o nā ʻike hoihoi he nui ma kā ia nei pepa, ʻo ke ʻano o nā 
ʻōlelo e kūkaʻi ana ma nā waha o ke kamaʻāina a me ka malihini kekahi mea e hoʻomaopopo ai i 
ke kuanaʻike Hawaiʻi ma ka hoʻokipa ʻana. Eia hou mai kekahi laʻana: i ka launa mua ʻana o nā 
kānaka malihini, nīnau ʻia ka ʻāina o ka malihini ma kahi o ka noi ʻana i ka inoa (Fong, 1994, p. 
117). No laila, kuhi nō ‘o ua Fong nei, he mea Hawaiʻi nō paha ka nīnau ʻana, “No hea mai ʻoe?” 
He mea kēia e hōʻoia ai i ke ʻano nui o ka ʻōlelo Hawaiʻi, a me ke kuanaʻike e paʻa nei ma ia 
ʻōlelo. ʻO ia kekahi kumu o ka manaʻo ʻana e noiʻi hou ma kēia mea he hoʻokipa i mea e loaʻa ai 
ka ʻike e paʻa nei ma nā kumu ʻike ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. He kuanaʻike kēia i maʻa mau i nā 
kānaka ʻōlelo Hawaiʻi, akā no ka paʻa ʻole o ka ʻōlelo i nā kānaka e lawelawe nei i ka hana ma 
ko kākou ʻoihana hoʻokipa, ʻokoʻa paha ka hopena. Inā ua kū mai ka poʻe kūpuna o kahiko ma 
kekahi hōkele o ke au nei, ʻo ka nīnau mua e nīnau ʻia ai ʻo ia paha, ka inoa no ka loina o ka eʻe 
ʻana ma ka hōkele. Manaʻo ʻia paha nā kānaka o ka ʻoihana hoʻokipa, he poʻe mahaʻoi e ko 
kahiko! 
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Eia hou, kuhi akula ʻo Fong i ka moʻolelo ʻo Kāne lāua ʻo Kanaloa i mea e hōʻike ai i 
kekahi mau ʻano Hawaiʻi o ka hoʻokipa ʻana. Ua kaʻapuni ʻo Kāne lāua ʻo Kanaloa ma ka ʻāina a 
ua hoʻomaikaʻi akula lāua i nā kanaka i mākaukau ma ka hoʻokipa ‘ana (Fong, 1994, p. 153). He 
loina kēia i loaʻa ma kekahi mau pepa a puke paha e pili ana i nā loina like ʻole o ka Hawaiʻi, ʻo 
ia hoʻi ke kālailai ʻana i nā moʻolelo kahiko. He manaʻo laha kēia ma nā papa ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo 
ia hoʻi, aia ma ka moʻolelo kahiko ka ʻike o kahiko a ʻo ia nō paha kā Fong i manaʻo ai. Ua 
kākoʻo ʻo Fong ma ʻaneʻi i ka manaʻo a kou mea kākau e nānā i nā moʻolelo kahiko e like me ka 
mea i kuhi ʻia ma ka hopena o ka Mokuna I. ʻO ka mea i nele ma kā Fong, ʻo ia nā moʻolelo piha 
i paʻa ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. ʻOiai ʻo nā moʻolelo Hawaiʻi ke kahua o kēia papahana noiʻi, pēlā e 
kū ʻokoʻa ai.  
3.5 Nā Moʻolelo I Kālailai ʻIa 
Ma ʻaneʻi nō e wehewehe ʻia ai nā moʻolelo a kou mea kākau i wae aku ai a heluhelu 
aku. Aia ma hope aku nō naʻe ka wehewehe ʻana i ka hana me ia mau moʻolelo. Eia mai nā mea 
ʻekolu: 
3.5.1 Ka Moʻolelo o Mākālei 
ʻAkahi, ʻo ka moʻolelo ʻo He Moʻolelo No Mākālei Ka ʻEuʻeu Hiapaʻiole o Kekaha Wai 
ʻOle, Ka Mea Nāna Ka “Pā Hī Aku” Kaulana o Kolomikimiki, a me Ka ʻAha ʻAhi o 
Haehaekamanuokaupeʻa ka moʻolelo mua i heluhelu ʻia aku nei. Ua puka akula kēia moʻolelo 
ma ka nūpepa ʻo Ka Hoku o Hawaii mai ka lā 31 o Ianuali i ka makahiki 1928 a hiki i ka lā 21 o 
ʻAukake i ka makahiki 1928. Penei aʻe ke kaʻina o ia moʻolelo: Ua hānau ʻia ʻo Mākālei he keiki 
na Kuʻamokumokuoheʻeia lāua ʻo Kauapōʻaihaleopunaluʻu ma Oʻahu. Neʻe akula hoʻi ka ʻohana 
i ka Moku o Keawe ma Kekaha wai ʻole o nā Kona. Loaʻa mai ka wai huna ma kekahi ana ma ua 
wahi ʻo Kona nei i ka makua kāne, a ua mālama ka ʻohana i ka wai no lākou wale nō. ʻIʻini ʻo 
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Mākālei e ʻike iā Kauaʻi, ʻaʻole hoʻi ʻo ia e hoʻāo aku i kekahi wahine a ʻike ʻo ia i ka nani o 
Kauaʻi, a ʻo ia akula kāna ʻōlelo paʻa. No laila, i ke oʻo ʻana aʻe, hoʻomaka akula ʻo Mākālei e 
huakaʻi a i Kauaʻi, a ua nui kona hoʻōho ʻia ʻana ma nā wahi a pau āna i kipa aku ai. ʻAkahi kona 
pae ʻana ma Kauaʻi, a noho iā Kawailiʻulā, a hānau mai ʻo Kaleiapaoa, he kāne. A laila, huli ka 
moʻolelo a nānā i ko Kaleiapaoa huakaʻi ʻana i ka Moku o Keawe. Huakaʻi akula ʻo Kaleiapaoa i 
ka Moku o Keawe ma o nā wahi a Mākālei i kipa mua ai. A laila, i ka hiki ʻana aku o Kaleiapaoa 
i Kona o ka Moku o Keawe, hōʻike akula ʻo ia i nā kamaʻāina i ka wai huna o ko ia nei makua 
kāne, ʻo Mākālei hoʻi a me ka ʻohana, a noho akula ua Kaleiapaoa nei ma laila a hiki i kekahi 
wā. ʻO ka mea minamina ma kēia moʻolelo, ua ʻano ʻoki ʻia kona hahaʻi ʻia ʻana ma ka nūpepa, 
ʻaʻole paha i pau pono. Eia naʻe, ma loko o nā māhele i loaʻa, aia nō kekahi mau laʻana o ka 
hoʻokipa ʻana a me ka launa ʻana o kanaka pū.  
3.5.2 Ka Moʻolelo o Puakaʻōhelo 
 ʻO ka moʻolelo aʻe ʻo ia hoʻi, ʻo He Kaʻao Hoʻonaue Puʻuwai No Puakaʻōhelo Ke 
Kaikamahine Aliʻi Ka Uʻi ʻOikelakela o ka Nani a me ka Maikaʻi Nāna i Hehi Kū Nā Kapu O 
Kuaihelani a me Nuʻumealani. Ka Uʻi Hiolo Ai Ke Kapu A Me Ka Mana o Ke Kiʻowai Kupua-
Kahi E Hiolo Ai Ka Nani A Me Ka Maikaʻi O Nā Mea Kino Kanaka o Ka Honua Nei. Ua puka 
akula kēia moʻolelo mai kā lā 15 o Kēkēmapa i ka makahiki 1893 a hiki i ka lā 18 o ʻAukake 
makahiki 1894 ma loko o ka Nupepa Kuokoa. Ua puka like kekahi māhele wale nō o ka 
moʻolelo ma ka Nupepa Puka La Kuokoa mai ka lā 13 o Kēkēmapa makahiki 1893 a hiki i ka lā 
30 o Kēkēmapa makahiki 1893, akā ʻaʻole i pau pono, a ua holo loa ma Ka Nupepa Kuokoa. 
Penei aʻe ka moʻolelo: Ua hānau ʻia ʻo Puakaʻōhelo na Leleiwi lāua ʻo Kapoho ma ka Moku o 
Keawe a ʻo ia ka muli loa o ʻehā mau keiki. ʻO Puakaunaʻoa ka hiapo, ʻo Puakoʻolau, ʻo 
Puakanakamaikaʻi a laila mai ʻo Puakaʻōhelo. Lawe ʻia ʻo Puakaʻōhelo i hānai na Puakoʻolau. 
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Ua moe hewa ʻo Puakoʻolau lāua ʻo Puakaʻōhelo a no ko lāua moe kolohe ʻana aku i kīpaku ʻia 
ai mai Hilo aku e noho ma Kuaihelani, kahi o ka ʻino e noho ai. No ka loaʻa ʻole o kahi waʻa, ua 
mōhai ko lāua nei kupunahine ʻo Punahoa hoʻi iā ia iho a lilo kona alelo (he mea kupanaha hoʻi i 
ka mea kākau) i waʻa no lāua nei. Huakaʻi ihola lāua ma luna ʻo Punahoa he waʻa. Ua hahai ʻia 
lāua e kahi mākaula ʻo Honokaʻapeʻape a hahai ʻo ia iā lāua a i kona make ʻana ma Kauaʻi. Pae 
aku lāua ma nā ʻāina like ʻole, a ʻo Niʻihau nō kekahi a laila mai ʻo Kānehunamoku. Alakaʻi ʻia 
lāua e ko lāua kupunahine. Koi ʻia lāua e haʻalele i ka leʻa o Kānehunamoku no Kuaihelani. A i 
ko lāua hiki ʻana aku ma Kuaihelani, hoʻokipa ʻia nō lāua e Kapohinamakauakea lāua ʻo 
Kealiʻiwahineokaloa, ʻo lāua nā kiaʻi ʻo Kuaihelani a hoʻāʻo lāua e kōkua iā Puakaʻōhelo e hiki 
aku i mua o ke aliʻi o ia ʻāina. ʻO kahi mea minamina ho‘i, ua ʻoki pōkole ʻia kēia moʻolelo e ka 
nūpepa, akā ua loaʻa nō kekahi mau laʻana no ka noiʻi ‘ana ma loko o ia ʻāpana. ʻO ia akula 
kekahi moʻolelo. 
3.5.3 Ka Moʻolelo o Lāʻieikawai 
 ʻO ka moʻolelo hope i heluhelu ʻia e ka mea kākau ʻo ia hoʻi, ʻo Ke Kaao O 
Laieikawai: Ka Hiwahiwa o Paliuli, Kawahineokaliula a ua kākau ʻia e S.N. Haleole a i paʻi ʻia 
hoʻi e Henry M. Whitney i ka makahiki 1863 i Honolulu, Oʻahu. Eia ke kaʻina o ia moʻolelo: Ua 
hānau ‘ia ʻo Lāʻieikawai lāua ʻo Lāʻielohelohe a ua lawe malū ʻia lāua i kahi huna o pepehi ʻia 
lāua e ka makua kāne na Kahauokapaka. Ia wā o ka hānau ʻia ʻana, ua hoʻomaka ka mākaula ʻo 
Hulumaniania e hahai i nā hōʻailona o Lāʻieikawai e ‘ike mau ‘ia ana. I ke oʻo ʻana aʻe o ua 
Lāʻieikawai nei, ua hoʻāʻo akula ʻo ʻAiwōhikupua e ʻimi iā Lāʻieikawai i wahine nāna. Akā, ua 
loaʻa mua ‘o ʻAiwōhikupua iā Hinaikamalama a laila iā Poliʻahu. I kona hiki ʻana aku ma kahi o 
Lāʻieikawai, ua hōʻole ʻia kona ‘i‘ini iā Lā‘ieikawai. No laila, huli hoʻi akula ʻo ʻAiwōhikupua 
no Kauaʻi e kiʻi ai i nā kaikamahine ʻo Mailehaʻiwale, Mailekaluhea, Mailelauliʻi, Mailepākaha, 
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a me Kahalomapuana e kōkua aku iā ia ma ke kiʻi hou ʻana iā Lāʻieikawai. Hoʻi hou akula ka 
ʻohana a pau, ʻaʻole naʻe i loaʻa ʻo Lāʻieikawai. No laila, no ko ʻAiwōhikupua nuha iā lākou i 
waiho ʻia ai nā kaikuahine ona ma ka ʻāina o Lāʻieikawai, a lilo akula lākou he mau ʻaikāne na 
Lāʻieikawai. Hoʻāʻo hou ʻo ʻAiwōhikupua iā Lāʻieikawai a ua hōʻole hou ʻia kona makemake. 
Hoʻāʻo hoʻi ʻo Waka ʻo ia hoʻi ko Lāʻieikawai kahu hoʻokalakupua, e hoʻopili aku i ke 
kaikamahine iā Kekalukaluokewa, akā ua lilo naʻe iā Halaaniani ma ka mana o Maliʻo. ʻAʻole 
naʻe i maikaʻi ia pilina. No laila, kiʻi akula ʻo Kahalaomapuana e huakaʻi i Keʻalohilani e noi ai i 
kona hoa hānau ʻo Kaʻōnohiokalā, he ʻano akua hoʻi, e iho mai i ka ʻāina a hoʻāo aku iā 
Lāʻieikawai. Kipa akula ʻo Kahalomapuana iā Keʻalohilani a ʻae maila kona mau mākua e lilo ʻo 
Kaʻōnohiokalā i kāne na Lāʻieikawai. Hoʻopaʻi ʻia nā kānaka i hana ʻino aku iā Lāʻieikawai. 
Akā, moe kolohe ʻo Kaʻōnohiokalā iā Lāʻielohelohe. Hoʻomaopopo ihola ʻo Lāʻieikawai, a lilo 
ʻo Kaʻōnohoiokalā ʻo ia ka lapu mua ma Hawaiʻi. Lilo akula nō hoʻi ʻo Lāʻieikawai ʻo ia ʻo 
Kawahineokaliʻulā a hoʻomana ʻia ʻo ia a hiki i kēia lā. Pēlā i pani ‘ia ai ka moʻolelo o 
Lāʻieikawai. 
3.6 Nā Puke ʻIke Hawaiʻi Ma Ka ʻŌlelo Pelekania  
 No laila, ma ka paʻa ʻana o ia kahua a kou mea kākau i komo piha ai ma ka noiʻi ‘ana. Ua 
hōʻike ʻia nā kumu ʻike i nānā ʻia ma ka Mokuna II, a eia mai ka mohala ʻana mai o nā manaʻo i 
loaʻa aku ma laila.  
 Ma loko o kā Fong pepa a ma loko hoʻi o nā kumu ʻike o ka ʻoihana hoʻokipa he nui, ua 
kuhi ʻia kekahi mau puke i waiwai i kāna noiʻi ‘ana, a me he mea lā, ʻo ke kōkua ʻana a Mary 
Kawena Pukui ka mānai nāna i kui i ua poʻe puke nei i loa‘a ai ka lei e laulaha ai nā ʻike kūpuna 
no ka hoʻokipa. ʻO kekahi puke ʻo ia hoʻi, ʻo Nānā I Ke Kumu I (Mary Kawena Pukui et al., 
1972b). Ma loko o nā ʻaoʻao o ia puke i puka ai nā manaʻo like ʻole no nā mea Hawaiʻi, akā ma 
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ka ʻaoʻao o ka hoʻokipa, ua hōʻike ʻia mai ʻo ka hoʻokipa ka loina paʻa i ka wā kāhiko, a ʻo ka pī 
kahi mea i hoʻokae ʻia.8 I ka hoʻohālikelike ʻana me ko ke au nei, he au hulikua ia i ka malihini i 
kipa hewa mai ma ke kālā, akā me ke kuleana ʻole nō hoʻi, e kuhi ʻia ana paha kekahi o kākou he 
poʻe ʻano ʻōpiopio o ka noʻonoʻo no ka ʻiʻini ʻole e hoʻokipa aku. E like me ka mea i kuhi ʻia ma 
ka Mokuna II.  Ua wehewehe mai ka puke, ʻo kekahi mea e pono ai ka makua Hawaiʻi ʻo ia ho‘i, 
ka hoʻokipa maikaʻi ‘ana i ka malihini no ka mea, he mea maʻa mau ia i ka poʻe kahiko ka 
heahea ʻana aku i ka malihini i ka ʻike ʻana aku iā lākou i ka naue ʻana mai ma nā kāhea e laʻa 
me “Heahea!” a me “Kāhea ʻai!”9 No laila, ʻaʻole e hiki aku kekahi kanaka i ke kūlana makua 
inā ʻaʻole i aʻo ʻia a lawelawe ʻia hoʻi nā loina o ka hoʻokipa, wahi a ko Mary Kawena Pukui me 
kona mau hoa haku puke. Inā pēlā, ua aha ʻia akula i ke au nei a pehea lā i nalowale ai? ʻO ka 
ʻoihana hoʻokipa paha kekahi wahi e hoʻomaka ai i ka hoʻōla ʻana i kēia loina o ka heahea. I ka 
hiki ʻana mai o ka malihini, ma kahi o ka hoʻopuka wale ʻana aku i ke aloha, e heahea paha 
kākou i ka malihini e komo mai ma ka hale. He laʻana kēia o nā loina e waiho nei ma loko o nā 
kumu ʻike ʻōlelo Hawaiʻi i hiki ke aʻo ʻia i nā makua Hawaiʻi o ke au nei. ʻO ka hoʻololi ʻana i 
ko kākou nohona kauhale me nā ʻohana kekahi hana nui, akā hiki nō paha ke lilo ka ʻoihana 
hoʻokipa i kahua e hoʻomaʻamaʻa ai, i mea e ola hou ai kēia mau loina.   
 Hoʻonui ʻia kēia kūkākūkā ʻana ma loko o ka māhele ʻelua o kēia puke ʻo ia hoʻi ʻo Nānā 
I Ke Kumu II (Mary Kawena Pukui et al., 1972a). Ma loko o ia puke, ua hoʻomau ʻia nā 
kamaʻilio ʻana no nā ʻano loina Hawaiʻi like ‘ole, akā no ka hoʻokipa, ua hoʻonui ʻia ke 
kamaʻilio ʻana no ka huakaʻi ʻana a me ka hoʻokipa ‘ana. E like me ke kuhi i hō‘ike ‘ia ma ka 
																																																								
8 Eia ka ʻōlelo i paʻa ma ka puke, “Hospitality was the rule; stinginess was beyond contempt” 
(Mary Kawena Pukui et al., 1972b, p. 7) 
9 Eia ka ʻōlelo i paʻa ma ka puke, “Mrs. Pukui points out that traditional kanaka makua behavior 
included, ʻCalling out to visitors when you saw them coming,’ ʻHeahea! Kāhea ʻai!’ Welcome! 
Come in! Come in and eat!” (Mary Kawena Pukui et al., 1972b, p. 119)		
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Mokuna II, ua nui nā manaʻo ma kēia puke no ke ʻano ʻauana hele o ka poʻe Hawaiʻi kahiko. Ua 
hōʻike ʻia mai, he kōkua aku a kōkua mai ke kaiāulu ma ka mālama ʻana i nā keiki i kaʻawale loa 
aku mai kona hale iho, a hoʻokahi mile aku paha, akā hānai ʻia ke keiki e ka hoa noho. ʻAʻohe 
hopohopo ʻia ka hana kolohe a kamaʻāina i ke keiki malihini.10 No laila, ua hōʻike ʻia mai nei he 
mea ka hoʻokipa e ho‘opili ai i nā keiki a me nā mākua kekahi, ʻaʻohe hoʻokae ʻia ke kamaliʻi e 
hele hoʻokahi ana ma ke alahele. Eia pū kekahi, he kamaʻilio ʻia hoʻi kekahi o nā loina e pono ai 
nā māhele mua o ka hoʻokipa, a ma ʻaneʻi paha e akāka ai ke kumu a Fong i kapa ai i kēia mau 
māhele, he heahea a he mea ʻai e like me ke kuhi o mua iho nei o nei mokuna. Ua wehewehe ʻia 
mai, ma hope o ka heahea ʻia ʻana aku o ka malihini e komo i loko o ka hale, he pono e koikoi 
ikaika aku i ka malihini e ʻai.11 He hōʻailona kēia no ke koʻikoʻi o ka hāʻawi mea ʻai ʻana: aia 
hoʻi, ʻaʻole ia he noi i ka malihini e ʻai, akā he ʻano koi. Malia paha he hana kēia e pale ai i ka 
hilahila o ka malihini i ka ʻai ʻana.  
Eia hou kekahi, ʻoiai hānai like ʻia nā keiki a pau o ke kaiāulu e nā mākua a pau o ia 
kaiāulu hoʻokahi i ka wā ma mua, me he mea lā, ua kuleana ke kamaʻāina i ke keiki malihini i ka 
mālama ʻana i nā keiki o hoʻāhewa ʻia paha ia makua hānai ʻole i ka hoʻopilikia keiki. He kuhi 
wale kēia a kou mea kākau. I kēia wā, minamina nō paha kākou i ka poʻe o ko kākou mau hale 
wale nō, ʻaʻole i nānā ʻia ko haʻi hale a me nā kānaka e noho aku ana ma laila. Pēlā paha i lilo ai 
ka ʻoihana hoʻokipa i mea kaʻawale loa mai ko kākou noʻonoʻo hoʻokipa aku, ʻaʻole minamina 
nā kamaʻāina e lawelawe nei i ka hana ma ia ʻoihana i ka poʻe malihini i waho o ko lākou mau 
hale. ʻO ke kumu paha o kēia noʻonoʻo hou, ʻo ia ho‘i ke komo ʻana mai o nā ʻano hana weliweli 																																																								
10 Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “Nobody worried and if the wandering led them a mile or so to 
another relative’s house, that was alright. Often one house-holder fed his neighbors children, 
while the neighbor was feeding his” (Mary Kawena Pukui et al., 1972a, p. 49) 
11 Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “That when anyone, even a stranger, approached the house, you 
must heahea (call out) to him and invite him in. Food and cool water must be offered and the 
stranger told in decisive tones, ‘E ʻai (Eat)’’’(Mary Kawena Pukui et al., 1972a, p. 54) 
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a kolohe paha ma ko kākou nohona. Ma ka ʻoihana hoʻokipa nō naʻe, he kahua ʻano palekana ia 
e hāʻawi lilo ai i ke aloha a me ka hōʻoio ʻana i ka ʻōpū aliʻi o kākou. No ke kālele nui ʻana o 
kēia puke ʻo Nānā I Ke Kumu II i nā pilina ʻohana, pēlā paha i kū ai ka nui o nā haʻawina i paʻa 
ma laila i nā mākua a me nā keiki.  
Eia hou kekahi haʻawina, ʻo ka nele i ka mea ʻai ʻole no ka ʻohana ponoʻī, he hilahila mai 
hoʻi kau!12 No laila, i ka wā ma mua, he mea nui ka hoʻomākaukau mua ʻana e hoʻokipa i ka 
malihini, i loko nō o ka maopopo ʻole ʻana o ka wā a ka malihini e kū mai ai. He mau ʻike kēia e 
hōʻike ana i ke kūlana o ia mea he hoʻokipa i ke kaiāulu Hawaiʻi, a he kūlana ia e hala loa nei i 
ke au nei. ʻO ka hoʻōla ka hana e koe nei.   
 ʻO kekahi puke me nā loina paʻa o ka poʻe Hawaiʻi ʻo ia hoʻi ʻo The Polynesian Family 
System in Kaʻū (Mary Kawena  Pukui & Handy, 1998). ʻO ka mea i ʻokoʻa ai hoʻi kēia puke, ua 
kau nui mai ka noʻonoʻo ma hoʻokahi wahi ma Hawaiʻi nei ma Kaʻū, a no laila, he pili nā 
manaʻo a pau i kaʻana like ʻia i ka manaʻo o ko Kaʻū. ʻOi aku paha ka maikaʻi o ka nānā ʻana i 
nā kaiāulu pākahi a he loli paha nā loina e like me ke ‘ano o nā kaiāulu pākahi, akā no ke 
kākaʻikahi o kēia ʻano māhele noiʻi ma nā kaiāulu a pau, ua lilo kēia puke i laʻana maikaʻi. Ma 
loko o kēia puke i ʻike ʻia ai kekahi mau loina Hawaiʻi, a ua pili nō kekahi i ke kumu hau. Ma ka 
nahele o Kaʻū, ua ʻōlelo ʻia, hiki ke lilo ke kumu hau me he hale peʻa lā na ka poʻe mākaʻikaʻi 
(Mary Kawena  Pukui & Handy, 1998, p. 14). He koʻikoʻi kēia ʻike no ka mea, he hōʻike nō ia i 
ke ʻano o ka mākaʻikaʻi ʻana a ka poʻe Hawaiʻi, ʻaʻole ma ko lākou mau hale wale nō e noho ai. 
Akā i kekahi manawa, he ʻano hoʻomoana paha kā lākou hana ma kahi o ka noho paʻa ʻana ma 
hoʻokahi wahi. Ma kekahi o nā laʻana o mua iho nei, ua kuhi ʻia ka hoʻokipa he loina paʻa hoʻi i 
																																																								
12 Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “The lack of food might be cause for great shame. being pī (stingy) 
was disgraceful; being generous and hospitable was the ideal. Not providing one’s family with 
enough food–humiliating!” (Mary Kawena Pukui et al., 1972a, p. 249)	
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loaʻa ai ka hale i ka malihini. Akā, ua mākaukau ka poʻe kahiko i ka noho wale ‘ana i waho, ma 
ke kumu hau paha e like ma ka mea i kuhi ʻia a‘e nei. Inā pēlā, e ʻimi ʻia ana ma loko o ka 
papahana noiʻi i ke kumu e koho ai i ka hoʻoluhi ʻana i ke kamaʻāina i hale e noho ai ma kahi o 
ka hoʻomoana wale ʻana aku ma ke kumu hau. Ma o ke kālailai ʻana i nā moʻolelo e loaʻa mai ai 
kekahi haʻina, a e ʻike ʻia ana nō ma ka Mokuna V.  
Eia kekahi, ua hōʻike mua ʻia ma ka Mokuna II o nei pepa kekahi mau hopuna ʻōlelo i 
hōʻike ʻia ma loko o kēia puke. ʻO ka hale aikane kekahi, a he hua ʻōlelo kēia no ka hoʻokipa 
ʻana i ke ʻaikāne o ke kamaʻāina. ʻO ia akula kekahi hua ʻōlelo e hōʻike ana i kekahi kūlana o ka 
hoʻokipa ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Ma o kēia hopuna ʻōlelo e mahuʻi ai kākou, he hoʻokipa 
ʻokoʻa ia o nā kānaka me ke kūlana like ʻole. Ua maopopo ʻē paha iā kākou, he hoʻokipa ʻokoʻa 
ko ke aliʻi, akā he ʻokoʻa hoʻi ka hoʻokipa ʻaikāne i ka hoʻokipa malihini kekahi. Ma ka 
hoʻomaopopo ʻana i kēia mau kūlana ʻokoʻa o ka hoʻokipa e manaʻo ai kou mea kākau he nui 
hou aku ana nā noiʻi ma waho o nā palena o kēia papahana. Eia hou, ma muli o kēia mau kūlana 
hoʻokipa he nui, ua laha maoli nō ka hoʻokipa Hawaiʻi. 
 ʻAkahi hoʻi, ma loko o ia puke, ua hōʻike ʻia, he akua malihini ʻo Pele i neʻe maila mai 
Kahiki mai (Mary Kawena  Pukui & Handy, 1998, p. 123). Eia naʻe, ua kū loa maila ua akua nei 
i Hawaiʻi ma mua loa o kākou e noho nei ma Hawaiʻi. I loko nō naʻe o kona noho ʻana a kupa, 
hea mau ʻia nō he akua malihini. Hoʻomanaʻo aʻela ka mea kākau i nā moʻolelo o ka wā e 
kamaliʻi ana a hahaʻi ʻia maila nō e pili ana i nā ʻano kino lau o Pele. Ua kuhi ʻia nō ma ia 
māhele like o kēia puke: he wahine a he ahi nā kino lau o Pele. ʻO ka ʻōlelo maʻa mau o 
kamaʻāina i kēia wā, ua ʻōlelo ʻia, he pono e kōkua a hoʻokipa aku hoʻi iā Pele i nā wahi a pau e 
ʻoʻi iā Pele i He moʻolelo ʻano hoʻoweliweli kēia i nā keiki. I ka hoʻohālikelike ʻana i kēia 
moʻolelo i kā Pukui mā, me he mea lā, he ʻano moʻolelo kēia e aʻo aku ai i ka hoʻokipa iā kākou. 
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ʻOiai he “malihini” mau ʻo Pele, he pono ka hoʻokipa mau ʻana aku iā ia. He ʻano hou ia e 
noʻonoʻo ai i ia moʻolelo i hāʻupu ‘ia ʻoiai kēia e heluhelu ana i kona mo‘olelo. No laila, he 
hōʻike ʻana paha kēia i ka waiwai o ka nānā ʻana ma nā moʻolelo e aʻo ai i nā loina kahiko. 
3.7 Nā Moʻolelo ʻŌlelo Hawaiʻi 
 Ma loko o ia mau puke o luna aʻe nei, ma ka ʻōlelo Pelekania i kūkulu ʻia aʻe ai he kahua 
ʻike hohonu maikaʻi e nanalu ai, akā ʻo nā kumu ʻike Hawaiʻi e paʻa nei ma ka ʻōlelo Hawaiʻi 
kekahi mea nui i ka wā e noiʻi ai no kēia papahana. No laila, huli ʻia kekahi o ia mau puke i mea 
e loaʻa ai kekahi mau manaʻo ma ka ʻōlelo Hawaiʻi e kākoʻo ana i ke kahua o ka hoʻokipa 
Hawaiʻi. Ua kuhi mua ʻia ma ka Mokuna II o nei pepa nui, ua manaʻo ʻo Kepelino ua loli ke ʻano 
o ka poʻe Hawaiʻi, a loli pū akula ko lākou nei ʻano hoʻokipa ‘ana kekahi.  
Eia mai kekahi wehewehena o ke kumu o ia loli wahi a ua Kepelino nei: 
He lahui aloha, he oluolu, he lokomaikai, a he poe aulike i na malihini. He 
lahuikanaka honene i na mea ino a na haole hookano…He lahui haahaa, naau 
pepe, leo oluolu, me he mau keiki la na ka moa i ka nahele, a me he uwau la no ka 
lua, a me he nunu la hoi ma na pali pohaku, &. &., ke ano o ka lahui Hawaii” 
(Kepelino, 2007, p. 75). 
 
No laila, ua helu papa iho nei ua Kepelino nei i nā ʻano like ʻole o ka Hawaiʻi i kona 
hoʻomaopopo ʻana. E huikala mai hoʻi I ka mea heluhelu i ka ikaika o kēia mau ʻōlelo wehewehe  
e hōʻike ʻia aku nei. Ma ka heluhelu ʻana i kēia mau manaʻo, a me ko ia nei hoʻopilipili ʻana i ka 
lāhui Hawaiʻi i nā manu mālie o ko kākou ʻāina, ke kuhi nei ua Kepelino nei, he mau kānaka 
palupalu nō ka lāhui Hawaiʻi. Ma hope iho o kāna wehewehe ʻana, he poʻe aulike ka lāhui 
Hawaiʻi i ka malihini, ʻo ka hoʻohala akula nō ia i ia ʻano hana. ʻO ke kumu, ʻo ia hoʻi hōnēnē ua 
poʻe Hawaiʻi nei i nā mea hoʻokano a ka haole i lawe maila. Me he mea lā ke ʻī nei ʻo Kepelino, 
ma muli nō o ko ka lāhui ʻano hoʻokipa malihini, ʻo ia ke kumu e loli nui ai ke au i kā Kepelino 
wā i kākau aku ai. Noʻonoʻo nō kou mea kākau, pēlā paha i hiki mai ai ka ʻoihana hoʻokipa ma 
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Hawaiʻi nei i ke kūlana e kū nei, ʻo ia hoʻi no ko kākou hōnēnē ʻana i ka malihini, ua loli ke ʻano 
o ka hoʻokipa ʻana i mea e aulike ai i ka poʻe o waho. ʻAneʻane 150 makahiki i hala akula mai ko 
Kepelino kākau ʻana i kona manaʻo, a ʻo ia mau nō ka loli.  
 A laila, ua heluhelu ʻia ka puke ʻo Ke Kumu Aupuni. He hōʻiliʻili ‘ana kēia puke i kekahi 
mau ʻāpana moʻolelo a Samuel Mānaiakalani Kamakau mai loko mai o ka nūpepa kahiko a ua 
paʻi ʻia maila i puke paʻa. ʻOiai he moʻolelo ia e kaʻa ana e like me ke kaʻina a Kamakau i kuhi 
ai, ʻaʻohe ʻōlelo ahuwale no ka hoʻokipa ʻana ma kona ʻano kikoʻī. Aia naʻe he mau laʻana i wili 
pū ʻia ma loko o ia moʻoʻōlelo. No laila, makaʻala nō kou mea kākau i ka heluhelu ʻana aku i nā 
laʻana o ka launa ʻana o nā kānaka ma ia moʻolelo, no ka mea e kuhi ana kēia papahana noiʻi, 
hoʻomaka nō ka hoʻokipa ma ka launa ʻana o ʻelua a ʻoi kanaka. E wehewehe piha ʻia ana kēia 
manaʻo no ia mea he “launa ʻana” ma ka māhele e wehewehe ana i ka pakuhi i hana ʻia ma ka 
hopena o nei Mokuna III. Aia kekahi laʻana o ka launa ʻana e pili ana i ka hoʻokipa ʻohana, ʻo ia 
hoʻi, ko Kamakau wehewehe ʻana i ka iho ʻana ʻo Nāʻili e hoʻopau i ke kaua ma Kaulekola, 
Kāneʻohe: “I ka wā e hoʻouka ana ke kaua i Kaulekola, ma Kāneʻohe, iho akula ʻo Nāʻili e 
hoʻopau i ke kaua. A ʻike maila ʻo Kalaniʻōpuʻu me Keōua iā Nāʻili, a honi ihola iā ia ma nā 
lima o kāna mau keiki” (Kamakau, 1996, p. 7). ʻAʻole paha i noʻonoʻo nui ʻia ka honi ʻana i ka 
lima he māhele hoʻi o ka launa Hawaiʻi ʻana i ka wā kahiko. Eia naʻe, he ʻohana ʻo Nāʻili iā 
Kalaniʻōpuʻu lāua ʻo Kēoua no ka mea, ʻo ko lāua nei makuahine ke kaikuahine o ua Nāʻili ala, 
ʻo Kamakaʻīmoku nō hoʻi. Hiki nō paha ke kuhi ma kēia laʻana, he hana paha kēia honi lima 
ʻana i kohu i nā kānaka pili ʻohana ma ka launa ʻana, ma muli o ka hoʻomaopopo ʻana i ka 
moʻokūʻauhau a me ka pōʻaiapili o ka moʻolelo. He laʻana aʻe nei kēia o ka ʻike i hiki ke 
hoʻomaopopo ʻia ma loko o nā moʻolelo. 
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 Eia mai kekahi laʻana hou aku. A hiki i kēia manawa ma ka nānā ʻana i nā moʻolelo, ua 
kuhi wale ʻia nā ʻōlelo e pono ai ka heahea ʻana i ka malihini i ka hiki ʻana mai i mua o kākou. 
ʻOiai he haʻi moʻolelo ʻoiaʻiʻo ka hana a Kamakau, he mau laʻana ʻoiaʻiʻo kāna ʻōlelo o ka 
heahea ʻana. Eia mai kekahi laʻana: “Hoʻi akula nō hoʻi ʻo Kaʻiana, ma ka paʻē ʻole mai o ke 
kāhea a nā aliʻi, a hala ʻo Kaunakakai, a hiki i Kapaʻakea, paʻa ana ka leo kāhea, ‘E Iwiʻula ē! E 
Iwiʻula ē! E kipa ma ka hale e ʻai’” (Kamakau, 1996, p. 148). Ma kēia māhele o ka moʻolelo, ua 
hopohopo ka mea nona ka leo kāhea ʻo ia hoʻi ʻo Hūʻeukālaimoku ma hope iho o kāna heahea 
ʻana i ka malihini iā Kaʻiana ma kēia ʻōlelo ʻo Iwiʻula. Akā, ʻaʻole kēia ke kumu o ka nānā ʻana 
o ka mea kākau i kēia laʻana. Ua hoihoi akula nō hoʻi ma muli o ka loaʻa ʻana o kēia ʻōlelo 
puanaʻī o ka hea ʻana aku i ka malihini e kipa ma ka hale e ʻai, ma loko o kēia moʻolelo ʻoiaʻiʻo. 
He hōʻoiaʻiʻo ʻana kēia i nā mea i kuhi wale ʻia ma nā moʻolelo i kākau ʻia ma ka ʻōlelo 
Pelekania o mua aʻe nei. 
 Loaʻa hou mai kekahi mau ʻike no ia mea he hoʻokipa Hawaiʻi ma loko o ka hoa puke o 
Ke Kumu Aupuni ʻo ia hoʻi, ʻo Ke Aupuni Mōʻī. Ua kuhi nō ia puke i kekahi mau manaʻo e pili 
ana i ka wā a Kamakau i kākau ai, ʻaʻole i ka wā i hala wale nō. Hoʻomanaʻo paha ka mea 
heluhelu i ka Mokuna II o nei pepa, a ua kuhi ʻia ka lokomaikaʻi palena ʻole o ke aliʻi ʻo 
Kapiʻolani i nā malihini. Ua hoʻolako maoli nō ua aliʻi nei i nā mea a pau a ka malihini e pono 
ai, ʻaʻole hoʻi ʻae ʻia ka uku. Ke kuhi nei ka mea kākau, ʻo kēia mau moʻolelo o nā lokomaikaʻi o 
nā aliʻi paha ke kumu e manaʻo ai ka poʻe o ke au nei, he hāʻawi wale aku nō ka hana e pono ai 
ka hoʻokipa Hawaiʻi i kēia wā. Ua kūʻonoʻono hoʻi ka nohona o ke aliʻi, ʻaʻole paha pēla nā 
makaʻāinana a pau. Eia kekahi ʻōlelo mai loko mai o ke Aupuni Mōʻī e hōʻike ana i ka loina no 
ia mea he noi o ka lāhui Hawaiʻi i ka wā ma mua:  
Eia kekahi noi i kamaʻāina i ka lāhui Hawaiʻi. ʻO ka hele i kahi lōʻihi, a pōloli ka 
ʻōpū a ʻike i ka ʻai, i ka iʻa, i kēlā mea, i kēia mea a kona maka i ʻike ai, ʻo ke noi 
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ka loaʻa, a ua loaʻa nō. Ke loaʻa ʻole ka poʻe nāna e hoʻokipa mai, a e kāhea mai 
e kipa ma kauhale, ʻo ke noi ka loaʻa, ʻaʻole ʻo ka lālau wale a me ka ʻaihue, ʻo 
ke noi ka mea i aʻo nui ʻia e ka poʻe kahiko (Kamakau, 2001, p. 290). 
 
 No laila, ma loko o kēia māhele o ka moʻolelo e kuhi ʻia nei kekahi māhele o ka 
hoʻokipa. Wahi a Fong, ʻo ka hānai ʻana i ka malihini kekahi māhele o ka hoʻokipa. Eia ma 
ʻaneʻi kekahi laʻana o ka hana e pono ai ka loaʻa o ka mea ʻai. I loko nō o ka hāʻawi wale ʻana 
aku o kekahi poʻe i ia mau mea, ʻo ke noi nō hoʻi ke loaʻa. Kuhi ana ka mea kākau, he ʻōlelo kēia 
e kuhi ana i ke kuleana o ka malihini i ka hiki ʻana mai, ʻaʻole e loaʻa wale ka malihini i kona 
mea e ʻiʻini ai me ka hoʻomaopopo ʻole ʻana o kona kuleana iho. E lilo ana ia i mea e huli ai ma 
loko o nā moʻolelo kahiko a e wehewehe ʻia ana kēia pilina i ka māhele o kēia Mokuna III no ka 
papahana noiʻi.  
 No ka hoʻomaopopo ʻana i ka waiwai o kēia ʻano kālailai ʻana i nā laʻana mai loko mai o 
nā moʻolelo, e huli hou kāua e ka mea heluhelu i ka moʻolelo ʻo Kaluaikoʻolau, i kuhi mua ʻia 
ma ka Mokuna II. Ma laila i hōʻike ʻia ai ua waiwai ka nānā ʻana ma kēia puke i mea e 
hoʻomaopopo ai i ke kuanaʻike o ka hoʻokipa ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, akā aia nō kekahi laʻana hou 
aku ma ia moʻolelo i pā ai ka naʻau o ka mea kākau.  Ma kēia māhele o ka moʻolelo, eia ka 
ʻohana o Kaluaikoʻolau ke noho akula ma uka, a aia nō ʻo Piʻilani e noho ana ma ko lākou nei 
wahi i hoʻomoana ai. Aia kāna kāne maʻi hoʻokaʻawale ʻohana i ka mahiʻai. I ia wā nō, e piʻi mai 
ana nā mākaʻi i uka, i kahi o ua Piʻilani nei e noho ana, a i mea e hoʻohuoi ʻole ʻia ai ʻo ia he 
poʻe kolohe a hana malū paha, hea aku ʻo ia i nā mākaʻi e kipa kauhale: 
 “Ku koke aela au iluna, a pa-kahea akula ia laua me ka minoaka a me ka leo 
hookipa oluolu i ko’u puana ana aku me ka hele aku imua o laua a pane aku la: 
ʻHe m-a-i! E kipa kauhale!! Mai i kauhale nei!!!’ 
A halawai pu iho la makou a lulu lima me na kukai aloha puana, a hookipa mai la 
au ia laua me ka ohohia a me ka oluolu ma na ano a pau e like me ka mea hiki 
ia’u e like me ke ano o ko makou noho’na kuahiwi iloko o ia mau la o ka pilihua a 
me ka inea” (Kelekona, 2001, p. 81) 
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 I loko o kēia laʻana aʻe nei, e kamaʻilio mai ana ʻo Piʻilani, ka wahine a Kaluaikoʻolau, 
no ke koʻikoʻi o kona hoʻokipa ʻana i kona ʻenemi, ua hōʻalo aku ‘o ia, o hoʻohuoi ʻia auaneʻi 
lākou he poʻe hana kolohe. Pēlā hoʻi ka ikaika a me ke kūlana paʻa o ka hoʻokipa. Ua koa nō ʻo 
ia i loko o ka “pilihua a me ka ʻīnea” e hoʻokipa aku i nā mākaʻi i naue mai e kiʻi a e kāʻili i kāna 
kāne aloha. Me he mea lā, ʻaʻohe koho, he pono ka hoʻokipa ʻana aku i ka malihini i hele maila. 
He hōʻailona kēia no ke kūlana o ka hoʻokipa i ka wā kahiko, he mea maʻa mau ia.  
Hoʻomanaʻo aʻela nō i ka ʻoihana hoʻokipa a kou mea kākau e lawelawe nei i ka hana. 
Mahuʻi nō ka malihini e kipa nei ma Hawaiʻi e lohe ana lākou i ka hua ʻōlelo ʻo aloha i ka hiki 
ʻana mai, no laila hoʻopuka pinepine ka malihini i ia hua ʻōlelo. Inā ʻaʻohe pane ke kamaʻāina 
ma ka hua ʻōlelo ʻo aloha, huikau a nuha ka malihini. Mahuʻi ʻia ke aloha i kēia mau lā, i ka wā 
ma mua, mahuʻi ʻia ka hoʻokipa malihini. Ua emi maila nō paha ke kuleana o ke kamaʻāina i ka 
malihini, a i ʻole paha eia nō ke hulikua ʻia nei. 
3.8 Nā Paʻa Puke No Ka Hoʻokipa Hawaiʻi O Ke Au Nei 
 A no laila, hiki mai kēia pepa i ka nānā ʻana i kekahi mau puke e pili ana i ka ʻoihana 
hoʻokipa o ke au nei, a me ke komo ʻana o nā manaʻo Hawaiʻi ma loko. Ua kuhi mua ʻia ka puke 
ʻo The Value of Hawaiʻi a me kā Taum pepa ʻo Tourism. Kuhi ʻia akula ma ka Mokuna II ke 
kaʻawale ʻana o nā kamaʻāina mai ka ʻoihana hoʻokipa aku. I ke komo ʻole ʻana o nā mea i ʻiʻini 
ai nā kamaʻāina ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa, ua lilo akula nā kamaʻāina he mau limahana 
kūnānā wale nō ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa, i waiwai ʻole i ia ʻoihana, i ka manaʻo kuhihewa 
o nā luna o ka ʻoihana hoʻokipa. I ke kuhi ʻana nō naʻe o kou mea kākau, e ka mea heluhelu, na 
ka ʻoihana hoʻokipa ka hewa. ʻO ke kamaʻāina ka mea e ola ai ka ʻoihana hoʻokipa a e ʻole 
kākou, ʻaʻohe ʻano maoli a ʻoiaʻiʻo paha o ka hoʻokipa ʻia ʻana mai o ka malihini. Ua ʻano like 
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kēia ʻōlelo me ka manaʻo o Taum.13 Eia pū kekahi, ua like ko Taum manaʻo me ko kākou poʻe 
kūpuna no ka nui o ka loli ma ia mea he hoʻokipa. Hoʻomanaʻo paha ka mea heluhelu i nā ʻōlelo 
a Kepelino lāua ʻo Kamakau no ka nui o ka loli. Eia naʻe ka loli nui i ko kākou wā kekahi. Hāpai 
ua Taum nei i kekahi manaʻo no ka lei, he hōʻailona o ka hoʻokipa ma Hawaiʻi i ke au nei. Eia 
kāna nīnau i hāpai maila: he kanalima mau makahiki aku nei, na wai lā i mahuʻi e hana ʻia ana ka 
lei na ka poʻe i waho o Hawaiʻi, a laila, e hoʻouna ʻia mai ana iā Hawaiʻi nei, a makana ko 
Hawaiʻi poʻe i ia lei i hana ʻia na ka malihini i ko mākou mau malihini i kipa hewa maila i loko 
nō o ke kuleana ʻole?14 He nīnau hohonu, a he ʻōlelo ia e paipai ai iā kākou e hoʻi i ka piko o nā 
mea Hawaiʻi ma ka hoʻonohonoho ʻana i ka ʻoihana hoʻokipa. 
 ʻO kekahi kanaka i kaulana maila ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa no kona hoʻāʻo nui ʻana 
e hoʻopulapula i nā manaʻo Hawaiʻi ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa ʻo ia hoʻi ʻo George 
Kanahele. Ua paʻa akula kona mau manaʻo ma loko o ka puke ʻo Kū Kanaka e like me ke kuhi 
ma ka Mokuna II. I loko o kā ia nei noiʻi, ua hoʻomaopopo leʻa akula ʻo ia, ua nele nō kāna noi‘i 
i kekahi mau ʻike no nā loina Hawaiʻi kahiko, no laila, ua kālele nui akula ʻo ia ma ka hoʻohuoi 
ʻana i ke kālailai ʻana i nā ʻano manaʻo he nui no nā kumu ʻike he nui. Ua hōʻike ʻia kēia manaʻo 
ma ka ʻōlelo mua o ua puke nei.15 Ma kekahi ʻano, ua lilo kēia i iwikuamoʻo no kēia papahana 
noiʻi kekahi, no ka mea he pono e huki ʻia nā ʻike mai loko mai o nā waihona like ʻole e helu 
papa ʻia nei. ʻO kekahi mea naʻe a Kanahele i kamaʻilio nui ʻole ai, ʻo ia hoʻi nā kumu ʻike ʻōlelo 
																																																								13	Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “It is the culture of Hawaiʻi’s native people that defines its essence” 
(Taum, 2010, p. 33)	
14 Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “Could anyone have imagined fifty years ago that lei intended to 
express love, affection, and friendship would one day be produced by strangers in a foreign land, 
so they could be delivered by strangers to other strangers who flew in to visit no one? (Taum, 
2010, pp. 36-37)” 
15 Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “Because of the very lack of documentation, he has had to use the 
deductive method to create much of this model [on Hawaiian values]. Like a Sherlock Holmes, 
he has sifted through all available evidence of every type” (G. H. S. Kanahele, 1986) 
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Hawaiʻi, a pēlā ka noiʻi o kēia pepa nei e kūʻokoʻa ai i kāna noi‘i. Hoʻomanaʻo paha ka mea 
heluhelu, ua kuhi ʻo Kanahele he mea hou ko kākou minamina nui ‘ana i ia mea he aloha, a e lilo 
ana kēia he māhele o ka papahana noiʻi. E wehewehe ʻia ka hua o ka noiʻi ʻana ma ia nīnau ma 
ka Mokuna IV ma o nā laʻana no loko mai o nā moʻolelo. He kūʻē paha kēia manaʻo i ka manaʻo 
laha i kēia mau lā, ʻaʻole naʻe ia he pilikia no ka mea i kekahi manawa, kūʻē kekahi manaʻo 
Hawaiʻi i kekahi, a ua like nō hoʻi ka manaʻo o Kanahele kekahi.16 Wahi a kāna ʻōlelo, ua ʻoi 
aku paha ke kūlana o ia mea he aloha i ka poʻe Hawaiʻi i kēia wā e neʻe nei ma mua o ka manaʻo 
o ka poʻe kahiko. ʻO ka mea e mahalo nui ai o ka hana a Kanahele, ua hele a laha ma loko o ka 
ʻoihana hoʻokipa i kēia wā. Ma kahi a ka mea kākau e lawelawe nei i ka hana, ʻo Aulani nō hoʻi, 
helu papa ʻia kekahi mau loina Hawaiʻi a Kanahele i hāpai mua maila i mau ʻōlelo mākia no nā 
limahana a pau. ʻO ia kekahi kumu i hāʻupu a e noiʻi ai no ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ka ʻoihana 
hoʻokipa, i mea e huli ai i ka ʻoiaʻiʻo o ia papahana a Kanahele.  
 Ua ahuwale nō hoʻi ma kā Malcolm Chun puke ʻo No Nā Mamo, Traditional and 
Contemporary Hawaiian Beliefs and Practices ka waiwai o ka moʻolelo kahiko no ka 
hoʻomaopopo ʻana i kekahi mau hiʻohiʻona o ka hoʻokipa Hawaiʻi, a ua like me ka mea i kuhi ʻia 
ma ka Mokuna II. Ua kaʻana like mai ʻo Chun i kekahi mau moʻolelo e hōʻike ana i ka hoʻokipa 
ʻino a me nā hopena o ka hoʻokipa ʻino. Ke kākoʻo nei ʻo Chun i ka manaʻo i hōʻike ʻia aʻela ʻo 
ia hoʻi, hoʻohana ʻia ka moʻolelo i mea e aʻo aku ai i nā loina. Ma kekahi moʻolelo a Chun i 
wehewehe ai, ua kipa maila ʻo Pele i kekahi hale ma kekahi kaiāulu a no ka hulikua ʻia o kona 
heahea ʻana aku, i hoʻopaʻi ai ‘o ia i kekahi ʻohana o ke kaiāulu: ua hōʻā ʻia hoʻi nā hale i ke ahi 
a pau kekahi mau ʻohana i ka make (Chun, 2011, p. 47). ʻO ia hou akula kekahi moʻolelo e 
																																																								
16 Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “A universal truth is universal only until or unless it meets an 
accomodation or a compromise” (G. H. S. Kanahele, 1986, p. 15)	
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kākoʻo ana i ka manaʻo o ka mea kākau no ka ikaika o nā moʻolelo e pili ana iā Pele, ke akua 
malihini, ma ke aʻo hoʻokipa ʻana. Aia paha ia i kekahi papahana i kekahi lā. 
 I loko nō naʻe o kā Chun hōʻike ʻana i ka waiwai o nā moʻolelo kahiko ma ka 
hoʻomaopopo ʻana i nā loina hoʻokipa, paipai nui ʻo ia nei i ka lehulehu e hoʻomākaukau no nā 
loli ʻana o ka wā e hiki mai ana, a e hoʻokohukohu hoʻi i nā loina kahiko i ko kēia au e neʻe nei. 
Manaʻo nō ʻo ia, e aʻo mua nō paha i nā loina kahiko. E like hoʻi me ke kuhi ma ka Mokuna II, 
mai nō a lawelawe wale aku nō ma ke ʻano o kahiko ma muli o kona ʻano kahiko wale iho nō. 
Pēlā ka manaʻo o kekahi hui haku hoʻokipa i ka makahiki 1987 wahi a Chun. Ua wehewehe ʻia 
maila, i ka hele ʻana mai o kekahi mau Māori no Aotearoa mai, ua hoʻolālā ʻia kekahi mau kaʻina 
hana i mea e hoʻokipa aku ai i ia mau kānaka. I ka haku ʻia ʻana, ua hoʻokohukohu iki lākou nei i 
ke ʻano o ka poʻe Māori, i mea e hōʻoluʻolu ai i ka malihini Māori.17 E like hoʻi me kā Kepelino, 
ʻo ia mau nō ke ʻano aulike malihini a ka poʻe Hawaiʻi. He mea kēia manaʻo i komo ai ka 
manaʻo ma loko o kou mea kākau: I loko o ko kākou ʻoihana hoʻokipa, a me nā loina hoʻokipa o 
ke au nei i loko o ke kaiāulu Hawaiʻi hoʻi, he aha lā nā mea i hana ʻia i mea e ʻoluʻolu ai ka 
malihini? He hana kūpono anei kēia? Inā he pono, e aho anei e waiho i ko kākou ʻoihana 
hoʻokipa ma ke ʻano o ka haole, ʻoiai he haole e kipa mai ana?  
 ʻO kekahi puke i pili maikaʻi i ka poʻe Hawaiʻi o kēia wā, ʻo ia ʻo Nā Kuaʻāina Living 
Hawaiian Culture na Davianna McGregor (McGregor, 2007). He puke hulikanaka ke ʻano, akā 
mai loko mai o kā McGregor mau moʻolelo, i loaʻa mai ai he mau ʻike e pili ana i ka hoʻokipa a 
ka poʻe Hawaiʻi o ke au e neʻe nei. ʻO kekahi laʻana, ʻo ia kāna kuhi ʻana i ka moʻolelo o ka 
hoʻokipa ʻia ʻana ma ka hale o Halemano. Ua hānai ʻia ka malihini i ka mea ʻai Pākē no ka mea 
																																																								
17 Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “We wanted to have a ceremony that would emphasize specifically 
Hawaiian cultural practices, yet contain elements that would be familiar to the Māori so they 
would also be able to contribute to the occasion” (Chun, 2011, p. 71) 
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ua manaʻo kēia Halemano ʻaʻole maikaʻi ka poi me ka iʻa no ka poʻe haole (McGregor, 2007, p. 
112) e like me kuhi ma ka Mokuna II. Ulu ka hoi i ka ʻike ʻana i kēia minamina ʻana o ke 
kamaʻāina i ka malihini, a me ke kuhi a kamaʻāina i ko ka malihini mea i makemake ai. Ua pili 
kēia i ka mea i kamaʻilio ʻia ma kā Chun puke no ka hoʻololi ʻana i ko kākou loina i mea e 
ʻoluʻolu ai ka malihini. Eia kākou ke aulike malihini nei, akā no ke aha e kū ʻole ai ma ko kākou 
mau loina ponoʻī? I ke kuhi ʻana o ka mea kākau, ua nalo akula paha kekahi o nā loina kahiko, a 
pēlā i hikiwawe ai i ka hōʻoluʻolu malihini ʻana. Nui nō paha ka ʻōlelo ʻana na ke kamaʻāina e 
hoʻolako i ka mea hiki, akā ʻo ka ʻoka ʻana i ka ʻai mai kahi hale ‘aina aku, he loina hou nō ia.  
ʻO ia mau nō naʻe ka loina a Pukui mā i kuhi ai, ʻo ia hoʻi, ʻaʻole e pī. Hānai ʻia ka 
malihini i loko nō o ka liʻiliʻi o nā ʻai o kauhale. Ua hōʻike ʻia ka maikaʻi o ka hoʻokipa ʻana ma 
Pelekunu ma ka McGreggor puke. ʻOiai he kaiāulu liʻiliʻi a kuaʻāina nō ia, ʻaʻohe nui nā lako o 
ke ao nei I ia wā, ua hoʻokipa maikaʻi loa ʻia naʻe ko McGregor hui noiʻi a ua kāhāhā lākou i ka 
mākaukau o nā kamaʻāina e hāʻawi pau aku i nā mea a pau e pono ai ka malihini.18 No laila, 
ʻaʻole i pau ka hoʻokipa Hawaiʻi, akā ua loli iki nō naʻe.  
3.9 Nā Paʻa Puke No Ka ʻOihana Hoʻokipa 
 Ua hana ʻia kekahi mau pepa a puke paha no ka hoʻokipa Hawaiʻi ma loko o ka ʻoihana 
hoʻokipa a ʻo kekahi, ua hana ʻia e George Kanahele me nā manaʻo ona i kamaʻilio ai ma loko o 
kāna puke ʻo Kū Kanaka. ʻO Hoʻokipa: The Hawaiian Values of Hospitality ka inoa o ua puke 
nei. Ua kuhi hou ʻo ia nei i kekahi mau ʻike o ka wā i hala, ʻo kekahi,ʻo ia hoʻi ʻaʻohe nānā ʻia ka 
																																																								
18 Eia ka ʻōlelo ma ka puke no Pelekunu, “There were no roads, stores, or shops–only houses and 
people with the bare comforts of civilization, such as kerosene lamps, tin and iron ware, matches 
and so on. Emory was impressed with the hospitality of the people; ‘Though these people had 
just enough to keep them alive, everything of theirs [sic] that we could use was our’s [sic] while 
we stayed there” (McGregor, 2007, p. 214) 
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luhi o ka hoʻokipa.19 Me ia manaʻo paha ʻo Kanahele e paipai nei i ka ʻoihana hoʻokipa e 
hoʻolilo aku i kālā i mea e kākoʻo ai i ke komo ʻana o nā mea Hawaiʻi ma loko o ka ʻoihana 
hoʻokipa. Hoʻomanaʻo paha ka mea heluhelu i nā manaʻo nui ʻekolu a Kanahele i hōʻike maila. 
Eia hou mai ia mau manaʻo i hoʻomohala ʻia. 
ʻAkahi, ua pili ka hoʻokipa ʻana i ia mea he aloha, he lokomaikaʻi, a me ke kōkua. He 
mea ʻano laha kēia i ka ʻoihana hoʻokipa. ʻAlua, he mea nui ka ʻohana, a ʻaʻole ʻike ke 
kamaʻāina i ke kūlana o ka malihini. Malia paha, he ʻohana ka mea e kipa malihini mai ana no 
laila, e aho ka hoʻokipa maikaʻi ʻana iā ia. Ma ka Mokuna IV a ma ka panina o nei papahana 
noiʻi o ka Mokuna V e puka hou mai ana kēia manaʻo no ke koʻikoʻi o ia mea he ʻohana. ʻAkolu 
hoʻi, mamao kahi e huakaʻi ai i ka wā kahiko, ʻaʻohe wahi e noho aku ai ma nā huakaʻi lōʻihi no 
laila he ʻano ʻaelike ka hoʻokipa o ka poʻe kahiko i mea e palekana ai nā huakaʻi lōʻihi. Ua ʻano 
like kēia me ka manaʻo a Fong i kuhi aʻe nei. I kēia mau lā, ʻokoʻa nō ke ʻano no ka mea ʻaʻole i 
ʻae wale ʻia nā kānaka mai ke ala nui e noho mai ma ka hale akā, ua ʻokoʻa i ka wā ma mua (G. 
S. Kanahele, 1982).  
ʻO kekahi mea a Kanahele i hāpai maila, ʻo ia ho‘i, ke mele kāhea. ʻO ke mele kāhea, ʻo 
ia hoʻi ke mele e heahea aku ana i ka malihini wahi a Kanahele. Eia mai kekahi laʻana: 
He mai e kuʻu pua lehua o ka wao 
I pohai ʻia e nā manu o uka 
Kuʻu lehua i mohala i ka ua o Haʻao 
Ua o ka hale nei, ua hiki maila ʻoe 
Mai! Mai! Eia o makou nei. (G. S. Kanahele, 1982) 
 
 ʻO nā loina e like me ka mele kāhea, ʻo ia kekahi mea e hele nei a laha ma loko o ka 
ʻoihana hoʻokipa. Ma kekahi mau wahi e hoʻokipa malihini nei, ua lilo ke oli he mea kūmau.  No 
ia kumu, ke puka mai nei nā ʻano oli like ʻole ma ʻō a ma ʻaneʻi, a i kekahi manawa ʻaʻohe 																																																								19	Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “ʻNo matter how inconvenient, costly or burdensome” ua holo ka 
hoʻokipa (G. S. Kanahele, 1982).	
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maopopo iki ka poʻe “kamaʻāina” e heahea aku ana i nā malihini i kā lākou mea e oli nei. 
Hoʻomanaʻo ka mea kākau i ke kipa ʻana i kekahi kahua ma Koʻolaupoko me kekahi hui 
malihini mākaʻikaʻi. Ma mua o ko mākou komo ʻana ma ia kahua, ua unuhi mai ko mākou 
alakaʻi/kamaʻāina i wahi pepa weluwelu mai loko mai o kona pāpale. A laila, ua oli kāhea akula 
ʻo ia iā ia iho. Ma hope iho, huli ʻia ua pepa ala e paʻa ana ma ko ia nei lima, a pane maila ʻo ia i 
kāna oli. ʻO ia akula kekahi laʻana ma Hawaiʻi nei o ke kupu kapakahi ʻana o nā loina Hawaiʻi 
ma muli o ko kākou, ka poʻe i ʻike hoʻi, komo ʻole ʻana ma ka ʻoihana hoʻokipa e hoʻoponopono 
i ka pilikia. Ua like hoʻi ia me ka hihia i kuhi ʻia ma ka Mokuna I ma nā ʻāina ma waho o 
Hawaiʻi kekahi.  
 Mai loko mai o ka ʻike i kaʻana ʻia aʻe nei i hoʻopuka aku ai Ke Keʻena Kuleana Hawaiʻi 
i ka puke i kuhi mua ʻia ma ka Mokuna II ʻo Hoʻokipa-Hawaiian Hospitality (Hoʻokipa 
hawaiian hospitality, 1988). He laʻana hou aku kēia o ka hoʻohana ʻia ʻana o nā moʻolelo kahiko 
a me nā ʻōlelo noʻeau i mea e wehewehe ai i ke koʻikoʻi a me ka ʻihiʻihi o ia mea he hoʻokipa. E 
like hoʻi ma ka puke heluhelu i kuhi mua ʻia iho nei, he puke heluhelu kēia i hana ʻia no ka pono 
o ka ʻoihana hoʻokipa a me nā ʻoihana like ʻole o Hawaiʻi nei. ʻO kekahi o nā ʻōlelo noʻeau ʻo ia 
hoʻi ʻo “Hoʻohewahewa ke aloha, aia i Puna i Nanawale,” a me “E mālama i ka ʻōlelo i kuleana e 
kipa mai ai,” a me “Mū ka waha heahea ʻole.” (Hoʻokipa hawaiian hospitality, 1988). He mau 
loina kēia e paʻa nei ma ka ʻōlelo noʻeau, i paʻa hoʻi, ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. ʻO kēia akula nō 
kekahi kumu i loaʻa iho nei nā ʻōlelo noʻeau i kuhi ʻia ma kīnohi o kēia mokuna. No laila, ʻo 
kekahi haʻawina nui ma ʻaneʻi, ʻaʻole ʻo kēia papahana noiʻi ka hoʻāʻo mua ʻana e wili i nā 
moʻolelo Hawaiʻi me ka ʻoihana hoʻokipa.   
He haʻawina hou aku ko kekahi moʻolelo i loko o ia puke heluhelu like e pili ana i ka 
ʻōlelo noʻeau i kuhi mua ʻia, ʻo ia ka moʻolelo o ka ʻōlelo “Na ka puaʻa e ʻai a na ka puaʻa ana 
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paha e ʻai.” He moʻolelo ia o ka poʻe pī i ka hele ʻana mai o ka malihini. I ka hele ʻana mai o ka 
malihini i mua o nā kamaʻāina, ua hōʻole lākou nei i ka hāʻawi aku i kā lākou ʻai no ka mea, he 
ʻai nō ia na ko lākou poʻe puaʻa wahi a kā lākou ʻōlelo hoʻopunipuni. Ua haʻalele ka malihini me 
ka pōloli, a ma ia hope mai, ua loʻohia ua kaiāulu nei i ka maʻi hoʻokaʻawale a pau ko lākou kino 
i ka make, a laila ua ʻai ʻia ko lākou kino e ka puaʻa. He moʻolelo ʻano hoʻopailua nō ia akā he 
haʻawina ia e pili ana i ka hopena o ka hoʻokipa ʻole ʻana aku i kekahi malihini (Hoʻokipa 
hawaiian hospitality, 1988). He mea moʻolelo ʻano weliweli kēia. ʻO ka weliweli paha kekahi 
mea e paʻa loa ai ka haʻawina hoʻokipa ma kekahi moʻolelo pōkole. I loko o nā moʻolelo e nānā 
ʻia ai ma kēia hope mai, e ʻike ʻia ana, ua kākaʻikahi nā mo‘olelo weliweli loa.  
 ʻO kekahi mea ʻāpiki o ka huli ʻike Hawaiʻi, ʻo ia hoʻi ke kuleana o ia ʻike, a me ka huli 
ʻana i kahi kūpono e hoʻohana ai i ia ʻike. Ma ke kamaʻilio ʻana no nā loina hoʻokipa Hawaiʻi, a 
me ke komo ʻana o ia poʻe loina ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa, lilo ia mea he kuleana i mea nui. 
No laila, ua nānā lihi akula kou mea kākau i waho o nā mea Hawaiʻi i mea e hoʻomaopopo ai i 
kekahi manaʻo no ia mea he kuleana no nā poʻe ʻōiwi. I loko nō o ka puke ʻo Who Owns Native 
Culture? i kamaʻilio ʻia ai, he kuleana hoʻi ka ʻike ʻōiwi no ka lāhui Hopi o ka ʻāina ʻē (M. F. 
Brown, 2003). Ua ʻano nui ko ka lāhui Hopi minamina i ko lākou ʻike. Ua nui ko lākou mau 
kānāwai e hoʻopāpā aku ana i ka malihini ke lākou kipa mai. Ua wehewehe ʻia ma ia puke, ke 
kipa mai ka malihini i ka ʻāina Hopi, ʻaʻole hoʻi i ʻae ʻia ka paʻi kiʻi, ka paʻi wikiō, a me ia mau 
ʻano mea hou aku a he mea ia e nuha ai ka poʻe malihini.20 Ua mana nō ka lāhui Hopi i ko lākou 
ʻike, a ʻo ia paha kekahi mana i ʻano nalo akula ma Hawaiʻi nei, no ka mea ʻaʻole ʻo ka Hawaiʻi 
ʻōiwi wale nō ke noho nei ma Hawaiʻi nei, no laila ua hihia ia mea he kuleana. Ma ka hoʻokipa 																																																								
20 Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “To outsiders, contemporary Hopis seem frantically committed to 
secrecy. They forbid the use of cameras, audio recorders, and sketchpads by visitors, a policy 
that annoys Anglo tourists accustomed to photographing whatever they like” (M. F. Brown, 2003, 
p. 13) 
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Hawaiʻi paha e ʻike ʻia ai, he mea nui ke kaʻana like ʻana i kekahi mau ʻike, ʻaʻole naʻe nā ʻike a 
pau. ʻO ka wae ʻana nō naʻe i nā ʻike i hiki ke kaʻana like ʻia, a me ke aʻo ʻana i nā kānaka e 
lawelawe nei i ka hana ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa, ʻo ia akula nō nā pahuhopu nui. ʻO ia nō 
kekahi kumu o ka huli ʻana i ka loina hoʻokipa Hawaiʻi ma kēia papahana noiʻi, i mea e 
maopopo ai iā kākou nā palena o ke kuleana no ka ʻike ʻōiwi.    
3.10 Nā Pepa Nui 
Ua ʻokoʻa hoʻi nā Hawaiʻi i nā Hopi. No laila, i ke komo ʻana ma ka nānā ʻana i nā pepa 
nui, ua nānā ʻia kekahi pepa e pili ana i nā kānaka ʻōiwi e kūʻai nei i ka ʻike, a loina paha, o ko 
lākou mau ʻāina Pākīpika. ʻO Indigenous Tourism: The Paradox of Gaze and Resistance kekahi 
pepa nui e pili ana i ka poʻe ʻōiwi ma ka ʻoihana hoʻokipa (Bunten, 2010). Wahi a ua pepa nei, ʻo 
kekahi hopena o ka ʻoihana hoʻokipa a me ka lawelawe ʻana a nā kānaka ʻōiwi i ka hana ma loko 
o ia ʻoihana, ʻo ia ke kūʻai hewa ʻana i ko lākou mau loina ʻōiwi ponoʻī. Pēlā lākou e ho‘ololi ai i 
mea hou loa. Ma hope o ia kūʻai ʻana aku, ʻaʻole kū ka poʻe ʻōiwi ma ko lākou ʻano ʻoiaʻiʻo.21 A 
no laila, ʻo ka nīnau nui ʻo ia hoʻi, pehea e kūʻai pono aku ai i ka hoʻokipa ʻōiwi, me ka 
minamina ʻana i nā loina ʻōiwi kahiko, me ka pono? ʻO ia ka nīnau i hāpai ʻia ma ua pepa nei.22 
Ke ʻimi noiʻi nei ka mea kākau i ka hoʻokipa Hawaiʻi i mea e ʻoluʻolu ai ka poʻe ʻōiwi a me ka 
poʻe paʻa ʻike Hawaiʻi i ka ʻoihana hoʻokipa, a pēlā paha lākou e komo ai ma loko o ia ʻoihana a 
lilo ia i hoʻokipa Hawaiʻi. Ua kākoʻo ‘o ua Bunten nei i ia manaʻo no ka mea, manaʻo ʻo ia nei 
he mea nui ka ʻoihana hoʻokipa i ka poʻe ʻōiwi no ka mea, ma ko lākou hana ʻana ma loko o ia 
ʻoihana, kūʻē lākou i ke kūʻai hewa ʻia ʻana o nā loina ʻōiwi (Bunten, 2010, p. 56). 																																																								
21 Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “Kanaka maoli self-commodify, meaning they turn themselves into 
something they’re not” (Bunten, 2010, p. 52) 
22 Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “How do you go about selling culture without selling out?” (Bunten, 
2010, p. 53) 	
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 ʻO kekahi loina Hawaiʻi i kūʻai wale ʻia ʻo ia hoʻi ka lei. ʻO ka lei kekahi mea i waiwai ai 
ka ʻoihana hoʻokipa, a i kuluma ai hoʻi i ka poʻe Hawaiʻi a me nā kānaka ʻē aʻe o ka Pākīpika. 
Ma ka pepa ʻo Polynesian Leis i kamaʻilio ʻia ai kekahi mau manaʻo kahiko o kekahi mau lei (E. 
D. W. Brown, 1931). Ke hāʻawi ʻia nei ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa i kēia wā, i nā malihini a 
me nā kamaʻāina kekahi. Ma loko o ia pepa i hōʻike ʻia ai he mea kahiko loa ka lei. ʻOiai he mea 
kahiko, he mea maikaʻi ke kaʻana like ʻana i ia ʻano mea ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa o kēia 
wā no ka mea, he mea e kū ʻoiaʻiʻo ana ia i ke ʻano o ko kākou ʻāina. Akā, ʻo kekahi nīnau nui a 
kākou e noʻonoʻo ai, he aha ka lei kūpono? He aha ka mea e waiwai ai ka lei? Hoʻomanaʻo paha 
ka mea heluhelu i ke kuhi ʻia ʻana o ka ʻōlelo noʻeau ʻo “Pahapaha lei o Polihale” i kuhi ʻia aku 
nei. ʻO ka lei pahapaha kekahi lei e hōʻike ai ua kipa maoli akula ka malihini iā Polihale, a ʻo ia 
ke kumu i loaʻa mai nei ka lei pahapaha. No laila, i kekahi manawa ʻo ke ʻano o nā mea e loaʻa 
nei ma kekahi ʻāina, kekahi kumu e lilo ai kekahi ʻano lei i mea nui i ka malihini. Eia kekahi, 
wahi a ka pepa, ua waiwai ka lei i kona ʻaʻala i kekahi manawa akā inā pēlā ka mana‘o (E. D. W. 
Brown, 1931). Inā pēlā, he waiwai anei nā lei ʻokika e hāʻawi mau ʻia nei i ka malihini? ʻO ka 
huli ʻana paha i nā lei kūpono kekahi mea e noʻonoʻo ai ma loko o ka noiʻi, ʻaʻole naʻe i kau nui 
aku ka noʻonoʻo ma ia ‘ao‘ao. Ma kahi o kou mea kākau e lawelawe nei i ka hana, hāʻawi ʻia nō 
kekahi mau ʻano lei i ka malihini. I kekahi manawa, makemake nō ka malihini e koho i kāna lei e 
lei ai. Eia naʻe, ʻaʻole paha me ka malihini ia koho, akā na ke kamaʻāina nō, a me ka mea e loaʻa 
nei ma ka ʻāina. Malia paha e lilo kēia i papahana noiʻi hou aku i kekahi wā, akā ua mahalo ʻia 
kēia pepa no ka wehewehe ʻana i ke kūlana mea nui o ia mea he lei, a me kona ʻano kahiko hoʻi. 
 ʻO ka ʻai kekahi mea e laha mau nei ma ka hoʻokipa a hiki i kēia wā, ma loko ko kākou 
mau kaiāulu a me ka ʻoihana hoʻokipa kekahi. Na wai e ʻole ka ʻai ma loko o nā hoʻokipa ʻana? 
Ma ka pepa ʻo Did East Polynesians have a concept of luxury foods? ua nānā ʻia ka ʻai a me 
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kona kūlana koʻikoʻi a puni o ka Pākīpika. Wahi a ua pepa nei, ua kūlike ke kūlana o ka ʻai me 
ka hoʻokipa ma nā wahi a pau o ka Pākīpika (Leach, 2003, p. 451). ʻO ka manaʻo nui o kēia, he 
mea nui ka ʻai, a ʻaʻohe paha hoʻokipa me ka ʻole o ka ʻai. Ma loko nō naʻe o ko mākou ʻoihana 
hoʻokipa, ʻaʻohe hāʻawi wale ʻia ka ʻai i ka malihini. Na ka malihini nō e ʻimi a uku i ka ʻai. ʻO 
ia akula kekahi mea i ʻokoʻa ma ka ʻoihana hoʻokipa a ʻokoʻa ma ka loina kahiko. A laila, 
kamaʻilio pū ʻia nō hoʻi nā mea e hiwahiwa ai ka ʻai, ʻo ia hoʻi nā ʻano o ka ʻai e pono ai ke 
kūlana hiwahiwa. Wahi a ua pepa nei, he mau pōʻaiapili nō ia e hiwahiwa ai ka ʻai, a eia mai 
ʻekolu mau laʻana: ʻAkahi, ke nui loa ka ʻai, ʻo ia kekahi mea e hiwahiwa ai ka ʻai, a hanohano 
hoʻi ka malihini i kipa mai ma muli o ka hānai nui ʻia ʻana. ʻAlua, ke laha ʻole kekahi ʻano ʻai, 
akā ua hana nui akula ke kamaʻāina i mea e loaʻa ai ka ʻai laha ʻole a hānai aku i ka malihini, ʻo 
ia kekahi kumu e hiwahiwa ai ka ʻai. ʻAkolu hoʻi, a he mea hoihoi i ka mea kākau, ke 
hoʻomākaukau ʻia hoʻokahi ʻano mea ʻai ma nā ʻano he nui a he hiwahiwa paha ia ʻai (Leach, 
2003). E hōʻike ana kēia pepa i kēia mau loina no nā ʻāina like ʻole, ʻaʻole hoʻi ma Hawaiʻi nei 
wale nō, akā he hōʻoia kēia mau ʻike i ke kūlana kiʻekiʻe o ia mea he ʻai, ʻaʻole naʻe ia ʻo ka 
māhele nui a ka mea kākau i nānā ai. Eia naʻe, ua komo nō ka ʻai ma loko o ka noiʻi a e 
wehewehe ʻia mai ana ma kēia hope mai i loko o nei mokuna.   
 ʻO kekahi pepa hou aku i heluhelu ʻia ai no ka ʻai, ʻo ia hoʻi ʻo New Archaelogical 
Insights Into Food and Status, he pepa hoʻi e kamaʻilio ana no ke koʻikoʻi o ka ʻai i ka poʻe 
Pākīpika. ʻO kekahi nīnau i puka maila ʻo ia hoʻi, he aha ka ʻai a he aha hoʻi ka iʻa? (Kirch & 
Oʻday, 2003). ʻO kēia ʻano nīnau kekahi mea a kou mea kākau i nanalu ai ma loko o ka noiʻi 
ʻana, ʻoiai kuhi pinepine ʻia ka ʻai a me ka iʻa ma loko o nā kaʻao. Ma loko o kēia pepa, hōʻike 
ʻia kekahi mau ʻōlelo noʻeau e wehewehe ana i ka pilina o kekahi mau ʻāina ma Hawaiʻi nei i ka 
ʻai. ʻO kekahi ʻo ia hoʻi ʻo “No kohi kelekele a Kapuʻukolu,” a he kuhi kēia ʻōlelo i ke ʻano o nā 
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ʻai o ia ʻāina o Kapuʻukolu ma Kauaʻi (Kirch & Oʻday, 2003, p. 486). ʻO kēia mau nīnau a ʻelua 
e pili ana i ka ʻai/iʻa, a me nā ʻāina maikaʻi o ka ʻai kekahi mau kuhi i ke kuanaʻike ʻōlelo 
Hawaiʻi e pono ai ka hoʻokipa Hawaiʻi ʻana. ʻO kēia ʻano noʻonoʻo ʻana nā loina e komo ai ma 
loko o ka ʻoihana hoʻokipa, a laila e ʻike ana ka malihini, ʻaʻole lākou e kipa nei i kekahi ʻano 
ʻāina, akā he ʻāina piha moʻolelo hoʻi ia.  
 ʻO ka laʻana maikaʻi a kēia mea kākau i nanalu nui ai i ka haku ʻana i kēia papahana noiʻi 
ʻo ia hoʻi ʻo Kiʻi Pāpālua: Imagery and Colonialism in Hawaiʻi (2008). Hōʻike ʻo ia, ʻo ka haʻi 
moʻolelo kekahi ʻano e kaʻana like ʻia ai nā loina, ka hoʻomana, ke kālaiʻāina a me nā ʻano 
manaʻo like ʻole o kekahi lāhui (Keawe, 2008, p. 25). Hoʻomanaʻo aʻela ka mea kākau i ke komo 
ʻana ma ka papa a ua Keawe nei, a kamaʻilio akula nō iā ia e pili ana i ka hoʻokipa. Ua hoʻolele 
ʻia ka nīnau iā ia, “He aha ka makana kūpono e hoʻihoʻi ai ka malihini me lākou i ka haʻalele 
ʻana i ko kākou ʻāina?” Pane mai nei kēlā, “ʻO ko kākou mau moʻolelo ka mea maikaʻi na ka 
malihini.” I ia wā, kūʻē ʻino akula kou mea kākau me ka manaʻo, a wehewehe akula nō he mea 
koʻikoʻi i kekahi mau lāhui o ko kākou poepoe honua ka makana hoʻihoʻi. Ua ʻike maka nō kou 
mea kākau i ke kūʻai nui ʻana a ka poʻe Kepanī i nā makana hoʻihoʻi no ka mea, he loina paʻa ia 
iā lākou. ʻAʻole paha e aulike wale aku i ka malihini a like me ka ʻōlelo hoʻohalahala a Kepelino, 
akā hiki nō paha iā kākou ke ʻimi i wahi e kaulike ai ka minamina i nā moʻolelo Hawaiʻi, ka 
lāhui Hawaiʻi, a me ka mālama ʻana i nā ʻiʻini o ka malihini. Eia kekahi nīnau e nanalu ai: ʻo wai 
o kākou ma Hawaiʻi nei e ʻiʻini nei e kipa aku i kekahi ʻāina ‘ē, a hoʻi mai me ka moʻolelo wale 
nō e paʻa ana ma ka noʻonoʻo? ʻAʻole paha ‘o kāua e ka mea heluhelu. No laila, e like me Keawe 
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ma kāna pepa, ʻimi akula nō i leo ʻoluʻolu23 e hōʻike ai i kēia mau manaʻo ma o ka papahana 
noiʻi. Me ia mau manaʻo, e komo nō kāua ma ka noiʻi ‘ana ma loko o nā moʻolelo.  
3.11 Ka Papahana Noiʻi 
 ʻOiai ua hoʻomaopopo ʻia ka waiwai o ia mea he moʻolelo a kaʻao Hawaiʻi nō hoʻi ma 
loko o nā puke i kaʻa hope iho nei, ua koho ka mea kākau e haku i papahana noiʻi mai loko mai o 
ka waihona moʻolelo e paʻa nei ma ka nūpepa Hawaiʻi kahiko i paʻi ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. No 
ka nui ākea o nā moʻolelo i koho ʻia ai he mau moʻolelo a ʻekolu wale nō e nānā ai. ʻO ke kumu i 
wae ʻia ai nā moʻolelo, ua huli ʻia nā moʻolelo ʻano Hawaiʻi ke nānā aku ʻo ia hoʻi nā moʻolelo 
me nā inoa Hawaiʻi ma ke poʻomanaʻo a ma loko o ka moʻolelo pū, no ka mea aia nō he mau 
moʻolelo kahiko o nā ʻāina ʻē i unuhi ʻia i ka ʻōlelo Hawaiʻi no nā ʻōlelo ʻē mai. Aia paha kekahi 
loina Hawaiʻi ma kekahi māhele o ia mau moʻolelo no waho o Hawaiʻi, akā ʻaʻole ia e komo ma 
kēia papahana noiʻi. Eia kekahi, ua wae ʻia nā moʻolelo ma ka makahiki i loaʻa mai ai he mau 
pōʻaiapili ʻokoʻa o ke kākau ʻia ʻana o ia mea he moʻolelo Hawaiʻi. Ua wehewehe piha ʻia kēia 
mau moʻolelo i kīnohi o kēia mokuna, akā eia mai kekahi ʻōlelo hōʻuluʻulu me kekahi 
wehewehena pōkole no ke kumu i koho ʻia ai kēia mau moʻolelo.  
3.11.1 Ke Kumu I Koho ʻIa Ai Nā Moʻolelo 
 ʻAkahi, ua puka ka moʻolelo ʻo Lāʻieikawai i ka makahiki 1863, he 2 makahiki ma hope 
mai o ka puka mua ʻana mai o nā nūpepa kahiko Hawaiʻi mua i hana ʻia na ka Hawaiʻi no ka 
Hawaiʻi (ʻo ia nō nā nūpepa kahiko ʻo Ka Hoku O Ka Pakipika a me ka Nupepa Kuokoa, a aia 
akula kekahi māhele ma Ka Hae Hawaiʻi kekahi). Ma hope mai, ua hoʻopaʻa ʻia ma ka puke 
kekahi. He wā nō ia o ka hoʻomaka ʻana o ka hōʻiliʻili ʻana i nā ʻike o ka Hawaiʻi, na ka 																																																								
23 Eia ka ʻōlelo ma ka pepa, “I have a passionate rage just as they do, but I have chosen to deliver 
the same message in a different voice. We cannot forget that the University is first and foremost, 
a place for learning” (Keawe, 2008, p. 82) 
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Hawaiʻi24, a laila ua paʻi ʻia a hoʻolaha ia nō hoʻi. ʻO ka nūpepa kahiko kekahi wahi i ʻike ʻia ai 
kēia. ʻOiai ʻo kēia kekahi o nā moʻolelo mua loa i paʻi ʻia, hiki nō paha ke mahuʻi ʻia ma muli o 
ka pilina o ka manawa, aia he mau loina kahiko ma loko o ia moʻolelo kahiko. 
ʻAlua, ua puka ka moʻolelo ʻo Puakaʻōhelo i nā makahiki 1893-1894, a ʻo ia ka wā o ka 
hoʻokāhuli aupuni ʻana i nā kānaka o waho. He wā kālaiʻāina a he wā koʻikoʻi i ka moʻolelo o 
Hawaiʻi nei, a no laila, ʻo nā loina e paʻa ana ma kekahi moʻolelo i hoʻolaha ʻia ma ia wā e 
kākoʻo ana paha ia i ka lāhui i ka wā o nā hihia he nui. I ia wā like, ua piʻi aʻe ka helu o nā 
moʻolelo i kākau ʻia e paipai ana i ka lehulehu e mālama i ka ʻōlelo Hawaiʻi.25 ʻAno like hoʻi ka 
manaʻo o kou mea kākau, he manaʻo mālama ʻōlelo Hawaiʻi hoʻi, no laila he wā maikaʻi hoʻi ia e 
nānā ai i kēia moʻolelo o Puakaʻōhelo. 
ʻAkolu hoʻi, ua puka kekahi mana moʻolelo ʻo Mākālei i ka makahiki 1928 a aia nō ia 
makahiki ma waena konu o ke au panalāʻau ʻAmelika o Hawaiʻi nei, he wā emi mai o ka ʻōlelo 
Hawaiʻi a he wā hoʻokāhuli loina Hawaiʻi kekahi. I loko o kēia wā, ke emi nui nei ka ʻōlelo 
Hawaiʻi, a e lanakila ana ka ʻōlelo Pelekania.26 ʻOiai he papahana hoʻoheno ʻōlelo Hawaiʻi kēia, 
e nānā ana i nā ʻano ʻōlelo Hawaiʻi o ka hoʻokipa, he maikaʻi nō ka nānā ʻana i nā moʻolelo i ka 
wā emi mai o ka moʻolelo Hawaiʻi.  
No laila, ʻekolu wā ʻokoʻa me ʻekolu pōʻaiapili ʻokoʻa o ka hahaʻi ʻia ʻana mai o ka 
moʻolelo, a pēlā i wae ʻia ai nā moʻolelo e huli nowelo ʻia aku nā laʻana o ka hoʻokipa a me nā 
launa ʻana o kānaka no ke kālailai ʻana i ka ‘ōlelo. ʻAkahi, he wā ia e ola maikaʻi ana ka ʻōlelo 
																																																								
24 Eia ka ʻōlelo ma ka puke a Nogelmeier, “By 1861, Hawaiians took an active role as writers, 
editors, and publishers in the press” (Nogelmeier, 2010, p. 65)	
25 Eia ka ʻōlelo ma ka puke a Nogelmeier, “During the first decade and a half after the 1893 
seizure of the kingdom, there was actually a surge in Hawaiian-language publications attempting 
to counteract the decline of the language” (Nogelmeier, 2010, p. 12). 
26 Eia ka ʻōlelo ma ka puke, “...by the end of the 20th century English became the language of 
nearly all published materials” (Nogelmeier, 2010, p. 12).	
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Hawaiʻi. ʻAlua, he wā ia e manaʻo ana nā kānaka e hoʻoikaika aku i ka ‘ōlelo Hawai‘i. A laila, ʻo 
ka hope, he moʻolelo no loko mai nō ‘o ka wā i emi maila ka ʻōlelo Hawaiʻi. Ua wehewehe ʻia 
nā moʻolelo i mua o kēia mokuna, a i kēia manawa e nānā ʻia ai ke ʻano o nā laʻana e huli ʻia ai 
ma loko o ia moʻolelo. 
3.11.2 Ka Launa ʻAna Ma Nā Moʻolelo 
 Ma loko o nā moʻolelo a ʻekolu i helu ʻia aʻe nei i huli ‘ia ai nā laʻana o ka launa ʻana o 
nā hāmeʻe. I ke kuhi a ka mea kākau, hoʻomaka nō ka hoʻokipa ma ka launa ʻana o ʻelua hāmeʻe. 
I kekahi manawa, he loina ko ka launa ʻana, a lilo ia he hoʻokipa. I kekahi manawa hou aku, he 
launa ʻana ma kekahi pōʻaiapili ma waho o ka hoʻokipa. I loko o ka ʻoihana hoʻokipa, ʻaʻole 
paha he hoʻokipa nā launa ʻana o kānaka a pau. Aia nō paha kekahi poʻe malihini ʻāneʻe wale, a 
aia nō hoʻi paha kekahi mau kamaʻāina aulike wale aku i ka malihini, e like me nā manaʻo i kuhi 
ʻia aʻe nei. Me he mea lā, ma ka hoʻokipa Hawaiʻi, he pono ke komo ʻana o ka malihini a me ke 
kamaʻāina i ia hana. Akā, ma ka ʻoihana hoʻokipa, hoʻokipa wale nō paha ke kamaʻāina i ka 
malihini i ka wā i kū mai ai i mua o ke kama‘āina a ʻano naʻaupō paha ka malihini ma kona 
kuleana iho. E kamaʻilio hou ʻia ana kēia manaʻo ma ka panina o kēia pepa, akā ʻo ia ke kumu e 
nānā ʻia ai nā launa like ʻole ʻana no ka ho‘okipa. No laila, e hōʻiliʻili ʻia ana nā launa ʻana a pau 
ma loko o nā moʻolelo a ʻekolu a laila e mālama ʻia ana ma loko o kekahi pakuhi. E 
hoʻohālikelike ʻia ana nā laʻana a pau i wahi e hoʻokō aku ai i kekahi mau kumu wae e 
wehewehe ʻia nei, a laila ma kahi e loaʻa ai ka hua manaʻo, e wehewehe ʻia ana nō ma ka 
Mokuna IV.  
 Eia aʻe nā palena o ka hōʻiliʻili ʻana o nā laʻana o ka launa ʻana o kānaka.  
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3.11.3 Ka Hōʻiliʻili ʻAna I Nā Laʻana o Nā Launa ʻAna 
 
 Eia aʻe nā lula i wae ʻia ai nā launa ʻana no ke komo ʻana ma kekahi pakuhi, i mea e wae 
aku ai ma hope iho:  
 ʻAkahi, ka launa ‘ana o kekahi kanaka, akua, a i ʻole kupua me kekahi kanaka, akua, a i 
ʻole kupua. I nā wā i launa ai ke kanaka i ka holoholona, manu, iʻa a i ʻole kekahi mea hou aku, 
ʻaʻole i mālama ʻia ka laʻana ma ka pakuhi.  
ʻAlua, ka launa ‘ana o kekahi hāmeʻe i kekahi malihini i kahua no ia launa ʻana. Inā 
ʻaʻole pēlā, ʻaʻole mālama ‘ia ia laʻana. No laila, inā aia ka ʻohana e noho ʻē ana i loko o ka hale, 
a huli a kamaʻilio ka makua kāne i ka makuahine, a laila, huli ua makua kāne nei a kamaʻilio i ke 
keiki, ʻaʻole e komo ana kēia launa ʻana ma ka pakuhi. Inā naʻe i hiki maila kekahi hāmeʻe mai 
kekahi wahi ʻē mai a komo ma loko o ia hale, ua komo ia launa ʻana ma ka pakuhi.  
ʻAkolu, inā ua kāhea kekahi hāmeʻe no kekahi ʻāina mai i kekahi hāmeʻe aku ma ka ʻāina 
mamao, a naue maila ua hāmeʻe nei, ua manaʻo ʻia, ua hoʻomaka ka launa ʻana o nā kānaka ma 
ia kāhea ʻana aku a laila, ua komo ia laʻana ma ka pakuhi. No laila, inā aia kekahi akua ma 
Kauaʻi e hea aku ana i kona hoa ma Maui, hoʻomaka ia launa ʻana ma ka launa ʻana o ko Kauaʻi 
akua leo i ka pepeiao o ka hoa e noho ala ma Maui, ʻaʻole ma ka hui kino wale ʻana nō e ‘ike ‘ia 
ai ka launa ‘ana. Pēlā ke ʻano i wae ʻia ai ia laʻana i mea e mālama ai i loko o ka pakuhi. 
ʻAhā, he manaʻo kēia no ka nui o ka laʻana i mālama ʻia. Ua mālama ʻia nā ʻōlelo e kuhi 
ana i ka hana ma kīnohi o ka launa ʻana. Inā hele a lōʻihi loa ka pāpāʻōlelo e pili ana i kekahi 
kumuhana ʻē aku, a i ʻole ua loaʻa kekahi mau ʻōlelo hou aku i ka haʻalele ʻana hoʻi o kekahi 
hāmeʻe, ʻaʻole i mālama ʻia. He kālailai kēia papahana noiʻi i ka wā o ka launa mua ʻana, e like 
me ka mea e kupu mau nei ma ka ʻoihana hoʻokipa.  
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ʻAlima hoʻi, inā ua kuhi pololei ka moʻolelo i kekahi loina kikoʻī, ua mālama ʻia ma ke 
ʻano he haʻawina e aʻo ai au, a eia mai kekahi laʻana:  
“Piha mai la kahi o ka waa o laua nei i na kamaaina a hookipa ia aku la laua me 
ka maikai, a ua lilo hoi i mea nui i na kamaaina e like no me ka lula maa ia Kauai 
ma ka hookipa ana, he haawi a lilo loa me ka hoopaapaa ole” (1928h, p. 1).  
 
Ma ʻaneʻi, kuhi pololei ʻia ka loina kikoʻī ma Kauaʻi, ʻo ia hoʻi ka hāʻawi lilo ʻana i ka 
malihini me ka ʻole hoʻi o ka hoʻopaʻapaʻa. Ua mālama ʻia kēia mau laʻana i waihona no kēia 
mua aku.  
3.11.4 Nā Kumu Wae Hoʻokipa O Ka Noiʻi ‘Ana  
 Ua mālama ʻia he mau kumu wae ma ka pakuhi, he mau nīnau ʻae a hōʻole hoʻi ke ʻano o 
kēia mau kumu wae. Ma hope o ka mālama ʻia ʻana o kekahi ʻōlelo puanaʻī me ka mālama ʻana i 
ka pōʻaiapili mai loko mai o ka moʻolelo, ua nīnau ʻia kēia mau nīnau e hiki mai nei a ua mālama 
ʻia nā mea ʻōlelo puanaʻī i kohu i kēia mau kumu wae. ʻO ka pahuhopu, ʻo ia ho‘i, ka hiki ‘ana 
ke wae hou a kālailai ‘ia nā ʻōlelo puanaʻī i kohu like i ka launa kanaka ‘ana.  
Eia aʻe nā kumu wae i ʻano pili i ka launa kanaka ʻana a me ka hoʻokipa ʻana hoʻi.  
Kumu Wae ʻŌlelo Wehewehe Helu O Nā Laʻana 
Hoʻokipa 
Inā ua kohu kekahi ʻōlelo me kekahi o 
nā manaʻo o Fong, he hoʻokipa 
malihini ia e like me ka heahea ʻana i 
ka malihini, a i ʻole ka hānai ʻia ʻana o 
ka malihini, ua kō kēia kumu wae. 
21 
Heahea 
Inā heahea ke kamaʻāina i ka malihini 
a hea paha ka malihini i ke kamaʻāina, 
ua kō kēia kumu wae. 
6 
ʻAʻohe ʻŌlelo Hoʻokipa 
Inā ʻaʻole i hōʻike ʻia kekahi kamaʻilio 
ʻana a nā hāmeʻe i ka wā o ka launa 
ʻana, ʻo ia hoʻi ʻaʻohe ʻōlelo hoʻokipa 
a i ʻole, ua kūnānā wale nō paha 
kekahi i kekahi, ua kō kēia kumu wae. 
136 
Launa Hauʻoli 
Inā ua ʻano hauʻoli, ʻaʻohe manaʻo 
ʻino ma ka launa ʻana, ua kō kēia 
kumu wae. 
133 
Launa Hauʻoli ʻOle 
Inā ʻaʻole i hauʻoli a ua lilo paha i ka 
hoʻopaʻapaʻa a i ʻole ka hakakā ʻana 
paha ma ka hopena o ia launa ʻana, ua 
kō kēia kumu wae. 
28 
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Mele Inā he mele ma ka launa ʻana, ua kō kēia kumu wae. 2 
Mea ʻai 
Inā he mea ʻai ma ka launa ʻana ma ke 
ʻano makana, hānai ‘ia ka malihini, a i 




Inā ua komo nā hāmeʻe i ka 
pāpāʻōlelo ʻana, ʻaʻole i walaʻau wale 
kekahi i kekahi me ka ʻole o ka pane 
ʻana mai, ua kō kēia kumu wae. 
114 
Nīnau o ke kumu o ka hele ʻana mai 
Ua ʻike ʻia, he mea nīnau pinepine ʻia 
ke kumu o ka huakaʻi ʻana mai o ka 
malihini i kahi o kamaʻāina, no laila 
inā kupu kēia nīnau ma ke kamaʻilio 




Inā ua malihini nā hāmeʻe kekahi i 
kekahi i ka launa ʻana, ua kō kēia 
kumu wae. 
87 
ʻAe Komo (Mele/Pule) 
Inā he pule a mele paha e ʻae ana i ka 
malihini e komo i kahi o ke 
kamaʻāina, ua kō kēia kumu wae. 
1 
Noi Komo (Mele/Pule) 
Inā loaʻa he mele a pule paha e noi 
ana e komo aku kekahi i ke kahua o 
ke kamaʻāina, ua kō kēia kumu wae. 
1 
Makana/Pūʻolo/Mōhai* 
Inā ua loaʻa kekahi hanana me kēia 
mau ʻano mea, ua kō kēia kumu wae. 25 
Hula Inā ua hula kekahi ma ka launa ʻana, ua kō kēia kumu wae. 0 
“Aloha”* 
Inā ua hoʻopuka ʻia ka hua ʻōlelo 
aloha ma ka wehewehena a ka mea 
kākau a i ʻole i loko o ke kamaʻilio 
ʻana o nā hāmeʻe paha, ua kō kēia 
kumu wae. 
6 
He Hale Inā he hale ko ka launa ʻana, ua kō kēia kumu wae. 18 
Komo I Loko o Ka Hale 
Inā nā hāmeʻe ma loko o kekahi hale, 
ua kō kēia kumu wae. 10 
ʻAwa Inā he ʻawa ko ka hui ʻana, ua kō kēia kumu wae. 2 
Leʻaleʻa* Inā he pāʻani hoʻolauleʻa ko ka hui ʻana, ua kō kēia kumu wae. 19 
Uē* 
Inā ua uē nā hāmeʻe ma ka hui ʻana e 
like me ka uē helu a i ʻole ke kanikau 
‘ana, ua kō kēia kumu wae. 9 
ʻOhana 
Inā he ʻohana nā hāmeʻe e hui ana 
kekahi i kekahi, ua kō kēia kumu wae. 54 
Kāhea I Ka ʻĀina Mamao 
Inā ua kāhea ʻia kekahi hāmeʻe e hele 
mai kekahi hāmeʻe ʻē aʻe mai ka ʻāina 
mamao mai, ua kō kēia kumu wae. 2 
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Moʻokūʻauhau* 
Inā hahaʻi ʻia kekahi māhele o kekahi 
moʻokūʻauhau ma ka launa ʻana, ua 
kō kēia kumu wae. 8 
Haʻawina* 
E like me ka mea i hōʻike ʻia aʻe nei, 
ua mālama ʻia kekahi mau haʻawina i 




ʻO ia ihola nā kumu wae o ka pakuhi. Inā ua kō, ua mālama ʻia ma ka pakuhi i maʻalahi 
ai ka wae ʻana ma hope mai. Eia kekahi, ua mālama ʻia ka māhele o ka moʻolelo no laila mai ka 
ʻōlelo puanaʻī, a me kekahi mau manaʻo e pili ana i ka pōʻaiapili. Ma kahi i hiki, ua mālama ʻia 
ka pilina o nā kānaka i launa ma ke ‘ano (he aliʻi i ka makaʻāinana paha, he kaikuaʻana i ke 
kaikaina paha, a pēlā wale aku) a me ka ʻāina o ka launa ʻana. Ma hope o ka hōʻiliʻili ʻana a pau 
ua loaʻa mai he 161 laʻana o ka launa ʻana. A laila, ua wae ʻia nā laʻana ma kēia mau kumu wae 
o luna aʻe nei a ua hoʻohālikelike ʻia i mea e loaʻa ai kekahi hua. Ua kuhi ʻia 6 kumu wae i hua 
mai ma ka pakuhi o luna aʻe nei, a ʻo ia ka mea e kamaʻilio ʻia ai ma loko o ka Mokuna IV e hiki 
mai nei. No ka nui loa o ka pakuhi i mālama ʻia ai nā laʻana, ʻaʻole e paʻi ʻia ma loko o kēia 
pepa. Akā, e waiho ana kekahi hakina o ia pakuhi ma ka hopena o kēia pepa i pākuʻina ma ka 
ʻaoʻao 110 i maopopo i ka mea heluhelu i ke ʻano ‘o ka hoʻonohonoho ʻia ‘ana o nā pakuhi.  
3.12 Panina Ke ʻAno O Ka Noiʻi ʻAna 
ʻO ia ihola kekahi ʻolokeʻa ʻana o ka hoʻokahua ‘ia ʻana o ka papahana noiʻi ma ka noiʻi 
mua ʻana a laila haku ʻia he papahana e nanalu ai i nā ʻike i loaʻa mua a me ka pilina o ia mau 
ʻike i ka moʻolelo ʻōlelo Hawaiʻi kahiko. ʻO ka mokuna IV ho‘i kahi e ‘ike ai i nā hopena o ka 




MOKUNA IV: KA PAPAHANA NOIʻI MOʻOLELO KAHIKO 
4.0 Hoʻolauna I Ka Papahana Noiʻi Moʻolelo Kahiko 
 No laila, ma o nā mokuna i kaʻa hope aku nei, ua nānā nui ʻia ke alahele e hehi ai i mea e 
loaʻa mai ai kekahi mau ʻike no ia mea he hoʻokipa Hawaiʻi. He alahele mehameha nō ia, ʻoiai 
ua akāka leʻa a he kākaʻikahi wale nō ka poʻe e ʻauamo nei i ia kuleana i loko nō o ka hoʻolaha 
nui ʻia o kekahi ʻano hana e hea ʻia nei he hoʻokipa Hawaiʻi ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa. Ma 
o ke kālailai ʻana i nā moʻolelo ʻekolu o Mākālei, Puakaʻōhelo a me Mākālei, ua ʻike ʻia kekahi 
mau ʻano o ka hoʻokipa ʻana. 
 ʻOiai ua ʻohiʻohi nui ʻia nā laʻana o nā launa ʻana a pau e like me ka mea i hōʻike ʻia aʻe 
nei ma ka Mokuna III, a he waiwai paha ko nā moʻolelo pākahi ma nā ʻano like ʻole, i mea e 
hōʻike ai i ka waiwai o kēia ʻano o ka noiʻi ʻana i wae ʻia ai kekahi mau haʻawina i hōʻike ʻia mai 
loko mai o nā laʻana i hōʻiliʻili ʻia ai. No laila, e hōʻike ‘ia ana kekahi mau mea e hea ʻia nei e ka 
mea kākau he loina o ka hoʻokipa i kākoʻo ʻia ma o nā laʻana o nā launa ʻana o kānaka. I kekahi 
manawa, ʻaʻohe hoʻokipa, akā ua nānā ʻia ke ʻano o ka launa ʻana no ka mea manaʻo ka mea 
kākau, ʻaʻohe hoʻokipa i nā manawa a pau o ka launa ʻana. Pēlā paha ko kākou ʻoihana hoʻokipa 
ma Hawaiʻi nei i kēia wā. ʻO kekahi o kēia mau loina, ʻaʻole ia he mau hana e hana aku ai, he 
mau manaʻo naʻe e hoʻomanaʻo ai i loko o nā launa ʻana a nā kamaʻāina a me nā malihini. E 
hōʻike ʻia ana nō ia mau loina, a me nā laʻana e kākoʻo ana i ia mau loina. Ma hope aku, e 
wehewehe ʻia ana ke kumu i kākoʻo ʻia ai ka loina e ka ʻōlelo puanaʻī no loko mai o ka moʻolelo. 
Ma ka hopena, e hōʻike ʻia ana kekahi mau haʻawina i kūʻokoʻa ma loko o ka moʻolelo i mea e 
hōʻike ai, he waiwai ka heluhelu moʻolelo ʻana. Mai loko mai o nā kumu wae i koho ʻia ai ka 
papa kuhikuhi, ua wae hou ʻia mai nā kumuhana e nānā ʻia nei ma kēia māhele ʻo ia hoʻi, ka uē 
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ʻana, ka moʻokūʻauhau, nā pāʻani, ka hua ʻōlelo ʻo aloha, nā ʻukana o ka hoʻokipa, a me ke kumu 
o ka hele ʻana mai. 
4.1 Ka Uē ʻAna 
 ʻO ka uē kekahi hana i ʻike ʻia ma ka hoʻokipa ʻana o kānaka. I kekahi manawa, he uē 
maoli nō i ke kaumaha, akā he uē ʻokoʻa nō paha ko ka hoʻokipa kekahi. ʻO ka mea naʻe e uē ai 
kekahi hui ʻana o kānaka, ʻo ia ka pilina ikaika a i ‘ole ke aloha. Ma kēia laʻana no loko mai o ka 
moʻolelo o Lāʻieikawai i ko ʻAiwōhikupua launa ʻana me Hulumaniani, ʻo kona makāula hoʻi ia 
i nalo loa akula a hoʻi mai. Ma ka pule ʻana a ua makāula nei i hoʻomaopopo ai ʻo Hulumaniani 
nō ia, a neʻe akula ka uē i ka hui hou ʻana me kahi hoa kamaʻāina o ʻAiwōhikupua. Eia mai 
kekahi laʻana mai loko mai o ka moʻolelo o Lāʻieikawai:  
 I na waa e holo mai ana a pae, ku ana ka Makaula i ke awa, mai luna mai o 
Kaiwilahilahi, hahau iho la ka Makaula i ka puaa imua o ke Alii, a pule aku la 
oia ma ka inoa o na Akua o Aiwohikupua, a eia kana pule."E Lanipipili, e 
Lanioaka, e Lanikahuliomealani, e Lono, e Hekilikaakaa, e Nakoloailani. E na 
Akua o kuu Alii, kuu milimili, kuu ihi kapu, ka mea nana e kalua keia mau iwi. Eia 
ka puaa, ka mea lawa, ka awa, he makana, he mohai, he kanaenae i ke Alii ma ka 
oukou kauwa nei, e ike i ka oukou kauwa ia Hulumaniani, homai he ola, i ola nui, 
i ola loa, a kau i ka puaneane, a kani koo, a palalauhala, a haumakaiole, amama, 
ua noa, lele wale aku la." 
Ia manawa o ke Alii e hoolohe ana i ka pule a ka Makaula, ike mai la o 
Aiwohikupua, o kana Makaula keia, ua mokumokuahua ka manawa o ke Alii i ke 
aloha i kana kauwa, no ka mea, ua loihi ka manawa o ka nalo ana, aole no hoi i 
ikeia ka manawa i nalo ai. 
A pau ka pule ana a ua Makaula nei, kena koke ae ana o Aiwohikupua i kona 
Kuhina, "E haawi na makana a ka Makaula na na Akua." 
Lele koke aku la ka Makaula a hopu i na wawae o ke Alii, a kau iho la iluna o ka 
a-i, a uwe iho la; a o Aiwohikupua hoi, apo aku la ma na poohiwi o kana kauwa, 
a uwe helu iho la. 
A pau ka uwe ana, ninau iho la ke Alii i kana kauwa, "Heaha kou mea i hiki mai 
ai a noho ianei; a pehea ka loihi o kou hele ana"(Haleole, 1863, p. 50) 
 
 Ma kēia hui ʻana, he ʻokoʻa ke kūlana o nā Hawaiʻi o kahiko,ʻo ia hoʻi, he kanaka ʻo 
Hulumaniani ma lalo ʻo Aiwōhikupua. No laila i loko nō o ka hū ʻana aʻe o ke aloha, ua hopu 
akula ka makāula i ka wāwae o ʻAiwōhikupua no kona kūlana haʻahaʻa i ke aliʻi. No laila, 
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mahuʻi ana paha ka mea heluhelu moʻolelo kahiko, he mea nui ka uē ʻana, akā ma ka hoʻokipa, 
hoʻomaopopo ʻia nō ke kūlana o kanaka. Ua ʻihiʻihi kahi Hulumaniani i ke alo o ʻAiwōhikupua.  
 Eia mai kekahi laʻana no loko mai o ka moʻolelo o Mākālei. He uē ʻana kēia ma ka launa 
mua ʻana o ʻelua kanaka pili ʻohana. Ma ʻaneʻi e ʻike ai i ka piʻi ʻana aʻe o Kekaihaʻakulou i 
kona makuahine iā Kauapōʻaihaleokahaluʻu ma ʻAkahipuʻu no ka mea noho ʻo Kekaihaʻakulou 
ma ke kai, a piʻi akula ʻo ia e kipa i ka ʻohana ma laila i uka. I ka hui ʻana o ia kaikamahine me 
ka makuahine, ma mua o ke kamaʻilio ʻana no ia mea koʻikoʻi o ka ʻai e hoʻonā ai i ka lua o ka 
inaina, ua uē lāua i ka pilina ʻohana. “Ua pii io no ka wahine, a hoea i uka, ike mai la ka 
makuahine, uwe iho la apau ninau aku la i ke kaikamahine [ʻ]keia pii oia wale no aole hoi o ke 
kane kekahi[’]”(Hoolaleakaukiu, 1928p). Pēlā e manaʻo ai ka mea heluhelu ua nui ke koʻikoʻi o 
ia mea he uē ma ka hoʻokipa ʻohana. He hōʻike ʻana kēia uē ʻana i ke aloha i ka hoa kipa i hiki 
maila. Me he mea lā he pono ka pilina ikaika e uē ai, ʻaʻole uē wale ʻia nā kānaka a pau. I loko 
nō o ka pōloli, ʻaʻole e hala kēia loina kahiko. ʻAʻole i kū kīkoʻolā wale aku ua kaikamahine nei 
me ka mālama ʻole ʻana i wā e uē ai i ka pilina ʻohana. Ua ʻoi aʻe ke aloha i ka pōloli.  
Ma hope iho o ia hui uē ʻana o Kekaihaʻakulouokahiki kipa ʻana i ka makuahine, ʻo ka 
naue akula nō ia a ua makuahine nei i kāna keikikāne iā Mākālei. Hoʻomaopopo koke akula ʻo 
Mākālei ma ka maka pulu o ka makuahine, he malihini pili loa i hiki maila. Eia ka ʻōlelo ma ka 
moʻolelo:  
["]E hele ae au i ko makuakane a me kahi pokii o olua, aia no la i waena i ka 
mahiai, i hoi mai e kahumu ai nau.["] 
Hele aku la ka makuahine a loaa ke kane a me ua keiki hueu kamaniha nei a laua.  
Ike mai la o Makalei, a ninau mai la, ["]Owai mai nei ko ka hale i uwe mai nei 
oe?["]["]O ko Kuahine makua no hoi o KekaihaakulouoKahiki i pii maila i wahi 
[a]i no lakou he pilikia i ka ai.["] (Hoolaleakaukiu, 1928p) 
 
 Ma loko o ia māhele moʻolelo, ua loaʻa maila ka launa hou ʻana o ka ʻohana. ʻO ka mea e 
kupu ai ka hoihoi o ka manaʻo, ʻo ia hoʻi, kā Mākālei nīnau ʻana aku i kona makuahine i ke 
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kanaka i hōʻūē ai iā ia. ʻAʻole hoʻi i mahuʻi ʻia ka uē ʻana i ka ʻeha, a i ʻole i ka ʻōmaʻimaʻi paha, 
akā naʻe ma ka ʻike ʻana i nā papalina pulu i ka waimaka ʻo ka huli akula nō ia o ka noʻonoʻo, he 
kanaka aloha i kipa mai, a eia kona makuahine ke uē nei i ka hoa kipa. Ma kā Mākālei nīnau 
ʻana, “owai mai nei ko ka hale i uwe mai nei oe?” ua hiki nō iā kākou ke kuhi aku ua maʻa ka 
poʻe kahiko i ka uē ma ka hoʻokipa ‘ana. I ke au nei, ke hiki mai ke kanaka i mua ou a pulu ona 
mau papalina i ka waimaka, hikiwawe paha ka no‘ono‘o i ka hala ʻana o kekahi kanaka. He mea 
nani ia o ka wā i hala i ke kuhi a ka mea kākau. 
 Ma loko o ia moʻolelo hoʻokahi o Mākālei, huli ka moʻolelo no kā ia nei pua aloha ʻo 
Kaleiapaoa i huakaʻi akula mai Kauaʻi a hiki i Molokaʻi. Ma ka hoʻi ʻana a ua Kaleiapaoa nei ma 
ke alahele a kona makua kāne e hele ai, hoʻohui hou ʻia maila ʻo Palawai, he hoa na Mākālei i ka 
ʻohana ma Lānaʻi. Ua paʻuhia hoʻi ko Palawai ʻohana i kona hoʻi ʻana mai, a penei ka ʻōlelo ma 
ka moʻolelo,  
“Aka, hele aku la o Palawai a hui me ka wahine me Lanaihale ame ke 
kaikamahine me Mauna Lei. He mau hora ia o ka waimaka e haluku ana, a i ka 
mao ana, ua hoomakaukau ia mai la ka ai a ua ai apau, ua kapi iho la ke ahi, a 
haawi ia aku la i ka poe” (Hoolaleakaukiu, 1928j).  
 
He lōʻihi ka uē ʻohana ma ka hoʻokipa ʻana, no ke aloha ‘ohana, ʻaʻohe loina hoʻokipa 
hou aʻe, e laʻa me ka hoʻomākaukau ʻai hoʻi, i hoʻokō ʻia aku a mao aʻela ua uē makawalu ʻana 
mai. He hōʻike kēia i ke kaʻina e hana ai i kēia mau māhele loina ma ka hoʻokipa Hawaiʻi 
kahiko, ʻo ia hoʻi, aia ka uē ʻana ma mua mai o nā loina ʻē aʻe.  
 I ka wā iā Kahalaomapuana i kipa aku ai i kona mau kūpuna ma Keʻalohilani, ua ʻike hou 
ʻia kēia kaʻina koʻikoʻi o ka uē ma ka hoʻokipa ʻana i ka makua kāne ʻo ia hoʻi ʻo 
Moanalihakawaokele. I kīnohi o nei hui ʻana, he hōʻoia hoʻi ka hana a Kahalaomapuana i ka 
makua kāne. Aia nō a akāka leʻa ka pilina, ua noa aʻela ka hui ʻana a laila pili mai lāua a uē. Ma 
hope iho o ia uē ʻana e hōʻike ʻia ai ke kumu o ko Kahalaomapuana holo ʻana i ia wahi mamao: 
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Ala ae la o Moanalihaikawaokele, ua paa kahi e ikaika ai, o ka umiumi, kupaka 
ae la aole e hiki, ua paa loa ka umiumi ia Kahalaomapuana, o i noke i ke kupaka 
i o ianei, a pau ke aho o Moanalihaikawaokele. 
Ninau ae la, "Nawai ke kama o oe?" 
I aku la keia, "Nau no." 
Ninau hou kela, "Na'u me wai?" 
Hai aku keia, "Nau no me Laukieleula." 
Ninau hou kela, "Owai oe?" 
"O Kahalaomapuana." 
I ae la ka makuakane, "Kuuia ae kuu umiumi, he kama io oe na'u." 
Kuu ae la keia, ala ae la ka makuakane, a hoonoho iho la iluna o ka uha, uwe iho 
la, a pau ka uwe ana, ninau iho ka makuakane, "Heaha kau huakai i hiki mai ai?" 
"He huakai imi Lani," wahi a Kahalaomapuana (Haleole, 1863, p. 170) 
No laila, ma ʻaneʻi e hōʻike ‘ia ai ka moʻolelo i ka uē ʻohana ma mua o ka hōʻike ʻana i 
ke kumuhana o ka huakaʻi. Me he kahawai o uka lā i ka wā Hoʻoilo hoʻi, hū aʻe ka uē i ke aloha, 
kahe ia ma luna o nā mea a pau. He loina hoʻokipa nani loa ka uē ma ka hoʻokipa ‘ana i nā 
ʻohana a me nā hoa pili.  
No laila, ma loko o nā laʻana i wehewehe ʻia aʻe nei, he loina ka uē ma loko o nā launa 
ʻana o nā kānaka i pili loa kekahi i kekahi. I kekahi manawa, ua pili koko nō, a i kekahi manawa 
he lōʻihi ka pilina o nā kānaka i pili koke ʻole. Eia hou, ʻo ka uē ma mua o nā hana ʻē aʻe a pau 
ke maopopo mai ka pilina. I kekahi manawa, e laʻa me ʻAiwōhikupua lāua ʻo Hulumaniani, 
ʻaʻole i maopopo koke ka pilina no ka lōʻihi loa o ka hui ʻole ʻana, a no laila he pono e loaʻa mua 
ka pili o kanaka ma o ke kamaʻilio, ka nānā ʻana, a i ʻole he mele paha. ʻO kekahi mea e pili ai, 
ʻo ia ka moʻokūʻauhau a eia mai kekahi mau manaʻo no ia mea he moʻokūʻauhau. 
4.2 Ka Moʻokūʻauhau 
 ʻO ka moʻokūʻauhau ka mea e ʻike ai nā ʻohana Hawaiʻi, a me nā ʻohana a pau nō hoʻi, i 
ka pilina ma ka launa ʻana. He ʻōlelo ʻia nō, ʻaʻohe e kaula‘i i nā iwi o nā kūpuna i ka lā, ʻo ia 
hoʻi, ʻaʻole e hōʻike wale ʻia ka moʻokūʻauhau me kekahi kumu ʻole. I loko nō naʻe o kekahi 
launa ʻana o kānaka, he hoʻokipa nō hoʻi ia launa ‘ana, aia wale nō a hōʻike ʻia ka moʻokūʻauhau 
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a ‘ike ‘ia ka pilina o kānaka. I kekahi manawa, he mea ka moʻokūʻauhau e nā ai ka wela o ka hui 
ʻana i waena o kekahi mau kanaka i malihini kekahi i kekahi. Ma ʻaneʻi e hōʻike aku ai ʻo 
Mākālei i kekahi mau lawaiʻa i ka inoa o kona kupunahine ʻo Kauapōʻaihalaokahaluʻu a 
hoʻomaopopo koke akula lākou, he ʻohana ua Mākālei nei i ua poʻe lawaiʻa ala. No ia 
hoʻomaopopo ʻana, pane maila nā lawaiʻa “ʻaʻohe wā a paopao hewa i nā iwi o kākou.” A laila, 
kono ʻia ʻo Mākālei e kipa kauhale a hoʻonuʻu a e hoʻonanea i nā lako o uka. Eia mai kekahi 
laʻana:  
I ka lohe ana o ua poe nei, ua kahea mai la o Kaalaea ame Waiahole, e holo aku 
a pili na waa o lakou. 
["]Kainoa a he keiki e oe, eia ka he haku no makou, he iwi, he io, he koko oiaio 
loa a kapae ole ae. 
["]O ko kupunawahine la, nana mai ko makuakane, he alii ia nona ka inoa o 
Kaua Poaihala o Kahaluu, a o makou e noho aku la na ohana ponoi ona, nolaila 
he pulapula oe na makou, aohe wa a paopao hewa i na iwi o kakou. 
["]Eia no paha o ka makaukau ame ka loea a kulia ma ka olelo ame na mea pili 
lawaia, eia ka, he mano na ka luahine aiwaiwa o Koolau i na pali hauliuli. 
["]E pae ka waa, a e hoopau wale ka pili, oiai ea, ua eo makou ia oe, a e paa ka 
waa, he ai no ko hale, he moopuna no, a he huluhulu awa no, a he wahi no e moe 
ai.["] 
["]Aole, aole au e pae iuka, he huakai hele ka'u no Hawaii, a aia a huli hoi mai 
au mai Hawaii mai alaila, pae aku au e ike i o'u kupuna, alaila, hoi paha 
hoonanea iki iho hoi paha i ka u'i o na pali hauliuli["] (Hoolaleakaukiu, 1928b) 
 
 No laila ma ʻaneʻi, ua lilo ka moʻokūʻauhau ʻo ia ke kī e komo ai i ke ao o ka hoʻokipa 
ʻana ʻoiai, ua ʻano wewela iho nei ka hui mua ʻana o kēia mau kānaka. He ʻōlelo ʻia hoʻi e ka 
poʻe kahiko, i ka ʻōlelo nō ke ola, a ʻo ia kekahi mea kupanaha o ka moʻokūʻauhau ma kēia 
laʻana. Hilinaʻi wale ʻia ka hoʻomaopopo ʻia ʻana mai a Mākālei i ka moʻokūʻauhau. He hōʻike 
pū ana paha kēia i ka ʻihiʻihi o ia mea he inoa. E ʻike hou ʻia ana kēia ma loko o nā laʻana e hiki 
mai nei. 
 I kekahi manawa, ʻaʻole ʻo ka moʻokūʻauhau wale nō ka mea e hōʻike aku ai, i kekahi 
manawa, he hōʻailona paha e paʻa ana i ka malihini a laila, e kākoʻo ʻia ana nō ma ka 
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moʻokūʻauhau. I ka hoʻi ʻana o Kaleiapaoa i ka ʻāina o kona makauakāne iā Hawaiʻi nō hoʻi, hui 
ʻo ia me Hāʻena ka makua kāne hoʻokama a Mākālei. Ua ʻano kamaʻāina ua Hāʻena nei i ka hoe 
e paʻa ala iā Kaleiapaoa, a pēlā ʻo ia nei i hōʻike aku ai iā Kaleiapaoa,  
Ninau mai la o Haena, [‘]Pehea i loaa ai kona hoe ame kena hokeo aho?[ʻ] 
Pane aku la o Kaleiapaoa, [‘]na kuu makuakane no na Makalei,[‘][‘]a auhea 
oia?[ʻ] [ʻ]Aia no i Kauai, he konohiki no Mana, Kona ame Puna na kelii wahine 
na Haikamaio ame Ahukinialaa o ka aina kaili la.[ʻ] 
[ʻ]He mai, he moopuna oe na'u, a owau ka makuakane hookama o ko makuakane 
[‘]”(Hoolaleakaukiu, 1928f).  
 
No laila, i loko nō o ka ʻekemu ʻole e pili ana i ka moʻokūʻauhau, i kekahi manawa lilo 
ka hōʻailona, e like hoʻi me kahi hoe i wehewehe ʻia aʻe nei, ʻo ia ke kī e komo ai. A laila, ma ka 
ʻōlelo e ʻāpono ʻia ai ke komo ʻana o ka malihini. He mea nui nō ka moʻokūʻauhau ma kēia 
laʻana akā, ʻaʻole ia he mea haʻi wale ʻia. Ua kōkua nui ʻo Mākālei i kāna keiki iā Kaleiapaoa i 
ka hāʻawi ʻana iā ia i kēia mau hōʻailona. He mea ia e maʻalahi ai ka huakaʻi ma kahi o ka ʻimi 
mau ʻana i wā e hōʻike ai i ka moʻokūʻauhau. 
 I ka wā a Kahalaomapuana i hoʻāʻo ai e komo aku iā Keʻalohilani ma loko o ka moʻolelo 
o Lāʻieikawai, ʻo ka moʻokūʻauhau hoʻi ka mea nāna i waele aku i kona ala e komo ai. ʻOiai he 
wahi āiwaiwa ia i ʻike ʻole ʻia e kānaka koe naʻe ka haʻi moʻolelo ʻana, he mea nui nō hoʻi ka 
moʻokūʻauhau e ʻae ʻia ai ʻo ia e komo i loko: 
Ia manawa, luai aku ana o Kihanuilulumoku ia Kahalaomapuana, kau ana iluna o 
ka a-i o Kaeloikamalama. 
Ninau ae la o Kaeloikamalama, "Nawai ke kama o oe?" 
I aku la o Kahalaomapuana, "Na Mokukelekahiki, na Kaeloikamalama; na kupua 
nana e malama ka pea kapu o kukulu o Tahiti." 
Ninau laua, "Heaha ka huakai au e kuu kama i hiki mai ai?" 
Hai aku la o Kahalaomapuana, "He huakai imi Lani." 
Ninau hou laua, "Imi i ka Lani owai?" (Haleole, 1863, p. 168) 
 I ka moʻolelo kahiko, ʻo ia mau wahi āiwaiwa, he mau wahi weliweli nō ke kipa ‘ia aku 
no ka nui o nā akua a me nā kupua ma laila. He keu hoʻi ka huakaʻi ʻana i Kukulu o Kahiki i ke 
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kanaka maʻa mau, akā ʻo ka moʻokūʻauhau ka mea e nā ai ke ala ʻenaʻena ‘o nā mea weliweli. 
ʻO kekahi mea hou aku e hōʻike ʻia nei ma ʻaneʻi, he pono ke kūlana wiwoʻole i ka malihini e 
kipa aku ana i ia wahi. Ma kahi o ke kū wale ʻana a noi e komo, ua piʻi aʻela ʻo Kahalaomapuana 
a ka ʻāʻī o Kaʻeloikamalama. He hōʻike ʻana aku paha kēia i kekahi kuleana o ka malihini, ʻo ia 
hoʻi, inā kū ʻoluʻolu wale mai ka malihini, ʻaʻole paha ʻike a nānā hoʻi ke kamaʻāina iā ia ma 
kahi koe ka hana ʻana a ka malihini i kahi mea kūpaianaha. A laila, ʻo ka moʻokūʻauhau ka mea 
e ʻae ‘ia ai ke kamaʻāina, a inā e hana kupaianaha ka malihini, ua akāka ke kuleana o ua malihini 
nei, a laila hoʻomau ʻia mai ke kamaʻilio ‘ana. E ʻole ka moʻokūʻauhau ma ʻaneʻi, pepehi ʻia 
paha ua Kahalaomapuana nei.  
 I kekahi manawa, ke ʻaʻe ʻia nā kānāwai o ia mea he hoʻokipa, ʻaʻole holo maikaʻi ka 
huaka‘i. Ma ka laʻana o luna aʻe nei, ua kaʻi akula ka hana a Kahalaomapuana e like mea ka 
loina e pono ai ia wahi ʻihiʻihi. I kekahi manawa, ua ʻoi aku ke kapu o kekahi wahi ma mua o ka 
ikaika o ia mau loina, a ʻo ka hoʻokipa paha kekahi loina e nānā ʻole ʻia ai o loko o kekahi mau 
wā kapu. ʻO kekahi laʻana maikaʻi, aia nō ma loko o ka moʻolelo o Lāʻieikawai i ko 
Kahalaomapuana kipa ‘ana i kona kupunahine iā Laukieleʻula. Ua kapu hoʻi ʻo Laukieleʻula i ke 
kahe ʻana o ka waimaka o ka lehua, a hilahila ho‘i ko Kahalaomapuana makuahine i ka hui kino 
‘ana me ia. I loko nō o ka haʻi ʻana i ka moʻokūʻauhau, ua hoʻokuke ʻia aku o Kahalaomapuana 
no ke kūlana kiʻekiʻe o ia kapu ma luna o ka loina hoʻokipa: 
"Owai oe e keia kupu, e keia kalohe, nana i komo kuu wahi kapu, kahi hiki ole i 
na mea e ae ke komo ma keia wahi?" Pela aku ka mea hale. 
Hai aku ka malihini, "O Kahalaomapuana au, ka hua hope loa a kou opu." 
I aku ka makuahine, "Auwe! E kuu Haku, e hoi oe me ko makuakane, aole e hiki 
ia'u ke ike ia oe, no ka mea, ua hiki mai kuu mau la haumia, aia a pau kuu 
haumia ana, e launa no kaua no ka manawa pokole a hele aku" (Haleole, 1863, p. 
172) 
I kēia mau lā, ke ʻōlelo ʻia nei he lāhui hoʻokipa ka lāhui Hawaiʻi, ʻaʻohe hulikua i ka malihini. 
Eia nō naʻe, he haʻawina kēia i ka mea heluhelu i ke koʻikoʻi o kekahi mau kapu kahiko ma luna 
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o nā mea koʻikoʻi o ka hoʻokipa malihini ʻana. Ma ka moʻolelo, ua ʻano ʻaʻe ʻo Kahalaomapuana 
i kēia kapu, akā he hōʻike ʻana paha kēia i nā mea e pono ʻole ai e hana. He kōkua hoʻi kēia 
manaʻo iā Kahalomapuana, a pēlā i loaʻa ai iā ia kona makemake.  
 Ma kekahi launa hou ʻana aku ma loko o ia moʻolelo, ua ʻike ʻia ʻo ka moʻokūʻauhau, e 
hiki mai ana ma hope o ka wā uē. I ko Kahalaomapuana ʻae ʻia ʻana e hui me kona kaikunāne ʻo 
Kaʻōnohiokalā, ua hoʻomaopopo koke i ua ʻo Kaʻōnohiokalā i kona kaikuahine, a no laila uē 
ihola lāua. Akā, ma hope o ka uē ʻana i nīnau aku ai ʻo ia, “Nawai ke kama o oe?”: 
A loaa ka malumalu imua o ko ke Alii wahi moe, alaila, kahea mai la i ke 
kaikuahine, a hele aku la a uwe iho la, no ka mea, ua maeele kona puuwai i ke 
aloha no kona kaikuahine opiopio. A he nui no hoi na la o ke kaawale ana.  
A pau ka uwe ana, ninau iho la, "Nawai ke kama o oe?" 
Pane aku ke kaikuahine, "Na Mokukelekahiki, na Kaeloikamalama, na 
Moanalihaikawaokele laua o Laukieleula." 
Ninau hou mai la ke kaikunane, "Heaha ka huakai?" 
Alaila, hai aku la kela e like me kana olelo i ka makuahine. (Haleole, 1863, pp. 
176-177) 
He hōʻoia nō ia i ka moʻokūʻauhau. Me he mea lā he loina paha ia, ʻo ka hōʻoia ʻana i ka 
pilina ʻohana ma o ka ʻōlelo, ma kahi o ka hoʻomaopopo wale ʻana i ka maka wale nō. No laila, 
ʻo ka moʻokūʻauhau kekahi kī e māwehe aʻe ai i ke kipa ʻana i ka ʻohana. Kuhi hou ana kou mea 
kākau i ka ʻōlelo a kahiko: i ka ʻōlelo nō ke ola. Hoihoi kēia laʻana no ka mea ke kuhi nei kēia, 
he pono e hōʻike ʻia ma ka ʻōlelo ka pilina ʻohana i ka wā o ka launa ʻana, ʻaʻole paha hilinaʻi ʻia 
ka maka.  
He kapu ka moʻokūʻauhau, a he mea nui i loko o nā launa ʻana o kānaka. ʻAe ʻia ke 
kanaka ma nā wahi kapu i ka hahaʻi ʻia ʻana o ka moʻokūʻauhau. Eia hou, ola ka moʻokūʻauhau 
ma ka ʻōlelo wale nō. ʻAʻole lawa ka hoʻomaopopo ʻana i ka helehelena o ka ʻohana, akā he ʻano 
loina ka ʻōlelo ʻana i ka moʻokūʻauhau. Eia aʻe ka nānā ʻana i nā launa ʻana i loaʻa ka leʻaleʻa. 
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4.3 Nā Leʻaleʻa 
4.3.1 Nā Pāʻani 
 Ua kuhi ʻē ʻia ka manaʻo o ka hoʻokipa, ʻo ia paha ka hōʻauana ʻana aku i nā malihini e 
kipa mai i ko lākou alahele no ke aloha o kamaʻāina nona. I kekahi manawa, ʻo ke kumu o ka 
hoʻokipa ‘ana, ʻo ia ke kōkua ʻana i ka malihini ʻoiai ʻo ia ma kona alahele; i kekahi mau 
manawa ʻē aʻe, he mea ia e hoʻoleʻaleʻa ai i ka malihini i ka hoʻokipa ʻana aku i ke kanaka a 
lākou nei e hoʻohihi aku ana. Ma kēia laʻana e maopopo ai no ko Mākālei akamai ma ka lawaiʻa, 
ua nui ke kono ʻia e hele mai e kipa. No laila, he ʻano loina kahiko paha ka hoʻohihi kanaka 
kūlana kiʻekiʻe. Eia mai kekahi laʻana:  
“No koinei kaulana ma ka oihana lawaia, ua nui ka poe hookipa mai iaia nei, a 
no ko lakou ike no hoi i koinei lokomaikai a haawi wale no hoi, a noia hana 
aianei, ua nui na hoa aloha i loaa iaia nei a hoea ia Kohala loko, a hoea ina pali 
o Honokane a hoea i awini” (Hoolaleakaukiu, 1928l). 
 
 Ma ʻaneʻi e ʻike ai kāua e ka mea heluhelu i kekahi kuanaʻike o ka wā kahiko, a he mea 
nui nā kanaka akamai a loea paha ma kekahi mau hana. Hoʻomanaʻo aʻela au i ka moʻolelo ʻana 
mai o kahi kumu aloha o kou mea kākau ʻo Kumu Kuʻuipolani Wong e pili ana i kekahi kipa 
ʻana ʻo ʻAnakē Genoa Keawe i ka ʻāina ʻo Niʻihau. Wahi āna, ua “pūpule” ka poʻe o laila i ka leo 
nahenahe a kiʻekiʻe loa a ua ʻAnakē nei. No laila, hō akula ka poʻe o Niʻihau a pau i ka lei pūpū 
o Niʻihau a piha ka paisi lole nui. No laila, he ʻiʻini paha ko ka poʻe Hawaiʻi ma ka loina e hōʻike 
aku i ka mahalo i nā kalena o nā kanaka like ʻole, a he ʻoi aku paha ia ma mua o ka hoʻokipa ʻana 
i ka malihini kuewa e kāʻalo wale mai ana i ko lākou hale.  
 Ma kēia laʻana e hoʻohanohano ʻia ai ʻo Kaleiapaoa no ke akamai. Ua pili ʻo Kaleiapaoa i 
nā lawaiʻa ʻo Luanuʻu lāua ʻo Punahoa. He ala hou aku kēia e komo ai ma ka hoʻokipa malihini, 
ʻo ia hoʻi no ke eo ʻana o Kaleiapaoa ma luna o lāua ala i kono ʻia ai ʻo ia e kipa aku ma kauhale. 
A, no ka lokomaikaʻi o Kaleiapaoa ma kahi o ke kaena wale ʻana aku ua “hemo ka mau” wahi a 
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kāna ʻōlelo a ua ʻae ʻoluʻolu aku ʻo ia e kipa aku. Ma ia ala o ka hoʻokipa leʻaleʻa ʻana, eia 
kekahi laʻana o ka hoʻokipa ma ke ʻano he hopena o ka pili o kekahi mau kānaka: 
["]O ka pili a kakou ea, ua eo ia oe e ke keiki, a eia hoi ke noi e pae ka waa, e 
hale kipa, a o [u]a pili ua lilo ia oe. 
He ai no, he moopuaa no, he huluhulu awa no, a he wahi no e moe ai, a ina e ku 
ka makemake makaikai ia Hana aina ua lani haahaa, a hele no hoi e makaikai a 
ike hoi paha i ka wai anapanapa hoopaha'oha'o i ke kanaka a malia o loaa ke 
ahupuaa e noho konohiki ai ia Hana, o ko kaua noho no ia i ka moku o Hana, he 
lani iluna, he honua ilalo, pau o uka o kai a kau ke poo i ka uluna o Welehu ka 
malama.["] 
["]He nani ia ua haawi mai la oukou i ka eo ia'u, a ke ae aku nei no hoi au, ua eo 
io no ia'u, a no ka oukou noi e pae ka waa, a hale kipa, ua pono ia, a e pae ana 
kakou, a o ka pili a kakou i mau ai ea, e wehe ia no ia mamua o ka pae ana i ka 
aina paa 
A no ka mea, i ka moana nei no pau na hana o ka moana, a pae i ka aina he mau 
hana okoa no ko ka aina, aole e hoahewa mai na aumakua lawaia, a nolaila, ua 
pau ka pili a ua hemo ka mau a kakou,["] a kaawale loa, a lele wale la noa ia 
Kaleiapaoa ame Luanuu, na lawaia o ka la lou (Hoolaleakaukiu, 1928g). 
 
  Ma ia laʻana o luna aʻe nei, he kūlana waipahē ko ka malihini ma ʻaneʻi a he meʻe paha 
kēia no ka hana kūpono i ka wā e hoʻokipa ana ma ia pōʻaiapili. I kēia launa ʻana o kānaka, ua 
launa mua nō akā ua ʻokoʻa ka launa ʻana i kēia manawa no ka mea, ua pau kā lākou nei 
hoʻokūkū ‘ana. Ua pili pū paha i ka hana kahiko i hōʻike mua ʻia aʻe nei ʻo ia hoʻi, ka hoʻohihi 
malihini i hana i kekahi mea kupanaha. Ua kono ʻia mai ʻo Kaleiapaoa e komo ma ka hoʻokipa, 
ma muli o kēia launa pāʻani ʻana.  
 Akā, ʻaʻole i ʻoluʻolu nā launa ʻana a pau. Iā ʻAiwōhikupua i launa ai me Ihuanu ma ka 
moʻolelo o Lāʻieikawai, me ke kumu ʻole, ua ʻano ʻōlelo ʻino maila kekahi i kekahi. Ke kuhi nei 
ka mea kākau i kēia laʻana o ka launa ʻana o ke kamaʻāina me ka malihini no ka mea, he hōʻike 
ʻana ia, ʻaʻole ʻo ka hoʻokipa ka mea e pono ai i nā manawa a pau. Aia nō hoʻi i ka pōʻaiapili. He 
ʻaha mokumoku kēia e hui ai ʻo ʻAiwōhikupua iā Ihuanu, a ʻoi aku ke kūlana o ia ʻaha ma mua o 
ka loina hoʻokipa malihini. 
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Ia Aiwohikupua nae e ku ana ma kona wahi, puka mai la o Ihuanu a ku iwaena o 
ke kahua mokomoko, e hoike ana ia ia iho imua o ke anaina, a kahea mai la me 
ka leo nui, "Owai ka mea ma kela aoao mai e hele mai e mokomoko?" Aka, aole e 
hiki i kekahi mea ke aa mai e ku imua o Ihuanu, no ka mea, o ko Kohala oi 
kelakela no ia ma ka ikaika i ke kuikui. 
Ia Ihuanu e hoike ana ia ia iho, huli ae la oia, a ike ia Aiwohikupua, kahea mai 
la, "Pehea oe e ka malihini? E pono paha ke lealea?" 
A lohe o Aiwohikupua i keia leo kahea a Ihuanu, hele aku la a ku imua o ke kahua 
kaua, e hawele ana me kona aahu pukohukohu, i like me ke ano mau o na Puali o 
ke Alii. Pane aku la oia imua o kona hoa hakaka. 
"E ke kamaaina, ua noi mai oe ia'u e lealea kaua, a eia hoi ka'u noi ia oe, e elua 
mai ma kou aoao, huipu me oe, akolu oukou, alaila mikomiko iki iho ka malihini. 
(Haleole, 1863, p. 40) 
 
 No laila, ma nā kūlana o nā mea e pono ai, e like hoʻi paha me ke kahe ʻana o ka 
waimaka lehua a Laukieleʻula, ua ʻoi aku ka aʻa ʻana ma ka pāʻani ma mua o ka loina hoʻokipa 
malihini. Ua akāka i ka mea heluhelu kā ʻAiwōhikupua lāua ʻo Ihuanu hoʻopuka ʻana i nā hua 
ʻōlelo e pili ana i ka hoʻokipa, e laʻa me ke kamaʻāina a me ka malihini, akā ʻaʻole i komo ma ka 
hoʻokipa. E hōʻike ana kēia moʻolelo, ua ʻoi aku ke kuleana kamaʻāina o ka malihini ma waho o 
ka hoʻokipa wale nō, akā aia paha ka nānā ʻana i kēia mau mea ma loko o kekahi papahana noiʻi 
hou aku.   
4.3.2 Nā Mea Kani 
 ʻO ke kalena o ia mau kanaka o luna aʻe nei kai alakaʻi maila i ka launa ʻana, a ʻo ke 
kalena o kānaka kekahi ala e loaʻa ai ka hoʻokipa. I ka launa mua ʻana ʻo Kahalaomapuana iā 
Lāʻieikawai, ua kono mua ʻia maila ua kaikamahine ala no kāna hoʻokani pū lāʻī ʻana. I ke komo 
mua ʻana ‘o ia, ua ʻeʻehia a hāʻule ʻo Kahalaomapuana i lalo. I ke ala ʻana aʻe nō naʻe penei ko 
ka moʻolelo:  
A lohe mai la ke Alii i ka laua haukamumu, ala ae la oia a hea aku la ia 
Kahalaomapuana, alaila, ua hoopauia ko ke kaikamahine naau kaumaha, a komo 
aku la ka malihini e launa me ke Alii. 
I mai la o Laieikawai, "Nau anei ka mea kani lealea i kani mai ai i kela po, a me 
keia po?" 
"Ae, na'u," wahi a Kahalaomapuana. 
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"O i ana," wahi a Laieikawai, "hookani ia ana." 
Lalau ae la o Kahalaomapuana i kana pu la-i ma kona pepeiao, a hookani aku la 
imua o ke Alii; alaila, ua hoolealeaia o Laieikawai. Oia ka makamua o ko ke Alii 
ike ana i keia mea kani. (Haleole, 1863, p. 80) 
 
ʻO ka leʻa i ke kani a ka pū lāʻī ke kumu i ʻae ʻia ai ka malihini i kahi kapu o ke aliʻi, akā 
ʻo kekahi haʻawina hou aku e hoʻomaopopo ai, ʻo ia ka mana o ka leo o Lāʻieikawai. I ko ia nei 
hea wale ʻana aku iā Kahalaomapuana, ua hoʻopau ʻia ko ke kaikamahine naʻau kaumaha, a laila 
ua pānaʻi ʻia ke aloha a ke kamaʻāina i kā ka malihini hoʻokani pū lāʻī ʻana. No laila, ʻo ia aʻela 
kekahi ʻano o ka hoʻokipa leʻaleʻa ʻana.  
ʻAʻole ʻo ka pū lāʻī wale nō, akā ʻo ka hanō kekahi mea i ʻike ʻia i ka heahea ʻana aku i 
kahi malihini e kipa mai. Ma ʻaneʻi e ʻike ai ka hoʻokani ʻana a Maliʻo i ka hanō, a pane mai ana 
ke kamaʻāina, ʻo Lāʻielohelohe me he mea lā, ua hea ʻia ma ka leo. Ua maopopo koke iā ia he 
kanaka e hoʻāʻo ana e kipa mai. Eia ka laʻana no loko mai o ka moʻolelo o Lāʻieikawai:  
Ekolu hookani ana a Malio i ka hano. 
Ia manawa no, pane mai o Laielohelohe, "Ina he wahine oe ka mea nana keia 
hano, alaila, e honi no kaua." 
A no keia olelo a Laielohelohe, hoopuka aku la o Malio imua o Laielohelohe, a 
ike mai la kela ia ianei, a he mea malihini hoi ia i ko Laielohelohe mau maka. 
Ia wa, hoomaka mai la kela e hooko e like me kana olelo mua ma ka honi ana o 
laua (Haleole, 1863, p. 147) 
 
ʻO ka mea i maikaʻi ai kēia laʻana, ʻo ia ho‘i ka hōʻike ʻana aku ʻaʻole ma ka ʻōlelo wale 
nō e hea aku ai i ka malihini, akā ma o nā mea kani kekahi. I kekahi manawa he ʻōlelo, i kekahi 
manawa he mele, a eia mai ka wā o ka mea kani. No laila, ua hiki ke kuhi aku i ka wā kahiko, 
ʻaʻole ʻo ka ʻōlelo wale nō ka mea e pono ai ka mea hoʻokipa, he nui hou aku nā ʻano ʻē aʻe e 
heahea ai i ka malihini.  
He waiwai aʻe nei nā haʻawina o ka māhele i wehewehe ʻia mai nei no ka mea, he mau 
hōʻike ʻana kēia i ke koʻikoʻi o nā ʻano like ʻole o ka ʻōlelo ma loko o ka hoʻokipa Hawaiʻi ʻana i 
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loko o nā moʻolelo. He mau ʻano leʻaleʻa aʻela kēia.  I kekahi manawa, he leʻaleʻa hopena 
maikaʻi a i kekahi manawa hoʻi, he leʻaleʻa hopena maikaʻi ʻole paha ia. Ua loli ke ao, a i kēia 
manawa, he kākaʻikahi paha ka ʻike ʻia o nā ʻano leʻaleʻa e like me ka mea i wehewehe ʻia aʻe 
nei. He loina kēia e hala aku nei, akā ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa paha e ola hou ai. Akā, aia 
nō kekahi loina i ʻoi aʻe i kēia mau lā ma mua o kahiko, a ʻo ia ke aloha.  
4.4 He Manaʻo No Ke Aloha  
 ʻO ke aloha kai ʻoi aʻe. Pēlā ka ʻōlelo i lohe ʻia e nā kānaka he nui o ke au nei. Akā, ma 
loko o nā puke e pili ana i ka hoʻokipa o ke au nei e laʻa me Kū Kanaka, hōʻike maila ʻo 
Kanahele, ʻo ke aloha kekahi mea i lilo ai i mea nui ma ke au nei e like me ka mea i kuhi ‘ia ma 
ka Mokuna III. No laila i ka noiʻi ʻana no ka papahana ‘imi noi‘i, ua ana akula nō i ka nui o ka 
hoʻopuka ʻia ʻana o ia hua ʻōlelo, a me nā pōʻaiapili i loaʻa mai ai ia hua ʻōlelo. ʻAʻole naʻe i 
mālama ʻia ke aloha hoʻoipoipo, akā ʻo ke aloha ma ka launa mua ʻana wale nō ka mea i mālama 
ʻia no ka mea, he hana hōʻiliʻili launa ke ʻano o kēia papahana.  
Eia a‘e nō kekahi la‘ana i ho‘ohana ‘ia no ua hua ‘ōlelo nei ma loko o ka moʻolelo o 
Puakaʻōhelo. Ua kū maila ʻo Hinahulimoana e hui me nā aliʻi ʻo Kānehunamoku lāua ʻo 
Kahakauakoko, a ua hāʻawi aloha lākou kekahi i kekahi ma kēia laʻana: 
I ka pau ana ae o keia mau hana, ua hoomaka aku la na lii e hele, a ia laua e hele 
aku nei, aia na poe a pau e ku ana mawaho o ka halealii a haawi mai la i ko 
lakou aloha ia laua nei, a i ke kau pono ana aku o ke kaikamahine alii i ka 
papahele o ka lanai, ua puka mai la o Kanehunamoku me ka nohea aukai a 
hoolauna mai la ia Kahakauakoko, a hui ae la na ui elua me ko laua kaikunane 
alii, a ua hoolauna ia lakou me ke aloha oiaio o na lii a pau o ka aina, mai na 
kuhina, na kilo a me na kahuna. ("He kaao hoonaue puuwai no puakaohelo ke 
kaikamahine alii ka ui oi kelakela o ka nani a me ka maikai. Nana i hehi-ku na 
kapu o kuaihelani a me nuumealani ka ui i holo ai ke kapu a me ka mana o ke 
kiowai kupua-kahi e hiolo ai ka nani a me ka maikai o na mea kino kanaka o ka 
honua nei," 1894a) 
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Ma loko o ia paukū, ua hoʻohana ʻia ka hua ʻōlelo o “aloha” ma kona ʻano he welina wale 
nō, ʻaʻole ma ke ʻano pili ʻohana a ʻaʻole hoʻi ma ke ʻano hoʻoipoipo. ʻO ia kekahi haʻawina nani 
o kēia heluhelu kaʻao ʻana me ke kālele nui ʻana o ka noʻonoʻo ma luna o ia mea he hoʻokipa. I 
kēia wā, ke hoʻopuka ʻia nei ka hua ʻōlelo ʻo aloha, akā i kekahi manawa, he hua ʻōlelo ʻano 
maʻa mau nō ia. I kēia wā, ua ʻōlelo pinepine ʻia nō a ua ʻoi aku nō i ka wā ma mua o ka ʻike ʻia 
‘ana ‘o ka moʻolelo kahiko. No kekahi kumu paha akā, aia nō ia noiʻi ‘ana ma loko o kekahi 
papahana ‘ē a‘e.  
Eia mai kekahi haʻawina aloha hou aku no loko mai o ka moʻolelo o Lāʻieikawai. Ua kū 
maila ʻo ʻAiwōkupua a ua makemake ʻo ia e launa aku iā Poliʻahu. No ia kumu, no kekahi ʻiʻini 
kolohe paha, ua pēʻahi lima akula ʻo ia ma kēia laʻana: “A no ka manao nui o ke Alii e ike i kela 
wahine, peahiia aku la, a iho koke mai la kela me kona aahukapa i hoopuniia i ka hau, a haawi 
mai la i kona aloha ia Aiwohikupua, a aloha aku la no hoi ke Alii kane i kona aloha ma ka 
lululima ana” (Haleole, 1863, p. 57). A ma loko o kēia laʻana, he mea ke aloha e hōʻike ana ma 
ka lūlū lima nō hoʻi e hō‘ike ai i ke aloha kekahi. He nui paha ka poʻe e kuhi ana he hana ia na 
ka haole, a ʻoiai ua kākau ʻia kēia moʻolelo ma loko o ka wā i noho ʻē maila ka haole ma Hawaiʻi 
nei a pēlā ʻiʻo nō paha. Akā ma ka nānā ʻana i kēia ʻōlelo, me he mea lā, ʻaʻole he mea nui ke 
aloha. Ma hope mai, he aloha hoʻoipoipo no ko kēia mau hāmeʻe, akā ma ke kālailai ʻana i kēia 
launa mua ʻana e like me nā palena o kēia noiʻi, ʻaʻohe mea kuikawā. ʻO ia kekahi haʻawina 
waiwai o kēia papahana.  
4.5 Nā ʻUkana O Ka Hoʻokipa ʻAna 
 ʻO kekahi mea hou aku e hoʻokumu ai i ka hoʻokipa ma ka launa ʻana, ʻo ia nō ka 
makana, a i ʻole ke kaʻana ʻana i kekahi mea e pono ai ke ola e laʻa me ka ʻai. He nui nā manawa 
o ka launa ʻana, aia nō hoʻi ke kumu o ia hui ʻana i ka ʻiʻini a ka malihini e hoʻolako ai iā ia iho 
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ma o ka hāʻawi ʻana aku i kekahi mea i ke kamaʻāina. Ma kēia laʻana no ka moʻolelo ʻo Mākālei, 
he pilina ʻohana ko kēia mau kānaka. E kipa ana ʻo Mākālei i ka ʻohana i iʻa mai kona mau 
kaikuahine aku, lawe ʻia akula he ʻukana, ʻo ia hoʻi ke kalo paʻa, a me ke kō: 
Iho keia a hoea i kahakai, a ike ina kaikuahine a o kana wahi ukana o ka iho 
ana, he elua kalo paa ua moa a he elua no hoi ko, o elua auana me muku ka 
loloa o ke ko hookahi. 
Hookahi kalo ame hookahi ko, na kekahi kaikuahine, a pela no hoi kekahi 
kaikuahine. 
Olelo aku la o Makalei, ["]i iho mai nei au i aku na makou, i ke ku'i aenei hoi o 
ka lono i ka pihe ia o kai nei a hui pu no hoi me ka ono i ke aku hou, a oia au la i 
iho mai la ia olua ko'u mau hanau mua aloha nui.["] 
Pane mai la na kaikuahine, ["]pela iho a hoi mai ou kaikoeke me ke aku, aohe 
paha ia he mea ninau o ke aku, he mea pale wale noia i ou kaikoeke, aohe la 
make ole o ka piha i ka ia.["] 
[“]O na la au aku la ia o ke aku, a i keia la ea, moe ke aku a oili kahi, a pau ke 
poi ana mai i ka pa o Kulu keia la, a nona ka olelo ana, o 'Kulu ka po o welehu 
ka malama' he la ia ole keia.  
Pane mai la ua kaikuahine, ["]aoe nele kou mau kaikoeke he mau kaikoeke iwi 
paoa, a o laua no hoi na oi maanei, a pehea auanei e nele ai na lawaia nui o 
keia kaha i hele a kaulana ia hana["](Hoolaleakaukiu, 1928e) 
 
 No laila, ua lawe ʻia maila nā ʻukana no uka i mea e loaʻa mai ai ka iʻa. Ma ka hui mua 
ʻana a Mākālei me kona mau kaikuahine, ua hōʻike pololei akula ʻo ia i ka mea e pono ai, ʻaʻohe 
aloha nui ʻana kekahi i kekahi e like me kekahi mau hui ʻana. Maliʻa paha, ʻo ke kumu o kēia 
hana, ʻo ia ke ʻano kūʻai paha o ka hana a kēia ʻohana. A i ʻole paha, ua hui pinepine paha kēia 
mau pōkiʻi a ʻaʻole hoʻi he mea nui ka hui hou ʻana no laila, ʻaʻole i pono e kūpaʻa ma nā loina 
hoʻokipa. Akā, ʻo ka ʻukana i lawe ʻia mai, ʻo ia ka mea i hoʻokipa ai i kēia hui ʻana no ka mea 
ʻo ia ke kumu o ka hele ʻana mai. E kamaʻilio ʻia ana kēia manaʻo o ke koʻikoʻi o ia “kumu o ka 
hele ʻana mai” ma ka hopena o kēia mokuna. He ʻano hoʻopaʻapaʻa ko kēia hui ʻana kekahi, no 
ka mea, ke hāpai manaʻo nei ʻo Mākālei i nā kaikuahine i kōkua, akā ʻaʻohe maliu ‘ia mai. Malia 
paha, ʻo ia ke kumu i lawe ʻia maila ke kō, i hoʻokō ʻia ke noi. Aia nō naʻe ia ʻano manaʻo ma 
loko o kekahi papahana noiʻi hou aku paha.   
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 Eia kekahi laʻana hou aku o ka lawe pūʻolo ʻana mai o ka malihini. Ma ʻaneʻi, ua hāʻawi 
ʻia ka maunu iā Mākālei e kekahi poʻe lawaiʻa, a he keu hoʻi ka iʻa o ka loaʻa ʻana mai. He ʻano 
launa ʻana kēia e pānaʻi ai i ke aloha iā lāua ala. Eia ka ʻōlelo:  
a loaa na kanaka lawai'a opelu, a haawi aku la keia hookahi ahi na laua, a koe 
eha ahi o ka waa. 
Olelo mai la laua ["]ua oki no kau i'a, i hele malihini aku la no oe i kela ko'a 
aohe kamaaina, a ua oki kau i'a["] 
["]Aole pilikia, a no ka mea, na olua mai ka'u maunu, a ua haawi mai olua ia'u 
me ka maikai a hemolele, me ka ohumu ole iloko o ko olua naau, a oia ko'u mea i 
ai ia ai e ke ahi, a olua e ike iho la i keia mau ia la,["] wahi a Makalei 
(Hoolaleakaukiu, 1928k). 
 
 E like me kekahi mau laʻana o mua aʻe nei, ʻaʻohe hoʻokipa maʻa mau ma kēia laʻana 
akā, he hōʻike ʻana kēia i ka hāʻawi makana ʻana a me ka ikaika o ia hana ma ke kūkulu pilina 
ʻana. He ʻano kuleana ko Mākālei i nā kānaka i makana iā ia i ka maunu, a no laila ʻo ia manaʻo 
pānaʻi kekahi loina e pili ana paha i ka hoʻokipa, a i ʻole nā loina o ka launa ʻana i ka wā kahiko 
paha. He hōʻike pū ʻana kēia i ke kūlana haʻahaʻa a mahalo nō hoʻi nā lawaiʻa i ka makana mua 
aku i maunu na Mākālei, ke loʻohia nei lāua i ke kāhāhā i ka nani o ka lokomaikaʻi o Mākālei. 
Nani nō kēia loina launa kanaka. Hoʻomau ʻia mai kēia launa ʻana me kēia ʻōlelo a Mākālei e 
wehewehe ana i ke kumu o kona lokomaikaʻi. ʻO kēia kekahi haʻawina o ka noʻonoʻo o nā 
kānaka mākua o ka wā kahiko:  
Na ke apaapa ka hana a o ka uli wale no kainei a komo ana i Honoipu a kiola aku 
la keia hookahi ahi na na kanaka lawai'a maunu ai anei. 
["]Nui maoli kou lokomaikai ia maua,["] wahi a ua mau kanaka nei iaia nei. 
["]Ua like no kakou, lokomaikai no hoi olua, a noia lokomaikai no ea, a panai 
aku no hoi au i ka olua lokomaikai, oiai, o ka olua ka mua, a loaa, ke ahi ia'u, a o 
ka'u ka hope a haawi aku ia olua a pela e nana mai ai na aumakua lawaia ia 
kakou i na pulapula kuula ia, a mau ke kulia i ka ia ina kau a 
pau["](Hoolaleakaukiu, 1928k). 
 
 ʻO ia aʻela kā Mākālei wehewehe ʻana i kona ʻimi ʻana i wahi e kaulike ai kona mahalo i 
ka makana āna i makana aku ai, ʻo ia hoʻi ka iʻa. Hoʻomanaʻo aʻela i kā Pukui ʻōlelo ʻana mai 
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ʻaʻole i hiki aku i ke kūlana makua a aʻo ʻia nā loina o ka hoʻokipa. He meʻe nō kēia Mākālei o 
ke kanaka makua maikaʻi. Ke ʻōlelo maila kēia, ʻaʻole i hana wale ʻia aku me kēlā, akā he mea ia 
e ola ai nā aumākua a me ke kūʻula lawaiʻa kekahi. No laila, i kekahi manawa, pālua ka hana o 
ka hoʻokipa; he pili hoʻi ia i kekahi mau loina hou aku.  
 ʻO ka hana lokomaikaʻi hoʻi kekahi mea e pānaʻi ʻia ai me ka hoʻokipa. I ka laʻana o mua 
aʻe nei, ua launa mua nā lawaiʻa, a hāʻawi aku ke kamaʻāina i ka malihini i kekahi maunu, a laila 
pānaʻi ʻia me ka makana mahalo he iʻa. Ma kēia laʻana aʻe nei, ua hana nui akula ʻo Mākālei e 
lawaiʻa aku i kahi iʻa hoʻokalakupua nunui, a e pae ana ʻo ia nei me ka iʻa ma Lānaʻi me ua iʻa 
ala. I ka ʻike ʻana i ka iʻa he nui ʻaʻole o kana mai, ua naue koke akula nā kamaʻāina a hāʻawi ʻia 
akula ka iʻa. I mea e pānaʻi ai kēia hāʻawi lokomaikaʻi ‘ana, ua hoʻokipa aku nā kānaka nui like 
ʻole iā Mākālei. Ma kēia laʻana, ‘o ka malihini kai kū maila me ka makana: 
Hele ia ao ia po, elua puni o Lanai iaia nei me ua i'a hookalakupua nei o Awini, a 
ike ao loa ana ae, akahi no a palupalu mai ua ia nei a huki ia mai la a pili i ka 
waa, aole i kana mai ka nui o ua i'a nei, aneane e ehiku anana ka loa, a pepehi 
iho la keia a make ua i'a nei a pae aku la i Kaohai iuka o Kaululaau. 
Piha mai la kahakai i na kanaka a haawi ia aku la ua i'a nei i na kanaka 
kamaaina, a hookipa ia aku la no hoi keia me ka maikai a malama ia no hoi e na 
poe kamaaina me ka oluolu. 
Iaia nei i noho ai ia Lanai, ua lilo keia i mea nui i na kamaaina a ua ninau aku la 
keia ina ko'a lawai'a a ua hai ia mai la no hoi (Hoolaleakaukiu, 1928d) 
 
 No laila, he ʻōlelo paha kēia e hōʻike ana i ka nani a me ke kuleana hoʻi o ka malihini i 
hele me ka lako, he mea ia e ʻoi aʻe ai kona hoʻokipa ʻia ʻana mai. Hoʻomanaʻo aʻela nō i ka 
ʻōlelo ʻo “ʻAʻohe uʻi hele wale o Kohala,” i kuhi mua ʻia iho nei. Hele nō ka malihini me ka 
lako. Ua nui ka pōmaikaʻi o Mākālei, no laila hoʻopōmaikaʻi pū ʻia nā kānaka a puni ona kekahi. 
ʻO ia kekahi hana maikaʻi a ka malihini.  
 No laila, ua ʻike ʻia ka waiwai o ia mea he makana i loko o ka hoʻokipa ʻana. He 
mea ia e pili ai o kānaka kekahi i kekahi. I kekahi manawa, he kī nō ia e hoʻokipa ʻia mai 
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e kamaʻāina. I kekahi manawa, he mea ia e hōʻumeʻume ai i ka malihini. ʻO ka mea nui, 
pānaʻi ʻia ka lokomaikaʻi me ka lokomaikaʻi. No laila, inā ʻaʻohe lokomaikaʻi ka malihini 
ʻaʻole hoʻokipa maikaʻi ʻia. He mea kēia e hihia ai ka ʻoihana hoʻokipa o Hawaiʻi nei no 
ka mea, ʻano koi ʻia mākou e hoʻokipa aku i kekahi poʻe i ʻoluʻolu ʻole ka na‘au i kekahi 
manawa. Aia nō a hoʻonaʻauao ʻia ka malihini a laila e pono ai ka ʻoihana hoʻokipa.  
4.5 Ke Kumu A Ka Malihini E Kipa Mai Ai 
 ʻO kekahi nīnau nui naʻe i ʻike nui ʻia ma loko o nā moʻolelo, ʻo ia ke kuleana o 
ka malihini ma kahi e kipa aku ai. Ma ka noiʻi a ka mea kākau, ua hōʻike pinepine ʻia e 
ka malihini ke kumu i kū akula ma kekahi wahi ma loko o nā moʻolelo. Ma kahi i hōʻike 
ʻole ʻia, ua nīnau koke ʻia e kamaʻāina. Malia paha e manaʻo ana kekahi poʻe i kēia wā he 
mahaʻoi, akā ke kuhi nei ka mea kākau, he loina ia o ka hoʻokipa i ʻike ʻia ma nā launa 
ʻana o kānaka i loko o nā moʻolelo kahiko.  
 I ka iho ʻana mai ʻo Mākālei me nā mea ‘ai e hāʻawi aku ai i loaʻa mai ai ka iʻa, 
ma kahi o ka hōʻike ʻana aku i kona aloha, ua hōʻike koke maila ʻo ia i ke kumu o kona 
hele ʻana mai ma kēia paukū ʻōlelo: 
Iho keia a hoea i kahakai, a ike i na kaikuahine a o kana wahi ukana o ka iho 
ana, he elua kalo paa ua moa a he elua no hoi ko, o elua auana me muku ka loloa 
o ke ko hookahi. 
Hookahi kalo ame hookahi ko, na kekahi kaikuahine, a pela no hoi kekahi 
kaikuahine. 
Olelo aku la o Makalei, ["]i iho mai nei au i aku na makou, i ke ku'i ae nei hoi o 
ka lono i ka pihe ia o kai nei a hui pu no hoi me ka ono i ke aku hou, a oia au la i 
iho mai la ia olua ko'u mau hanau mua aloha nui["](Hoolaleakaukiu, 1928e). 
 
 Ma kēia ʻano i hoʻopuka pinepine ʻia ai nā manaʻo no ke kumu o ka hele ʻana i 
kekahi wahi, ʻo ia hoʻi ma kēia ʻano ʻo “i hele mai nei i (ke kumu o ka hele ʻana).” No 
kākou po‘e haumāna ʻōlelo Hawaiʻi, he haʻawina kēia no ke ʻano o ka ʻōlelo e pono ai ka 
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hoʻokipa Hawaiʻi. Aia nō paha ka noiʻi hou ‘ana no ia analula ʻōlelo ma kekahi papahana 
noiʻi aku paha. Ke hōʻike ʻole ʻia mai me kēia, nīnau pinepine ʻia ka malihini ma ia ʻano 
ʻōlelo ʻana kekahi, ʻo ia hoʻi, nīele ʻia “ke kumu o ka hele ʻana mai.” E ʻōʻili hou mai ana 
ma loko o nā laʻana e hiki mai nei.   
 ʻO kekahi mea hoihoi, ʻaʻole i pono e nīnau koke ʻia kēia nīnau. Ma kēia laʻana, ua lōʻihi 
ke kali ‘ana ma mua o ka nīnau ʻana i ka malihini i kona kumu o ka hele ʻana mai. I ko Mākālei 
iho ‘ana i kahakai, ua ʻae ke kamaʻāina iā ia e moe hoʻokahi pō ma mua o ko nīnau ʻana i ke 
kumu o ka hele ʻana mai. Ua hoʻomanawanui nā lawaiʻa o Kaʻūpūlehu i ka wā e ʻoluʻolu ai ka 
malihini ma mua o ka nīnau ʻana. 
I ka hele ana o Makalei, ua iho aku la oia a hiki i kahakai i Kaupulehu a hiki i 
kahi o Keawalena, a malaila i moe ai keia, a oiai, ua ike mai la no hoi na 
makuakane nei i ke keiki a laua, a kahi keiki no hoi ana i hoike aku ai i ke aikane 
he keiki ana keia e hana ana i na hana kaulana he nui, a he oiaio no, ua ike ae nei 
kakou i kana mau hana ma ka mahiai a me ka lawaia.  
Moe iho la keia ia po, a ao ae, a ninau mai la o Keawalena i ke keiki. 
["]Heaha keia huakai au e hele nei a haalele aku la ia'u elemakule e noho i kahi 
o oukou i noho ai a papa i ka aina, a kupa no hoi i ka noho ana a lilo maoli i 
kamaaina a o na kamaaina hoi, ua lilo i malihini["] (Hoolaleakaukiu, 1928a). 
  
 No laila, E mahuʻi ana paha ka mea heluhelu he loina kēia o ka wā kahiko, ʻo ia hoʻi e 
nānā mua ʻia ka hoʻokipa maikaʻi ma mua o ka mahaʻoi ʻana i ke kumu o ka huaka‘i i mea e 
hoʻokamaʻāina ai i ka malihini. Eia naʻe, ʻaʻole i hala ka ʻimi ʻana o kamaʻāina i ke kumu o ka 
huakaʻi o ka malihini. Ma kekahi o nā laʻana o nā loina ʻē aʻe o mua, he ʻano kaʻina paʻa ko ia 
mau loina, e laʻa hoʻi me ka uē a me ka moʻokūʻauhau. Akā, ua hiki nō ke puka mai kēia nīnau 
ma kahi e ʻoluʻolu ai ka malihini. ʻO ia paha ke kumu i hoʻomanawanui ai o Keawalena a moe ʻo 
Mākālei ma mua o ka nīnau ʻana aku i ke kumu o ka hele ʻana mai. 
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 Eia kekahi laʻana hou aku. Ma Honoipu i launa ai ʻo Mākālei i kekahi lawaiʻa, a ua kōkua 
akula ke kamaʻāina iā Mākālei i kū malihini maila. ʻAʻohe kuleana ke kamaʻāina e kōkua aku, 
akā no ka loina kahiko o ka hoʻokipa malihini paha i kōkua ai ke kamaʻāina ma kēia launa ʻana:  
Eia keia i ka wa kakahiaka lilo ai nei e holo nei a loaa aku la he waa lawaia 
opelu mawaho aku o Honoipu a loaa kainei maunu, a ninau mai la iaia nei, ["]a 
holo kau lawaia a owai ke ko'a.["]["]O Awini,["]["]ka! He ko'a maka'u ia kela, 
no ka ale, ke hoea mai ke Koholapehu, aole i kana mai ka nunui kohu kalahale, 
make ka waa, a pau loa na kanaka i ka make["](Hoolaleakaukiu, 1928c) 
 
 ʻO ka nani o kēia ʻōlelo ‘o ia hoʻi, ʻakahi nō a launa kēia mau kānaka akā eia ke 
kamaʻāina ke kōkua ala i ka malihini ma kona ala hele. Minamina loa ke kamaʻāina i kēia 
malihini i hele wale maila ma kahi a ia nei e lawaiʻa nei, a me he mea lā ʻo ke aloha ʻana, he mea 
maʻa mau nō ia ma loko o nā moʻolelo. Mahuʻi ana kēia mea kākau, pēlā paha ma ka noʻonoʻo 
hoʻokipa Hawaiʻi kekahi. Nui ka ʻōlelo ʻia e ka poʻe Hawaiʻi o ke au nei, “mai mahaʻoi” a ʻaʻole 
pono ka nīnau hele ʻana i nā nīnau like ʻole, akā ke ʻōlelo ʻia me kēia manaʻo kōkua, he mea 
maikaʻi nō hoʻi ka nīnau ‘ana kekahi.  
 Akā, ʻaʻole paha e nīnau ana ke kamaʻāina no kona ʻoluʻolu wale nō. Ma kēia laʻana, hiki 
akula ʻo Kaleiapaoa i ke kai o Kaunolu, a nīnau maila nā kamaʻāina i kona wahi i hele mai nei a 
me kahi ona e holo ana. Kūpaʻa ana nā kamaʻāina i ka nīnau ʻana i nā nīnau e ʻike ʻia ai ke 
kuleana, he malihini hoʻi, i ko lākou koʻa lawaiʻa kamaʻāina.  
Ike aku la laua nei i na waa lawaia e lana mai ana i ke koa lawaia o Kaunolu, a 
olelo aku la o Kaleiapaoa ia Palawai e holo loa laua a hui me na auwaa, a ua 
holo aku la laua nei a kokoke, ike mai la na kamaaina a ninau mai la. 
["]He waa malihini e holo ae nei?["] 
["]Ae, aole no nae hoi i malihini loa he kamaaina no no Lanai apuni["] 
["]A mai hea mai?["] ["]Mai Kauai mai a Koolaupoko i Oahu, a hookuku mai la 
me na poe lawaia ahi o ke koa kaulana o Poo, a eo mai la ia maua, a haalele aku 
nei [maua] hoea mai la a ike i ka auwaa lawaia e lana ae nei i ke koa kaulana o 
Kaunolu, a oia maua i holo mai la me oukou e lawaia ai a pae aku iuka o Kaohai, 
aia ilaila ko maua ohana["] 
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["]Owai ko olua ohana ilaila?["]["]o Palawai ["]["]ka, ua make kahiko o 
Palawai aoe kala, a o ka wahine wale no ia e noho nei me ka ohana ame ke 
kaikamahine a laua["]....(Hoolaleakaukiu, 1928b) 
 
 No laila, ma kēia laʻana o luna iho nei, ʻo ka moʻokūʻauhau i wili pū ʻia me ke kumu o ka 
hele ʻana mai ka mea e kūkulu ai i kuleana e kipa aku ai ka malihini ma laila. Inā paha ua hōʻike 
akula ka malihini, ʻo Kaleiapaoa hoʻi, ʻaʻole e pae ana kona waʻa, inā ʻaʻole paha i kūpaʻa nā 
kamaʻāina ma ka nīnau hele ʻana i nā nīnau no ka pilina o Kaleiapaoa i nā ʻohana o ka ʻāina. I ke 
kuhi a kou mea kākau, ua ʻano akahele loa kēia poʻe kamaʻāina. I ko lākou nei hoʻopuka ʻana iā 
“kā!” i ka wā i hoʻopuka ai ʻo Kaleiapaoa i ka inoa kanaka a ke kamaʻāina i manaʻo ai ua make, 
me he mea lā kānalua ke kamaʻāina i kēia malihini. 
 I kekahi manawa hoʻi, lilo ke kumu ʻo ka hele ʻana mai ʻo ia ka launa ʻana me kekahi 
ʻohana. He mea kēia i ʻike pinepine ʻia ma loko o nā moʻolelo Hawaiʻi. ʻO kekahi laʻana o kēia 
ʻano, ma ʻaneʻi nō i launa ai ʻo Kaleiapaoa i nā kūpuna ma Hawaiʻi. Ua hiki mai ka moʻopuna ʻo 
ia hoʻi, ʻo Kaleiapaoa i ʻAkahipuʻu ma Hawaiʻi, ka ʻāina o ko ia nei makua kāne ʻo Mākālei. Ua 
hiki maila ʻo Mākālei me Keoneheʻeheʻe, ke keiki a Keawalena a hoa hele ia na Kaleiapaoa. ʻO 
ia ke kumu i hoʻomaopopo ai ʻo Kauapōʻaihaleopunaluʻu iā Keoneheʻeheʻe, a hōʻike mai ʻo 
Keoneheʻeheʻe, he keiki ʻo Kaleiapaoa na Mākālei. Hōʻike ʻia ka pilina ʻohana i ke kamaʻāina, a 
laila ua hōʻike ʻia aku ke kumu o ka hele ʻana mai ʻo ia hoʻi, he kauoha ia na ka makua.: 
Pii mai la laua a hoea i ka puu o Akahipuu, a huli ma keia aoao a ike mai la i ka 
hale o na kupuna, a hele no hoi ia a hoea i ka hale, a ike mai la o 
Kauapoaihalao-kahaluu i ka hunona ia Keoneheehee a me keiki malihini. 
Hele aku la o Keoneheehee, a olelo aku la i ka makuahine ["]O ka moopuna keia. 
O ke keiki keia a Makalei, a mai Kauai mai la i hele mai la a hoea iho la i Kekaha 
nei, a oia maua i pii mai la e like me ke kuhikuhi a ka makuakane iaia.["] 
I ka lohe ana o Kauapoaiahalao-kahaluu, hopu mai la i ka moopuna a noho iho 
la a uwe, apau ka uwe ana, ninau iho la ["]e aha ana ko makuakane["]["] e noho 
ana no a i haawi mai ke aloha a nui loa ia oe ame kuu kupunakane ame na ohana 
a pau.["] 
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["]O ko kupunakane, ua hala ia a owau wale no ame ou makuahine ame ou mau 
hoahanau, ko ka hale nei a ua manao iho la e, hoi aku i kahakai e noho ai me ou 
makua ame na kini ou oia keia e nonoho nei. ["] 
 
 No laila, me ka nīnau ʻole ʻia mai, ua hōʻike pololei ʻia ke kumu o ka huakaʻi loa ʻana a 
laila ua hoʻomaka ka hoʻokipa me ka uē ʻana i ka ʻohana e like me ka mea i kuhi ‘ē ‘ia aku nei i 
mua o kēia mokuna. ʻO ka pahuhopu nui o kēia huakaʻi a Kaleiapaoa, ʻo ia ke kauoha o ko ia nei 
makua kāne. No laila, he kuleana ko Kaleiapaoa e hōʻike i kona kūpuna i ka lokomaikaʻi o 
Mākālei i kona makua. He loina maikaʻi kēia i wili pū ʻia, ʻo ia hoʻi ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka 
ʻohana. ʻO Kaleiapaoa ke keiki hoʻokahi a Mākālei, a ua hoʻouna ʻia i ka ʻāina hānau e mālama i 
ke kūpuna. Pēlā i hōʻike piha ai ʻo Kaleiapaoa i ke kumu o kona huakaʻi mamao ʻana aku i laila. 
He laʻana maikaʻi kēia e hōʻike ai i ke kaʻina o nā hana o ka hoʻokipa, ʻo ia hoʻi ʻo ka uē ma mua 
a laila e kamaʻilio a ‘ai ma hope.  
4.6 Panina Kālailaina Moʻolelo Kahiko 
 No laila, i ka nānā ʻana i nā laʻana i wehewehe ʻia aʻe nei, he mau manaʻo nō e ʻupu mai 
ana. He mau laʻana kēia o nā launa ʻana, a ʻoiai he papahana hōʻiliʻili launa ʻana kēia, ʻaʻole 
paha pili nā manaʻo a pau i ka hoʻokipa. Akā naʻe, no ka hoʻopilipili ʻia ʻana o ka loina hoʻokipa 
a me ka ʻoihana hoʻokipa o ke au nei, pēlā i hoʻoholo ʻia ai ka nānā ʻana ma nā launa ʻana no ka 
mea, ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa, ʻaʻohe kū mau nā hana e like me kā Fong i wehewehe ai. 
 Eia naʻe, he mau laʻana kēia a kākou e hahai ai. Ma ka nānā ʻana i kēia mau laʻana e 
hoʻomaopopo ai ke kumu ʻo ka uē ‘ana, ʻo ia hoʻi no ka pilina ‘ohana. Hōʻike ʻia ka 
moʻokūʻauhau i kahi ʻihiʻihi a i ʻole i mea e ʻae ʻia ai ka malihini e komo i kekahi wahi kapu. I 
kekahi manawa, hoʻomaka ka launa ʻana o kānaka me ka leʻaleʻa, e laʻa me ka hoʻokani ʻana i 
kekahi mea kani a i ʻole ma ka pāʻani ʻana paha. ʻAʻole ia he koina ka launa mua ʻana ma ka 
ʻōlelo wale nō. Eia hou, ua akāka ke kūlana ʻokoʻa o ke aloha i ka wā ma mua. I kekahi manawa, 
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he hua ʻōlelo wale nō i ho‘opuka ‘ia ai ma ka launa ʻana o ʻelua mau kānaka. Eia kekahi, ua 
maopopo ihola i ka waiwai o ia mea he makana, a uku paha, i waena o ke kamaʻāina a me ka 
malihini. A ʻo ka haʻawina hope, he mea nui ke kuleana o ke kanaka i ke kipa ʻana i ka ʻāina 
malihini, a ua mahalo ka poʻe kahiko i ka hōʻike ʻia ʻana o ia kuleana i ke kamaʻāina. Ua nānā ʻia 
he ʻekolu wale nō moʻolelo o nā kaukani paha e waiho nei, a he mau manaʻo wale nō kēia e pili 
ana i kēia mau moʻolelo. Aia nō ia nānā hou ʻana ma kekahi papahana noiʻi hou aku paha. 
 E hoʻohui ʻia ana kēia mau manaʻo a pau me kekahi mau haʻawina keu i loaʻa mai ma 




MOKUNA V: NĀ HAʻAWINA A ME KA PANINA 
5.0 Hoʻolauna I Ka Panina 
 He nui nā haʻawina i loaʻa maila ma kēia papahana noiʻi moʻolelo Hawaiʻi kahiko, ma o 
ka ʻōlelo Hawaiʻi nō hoʻi. ʻO kēia kālele nui ʻana ma luna o nā kuanaʻike o ka poʻe ʻōlelo 
Hawaiʻi, ʻo ia kekahi mea e nele nei ma loko o nā papa aʻo ma ka ʻoihana hoʻokipa. Ua wae ʻia 
ka Native Hawaiian Hospitality Association, ʻo ia kekahi hui ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa e 
lawelawe nei i ke aʻo ʻana i nā papa e pili ana i nā mea Hawaiʻi ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa i 
kēia manawa. I ka nānā ʻana i ka ʻolokeʻa o kā lākou mau papa, he māhele wale nō ia mea he 
hoʻokipa i kā lākou mau mea e aʻo nei. Aʻo aku nō hoʻi ua hui nei i nā kānaka o ka ʻoihana 
hoʻokipa nā loina Hawaiʻi like ʻole e pono ai ke ola, e laʻa me ka hoʻomaha ʻana o ke kino, ke 
alakaʻi ʻana i nā limahana, a me nā ʻike e pono ai ka hoʻomaopopo ʻana o ka poʻe Hawaiʻi i ka 
waiwai o ka ʻoihana hoʻokipa (NaHHA, 2017). 
 Ma kahi o ka mea kākau e lawelawe nei i ka hana, ua pōmaikaʻi mākou i kēia hui i 
hoʻokumu ʻia e George Kanahele, he kanaka hoʻi i kauka‘i ʻia i nā mokuna i hala akula. ʻO ke 
ʻano o ke komo ʻana mai o kēia hui, ʻo ia hoʻi ua aʻo ʻia i nā limahana a pau o ia hōkele o Aulani 
i nā loina Hawaiʻi ma o kekahi mau hua ʻōlelo Hawaiʻi: ʻo laulima, kuleana, mālama, ʻoluʻolu, a 
me kaulike nā hua ʻōlelo mākia e aʻo ʻia nei i nā limahana a pau. Ua hiki nō i ka mea heluhelu ke 
hoʻomaopopo i kēia mau hua ʻōlelo, akā ma kēia mokuna hope e hāpai ʻia ai kekahi manaʻo hou 
e pani ai i kēia papahana noiʻi. 
 ʻAʻole paha aʻo ʻia nā loina kahiko ma ka hua ʻōlelo hoʻokahi. Aia nō ka ʻike e pono ai 
ke aʻo loina ʻana ma loko o ko kākou mau moʻolelo. Minamina hoʻi ke aʻo ʻia nei he mau hua 
ʻōlelo wale nō, no ka mea ʻo ia ka ʻulu pōkole o ka lou. Nui nō nā moʻolelo Hawaiʻi i kākau ‘ia 
ma ka ʻōlelo Pelekania, akā he nui hewahewa hoʻi nā moʻolelo hou aku ma ka ʻōlelo Hawaiʻi e 
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kakali nei i ka hoʻokipa ʻia mai ma ko kākou mau hale pākahi. ʻO ia kekahi kumu i waiwai ai nā 
kānaka ʻōlelo Hawaiʻi ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa, i ka mākaukau o kākou e aʻo, a haʻi hou 
aku i nā moʻolelo kahiko o Hawaiʻi i mea e aʻo aku a aʻo mai ai i nā loina kahiko. ʻO ka 
hoʻokipa nō hoʻi kekahi loina e aʻo ʻia ai pēlā, wahi a ko kēia papahana e hōʻike aku nei.  
5.1 Nā Haʻawina Ahuwale I Loaʻa Ma Nā Moʻolelo 
 Ma kēia panina o ka papahana noiʻi, e hōʻike ʻia ana kekahi mau haʻawina kikoʻī i loaʻa 
maila ma loko o nā moʻolelo i heluhelu ʻia; he mau momi kēia o ka noʻonoʻo kahiko. 
Hoʻomanaʻo paha ka mea heluhelu, ua mālama ʻia nō nā haʻawina kikoʻī ma ia pakuhi like me nā 
ʻike o mua, i mea e huli ai i ka mea waiwai ma hope mai. E hōʻike pū ʻia ana kekahi mau loina a 
manaʻo kahiko paha i hiki ke aʻo ʻia ma o ka haʻi hou ʻana i kēia mau māhele moʻolelo, a e 
hoʻopilipili ʻia ana nō i ka hoʻokipa ʻana a me ka ʻoihana hoʻokipa kekahi. A laila, e hōʻuluʻulu 
ʻia ana nā haʻawina a pau i loaʻa maila ma loko o kēia papahana i hua e waiho ai me ka mea 
heluhelu i hoʻomanawanui maila ma kēia huakaʻi ʻana.  
 I kekahi manawa, ua ʻupu mai kekahi mau haʻawina ma ka heluhelu ʻana a ua manaʻo ka 
mea kākau, he maikaʻi ka mālama ʻia ‘ana o ua mau ha‘awina ala i mea e hōʻike aku ai i ka 
waiwai o ka papahana noiʻi ma loko o ka moʻolelo, a e hōʻike ai hoʻi o ka moʻolelo kahi e ola ai 
nā loina kahiko. He mea ia e hōʻike ai i ka waiwai o ia mea he moʻolelo Hawaiʻi a me nā kānaka 
ʻōlelo Hawaiʻi i mākaukau e hoʻokele i loko o ia mau moʻolelo e loaʻa mai ai nā haʻawina.  
 Ma loko o kēia māhele o ka moʻolelo ʻo Mākālei, ua hoʻi maila ua Mākālei nei i kona 
mau kaikuāhine ma hope o ka hāpai waʻa ʻana ma kahakai. Ua pūʻiwa kona poʻe kaikuāhine i ka 
loaʻa ʻole o ke aku iā Mākālei, no ka mea he loina ka hāʻawi ʻana i nā lima kōkua he aku e pānaʻi 
ai i ke aloha wahi a kēia ʻōlelo:  
["]Heaha ka hoi ka mea i loaa ole mai kau aku hapai waa?["] ["]aohe aku a ka 
hapai waa, ua olelo mua iho nei au ia olua, o Kulu keia la, kulu no ke poo o ke 
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aku ilalo aohe lana ae iluna aia a loaa ae ka ʻpiha’ alaila haluku ae la ke aku 
iluna a ina no e pau ke kumu ʻpiha’ pau ae la no ka haluku ana o ke 
aku["](Hoolaleakaukiu, 1928n) 
 
 Me he mea lā, he loina kahiko ka hāʻawi ʻana aku o ka lawai‘a i ka i‘a i nā kānaka a pau i 
kōkua aku i ka hāpai ‘ana i ka waʻa. Eia naʻe, ʻaʻole i loaʻa no ka mea ʻaʻohe iʻa ma muli o ke 
kaulana mahina. Pālua hoʻi ka waiwai o ka haʻawina ma kēia māhele o ka moʻolelo. ʻAkahi, 
maopopo akula kekahi ʻano o ke kaulana mahina, a me ka hopena o ia kaulana. ʻAlua, ma ka 
heluhelu ʻana i kēia moʻolelo, e hoʻomaopopo ana ka mea heluhelu he loina kahiko nō ka pānaʻi 
ʻana i ke aloha o ka malihini i hiki maila me ka lima kōkua ma ka uku, a i ʻole ka makana paha. 
ʻAʻole nānā ʻia ka ʻāina, ke kūlana, a i ʻole ke kuleana o ka malihini ma kahakai. ʻO ka mea nui, 
ua hana nō ke kanaka a loaʻa kāna aku iā ia.   
 Ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa, aia nō kekahi poʻe malihini i hoihoi i ke kōkua, ʻo ia hoʻi 
ka hana manawaleʻa ma ko lākou huakaʻi ʻana mai. Hoʻomanaʻo kou mea kākau i ke alakaʻi ʻana 
i kekahi hui haumāna kulanui ma ko lākou mākaʻikaʻi ʻana ma kekahi kau kupu lau. Lawelawe 
akula lākou i ka hana manawaleʻa i Paepae o Heʻeia, a hoʻomaʻemaʻe akula lākou nei i ka loko 
iʻa. Ma ka hopena, ua nui ka mahalo ʻana o ia hui i nā malihini, a nui pū hoʻi ka mahalo ʻana o ia 
poʻe malihini i ia hui o Heʻeia i ka ʻae ʻana iā lākou e komo i ka hana. He laʻana nani kēia o nā 
māhele maikaʻi o ka ʻoihana hoʻokipa, e aho nō e hoʻonui ʻia kēia hana. Eia kekahi, ma o kēia 
hakina moʻolelo wale nō i aʻo ʻia he mau manaʻo, ʻaʻole wale nō ʻo ka hua ʻōlelo ʻo kōkua, a ʻo 
ia ke ʻano e aʻo ʻia nei ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa i kēia mau lā.  
 Ma kēia māhele moʻolelo o ka moʻolelo ʻo Mākālei, ua hōʻike ʻia ka ʻaha noi kāne. ʻO ia 
hoʻi, ua ʻike ʻia he kāne maikaʻi ʻo Mākālei a ua kiʻi ‘o ia i kēia mau malihini e lilo i wahine 
nāna. ʻO ka mea ʻāpiki, ua ʻōlelo paʻa akula kēia kāne nei, ʻaʻohe e loaʻa ana iā ia kekahi wahine 
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a ʻike ʻo ia i ka nani o Kauaʻi, i loko nō o kona noho ʻana ma ka Moku o Keawe. Eia kāna e 
puana mau ai ma ka ʻaha noi kāne. E nānā aʻe i kēia ʻōlelo o lalo nei:  
Hoi aku la laua a ka hale, e ike aku la ia Honoalele a Hoomahie, e noho mai ana, 
me ka upena kuu a ka lawaia manu, he uwahi ke kapeku e hee ai, a ke nana aku, 
he kumu kuku'i io no ua hele a hee ka pilali a kamalii e noke ai i ke aumeume 
apau ke aho kana hana hoonaukiuki nui wale a hoouluhua noonoo. 
Ua noho iho la ka lak[o]u aha kuka, a i ka ninau ia aku o Makalei ua olelo mai la 
ua keiki nei i ka makuakane, ["]aole au i noonoo no ka noho ana me ka wahine i 
keia manawa, a ua olelo au, aole au e hoao me kekahi wahine a ike mua au ia 
Kauai a ke ao lewa i ka lani i olelo ia o Kauai mokulehua panee lua i ke kai, 
'O maikai Kauai hemolele i ka malie. 
Kupukelakela ke poo Waialeale kela i ka lani. 
Nolaila ea, e hookuu mai ia'u no ka noonoo ana i kane au a i wahine no hoi keia, 
a o ka hale, ua hale iho la no, a noho no a hele mai, he ai no he i'a no, a ua hale 
kipa iho la no, a mai noho a hilahila i ke kipa ana mai i ka hale nei.  
Ua olelo au, aia au a ike ia Kauai alaila, paha noonoo ia keia mea he wahine, a 
oiai no hoi, aole no au i kupono e noho wahine, oiai aole i pau ka noonoo o na la 
kamalii, aia paha a kau iho ka hulu makua a ulu ae ka hulu a puka ae ke kakala o 
ka moa ono ea, alaila, paha kohu ka olelo ana o ke kane a me ka 
wahine["](Hoolaleakaukiu, 1928m). 
 
 No laila, ke hōʻole aku nei ʻo Mākālei i kēia noi e lilo i kāne na kēia malihini me nā 
ʻōlelo nani like ʻole. Eia hou, ke hōʻike aku nei ʻo ia i kona mau manaʻo hōʻoluʻolu e hōʻoia ana i 
kona ʻano ʻōpū aliʻi i ua malihini nei, i loko nō o ka hōʻole ʻana i ke noi. Eia hou, wehewehe 
piha maila ʻo ia i ke kumu i hōʻole ʻia ai ua noi nei, a ua hōʻonoʻono akula ʻo Hoʻolalekaukiu, ka 
mea kākau, i kēia māhele hōʻole me nā loina mele. He haʻawina kēia e kūpaʻa ma ko kākou mau 
ʻōlelo paʻa, a e mālama hoʻi i ke kuleana i loko o ka hoʻokipa ʻana.  
 Ma ka ʻoihana hoʻokipa, he keu nō hoʻi kēia hana a ka paʻakikī, no ka mea no ka 
maopopo ʻole ʻana o nā malihini i ko lākou kuleana i ka hiki ʻana mai, poʻo paʻakikī kekahi o 
lākou i ko lākou makemake iho. Hoʻomanaʻo aʻela kou mea kākau i ke kipa ʻana mai o kekahi 
malihini i hoihoi i ka hoʻihoʻi ʻāʻā i ko lākou ʻāina. E ka mea heluhelu, i loko nō o ka laha o kēia 
kapu a puni ka honua, ʻo ia mau nō kekahi poʻe e noke nei i ke kāʻili maoli i ʻāpana o ko kākou 
ʻāina! Ma kēia laʻana o luna aʻe nei, ua ao maila kākou. ʻO ka hōʻole i ko ka malihini noi, he 
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wahi ia e ʻolu ai ke kamaʻāina e like me kā Mākālei hōʻole ʻana i nā wahine. I loko nō o ka 
hoʻohihi o ka malihini i kona makemake, kūpaʻa mākou ma ko kākou kuleana, ʻo ia hoʻi ka 
mālama ʻana i ka ʻāina. Ma ʻaneʻi naʻe, he mālama ʻana nō ia no ka malihini kekahi, o pā auaneʻi 
i ka hihia iā Pele. A eia pū kekahi, e like me kā Keawe i kuhi maila, koho ʻia ka leo ʻoluʻolu e 
wehewehe ai i ka malihini i ka moʻolelo piha e like hoʻi me nā ʻōlelo nani o luna aʻe nei a 
Mākālei e wehewehe ana i kāna ʻōlelo paʻa no ka huakaʻi ʻana i Kauaʻi.  
 Ma kēia laʻana e hōʻike mai ana ka moʻolelo i ke ʻano o ka hoʻokipa ‘ana i nā kānaka 
kaulana o ka wā ma mua:  
Ua lilo ae la no hoi o Makalei i mea nui ina mea a pau o na Kohala, a me he ala 
he keiki alii oia na nalii nui o Kohala, a ua pau o Kohala i ka makaikai ia einei 
me ka hookipa ia me ka maikai, oiai, ua kaulana aku la keia no ka lawaia, a no ke 
ke'a pua, a me ke kukini, a oia mahele nui loa ka mea nana i hoolilo maoli ae 
iaianei i mea kaulana a puni o Kohala (Hoolaleakaukiu, 1928i). 
 
 ʻO ia hoʻi, ʻo ke kālena ma nā hana e pono ai ke ola kekahi mea e kaulana ai kekahi 
kanaka. ʻAʻole hoʻi i hoʻokipa maikaʻi wale ʻia akā wahi a ka moʻolelo, he hoʻokipa aliʻi paha ka 
mea e pono ai. No laila, he haʻawina kēia no ke kūlana hoʻokipa e pono ai nā kānaka i nui ka 
noʻeau.  
 Ma loko o nā moʻolelo e paʻa nei i nā ʻike hoʻokipa o kekahi mau wahi kikoʻī kekahi. I 
kēia wā he nui nā ʻōlelo no ka loina Hawaiʻi, akā e like me ka nohona kūʻokoʻa o nā ahupuaʻa a 
me nā ili ʻāina kahiko, he kūpono paha nā loina kikoʻī ma kēlā wahi kēia wahi. Eia kekahi 
laʻana: “Piha mai la kahi o ka waa o laua nei i na kamaaina a hookipaia aku la laua me ka maikai, 
a ua lilo hoi i mea nui i na kamaaina elike no me ka lula maa ia Kauai ma ka hookipa ana, he 
haawi a lilo loa me ka hoopaapaa ole” (Hoolaleakaukiu, 1928). Me ia aʻe nei paha ka loina ma nā 
ʻāina like ʻole, akā ua kuhi ka moʻolelo iā Kauaʻi no ko Mākālei pae ʻana aku i ia ʻāina. He nani 
kēia kuhi, no ka mea, he mea ia e hāpai a‘e ai i ka hoʻokipa o Kauaʻi i luna a he mea nui ʻo 
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Kauaʻi iā Mākālei, no ka mea ʻo ia kona pulakaumaka ma ka wā heu ʻole; a laila, he kuhi kikoʻī 
nō ia i ka loina o kekahi ʻāina. ʻO ka noiʻi hoʻokipa kikoʻī ma nā ʻāina a pau kekahi kumu noiʻi 
no kekahi wā hou aku i kēia mua aku.  
 ʻO kekahi haʻawina hou aku o nā moʻolelo, ʻo ia ke kuhi ʻana i kekahi lāhui kanaka no 
Kānehunahomoku. I ka huakaʻi ʻana a Puakaʻōhelo lāua ʻo Puakoʻolau a i laila, ua kauoha akula 
ʻo Punahoa, ko lāua kupunahine, e ʻimi aku i ka ʻāina ma ka huli ʻana i kekahi mau kānaka 
poupou liʻiliʻi. I hiki ʻana aku o lāua nei, eia ka ʻōlelo:  
a ke ike aku la keia i kanaka e oiliili mai ana mai loko mai o ka ululaau, he poe 
kanaka poupou liilii, e kuhi ana na lima i o a ianei, e lelele ana iluna me he poe 
kao keiki la, a hoala aku la keia i ka hanai, [ʻ]e ia nei, e ia nei e, e ala ua ku kaua 
i ka aina, he aina kapu keia[ʻ]("He kaao hoonaue puuwai no puakaohelo ke 
kaikamahine alii ka ui oi kelakela o ka nani a me ka maikai. Nana i hehi-ku na 
kapu o kuaihelani a me nuumealani ka ui i holo ai ke kapu a me ka mana o ke 
kiowai kupua-kahi e hiolo ai ka nani a me ka maikai o na mea kino kanaka o ka 
honua nei," 1894b).  
 
Ma kēia huakaʻi a Puakaʻōhelo lāua ʻo Puakoʻolau, ʻo ke ʻano o kānaka hoʻi ke ʻano e 
hōʻoia ʻia ai ka hiki ʻana mai i ka ʻāina kupanaha o Kānehunamoku. E ka mea heluhelu, e 
noʻonoʻo aʻe kāua i ke ʻano o ka holo waʻa ʻana, ma ka ʻili o ka moana, no nā lā he nui. Ua ʻoi 
aku paha ka maʻalahi e kuhi i kekahi ʻano kumu lāʻau, a i ʻole ke ʻano o nā kuahiwi paha ʻo ia ka 
mea e ʻike ai i ka ʻāina. Akā naʻe, ma kēia moʻolelo, ke hōʻike ʻia nei ma ka launa ʻana me 
kānaka e ʻike ai i ka ʻano o kēia ʻāina kupanaha. A, he mau kānaka i kū ʻokoʻa loa ko lākou ʻano, 
no ka mea he kuhi lima wale nō kā lākou “ʻōlelo” i waena o lākou iho. No laila, aia nō a launa 
me kēia poʻe kānaka liʻiliʻi e ʻike ai, ua hiki aku ma ka ʻāina.  
Pēlā pū me kā kākou ʻōlelo ma Hawaiʻi nei. Eia kekahi ʻōlelo mai loko mai o ka nūpepa 
kahiko: “I ikeia no ke kanaka no kekahi lahui ma kana olelo. Ina e nalowale ana ka olelo 
makuahine o kekahi lahui, e nalo hia aku ana no ia lahui” ("Olelo hawaii," 1917). Pili nō ia ʻōlelo 
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i ka lāhui, a ka ʻo ka ʻōlelo kekahi mea e hoʻomaopopo ai ka ʻāina kekahi. Hoʻohihi no ka 
malihini i ke ʻano o ko kākou ʻōlelo ʻana ma Hawaiʻi nei, a he keu hoʻi ka nani o ka ʻōlelo 
Hawaiʻi ʻōiwi iā lākou. ʻOiai kou mea kākau e lawelawe ana i ka hana ma ka ʻoihana hoʻokipa, 
hoʻomanaʻo aʻela nō i nā malihini he nui i mahalo i ko kākou puana ʻana ma Hawaiʻi nei. Wahi a 
kekahi, ua like nō ia ma ka hoʻolohe ʻana i ke mele. ʻO ia mau puana ʻana, no loko mai ia o ka 
ʻōlelo Hawaiʻi paha no ka mea ʻo ia ka ʻōlelo o ka ʻāina. A eia hou, ʻoi aku ana paha kā ka 
malihini mahalo ke lohe ʻia ka ʻōlelo Hawaiʻi. Na wai lā e ʻole i kona nani a maikaʻi? A ma ka 
ʻōlelo Hawaiʻi ʻana kekahi i kekahi, i ka hele ʻana a laha a puni ka pae ʻāina e like me ka 
pahuhopu o kākou ma Kawaihuelani, e kū mau ana ka ʻāina ma kona ʻano iho. Pau nō paha nā 
heiau a me nā hale kahiko i ka heleleʻi, uluāhewa ʻia ka nahele i nā mea kanu haole, emi mai ka 
iʻa o ka apapapa akā, ke mau nō ko kākou ʻōlelo e mau ana ma ke ʻano Hawaiʻi. E aho ka 
ʻoihana hoʻokipa e kākoʻo i kēia manaʻo i ke kuhi o kou mea kākau. 
5.2 Nā Haʻawina Nui I Loaʻa Ma Kēia Papahana Noiʻi  
Ma loko o nā mokuna i hala, ua ʻike ʻia kuʻu moʻolelo iho a me ke kaʻina o ka papahana 
noiʻi i lawelawe ‘ia aku nei. ʻO ka pahuhopu nui ma ka wae ʻana i kēia papahana ʻo ia hoʻi ka 
hōʻiliʻili ʻana i ka ʻike Hawaiʻi e pili ana i ka hoʻokipa, i mea e hoʻokō ai i ʻelua pahuhopu. 
ʻAkahi, e ʻimi i wahi e komo ai ka mahalo ma loko o ke kaiāulu ʻōlelo Hawaiʻi no ia mea he 
ʻoihana hoʻokipa ma Hawaiʻi nei. ʻO ke kumu hoʻi, he loina Hawaiʻi nō ko ka hoʻokipa. A, inā 
ʻaʻohe hihia i ka wā ma mua, ʻo ia mau nō ke kipa ʻana mai o ka malihini i Hawaiʻi nei, a pēlā 
me ka huakaʻi ʻana aku o ko Hawaiʻi i waho o ko kākou ʻāina hānau. ʻAlua, e ʻimi i kumu e 
mahalo ai ka ʻoihana hoʻokipa i nā kānaka ʻōlelo Hawaiʻi. ʻO ke kumu hoʻi, he ʻōlelo Hawaiʻi ka 
mea e pono ai ka ʻoihana hoʻokipa, i kū nui ai ma ke ʻano o ka poʻe no waho mai o Hawaiʻi nei. 
A, he kuleana ko ka ʻoihana hoʻokipa i ke kaiāulu a kākou e hoʻolaha nei a puni ka honua.  
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 Ma kēia papahana i ʻike ʻia ai he mea nui ka hoʻokipa Hawaiʻi i ka poʻe kahiko. Wahi a 
Pukui mā, ʻaʻole e hiki aku i ke kūlana kanaka mākua a hiki i ka paʻa ʻana o ka loina hoʻokipa 
malihini.  Ua hōʻike pū maila ʻo Kanahele, he kākaʻikahi hoʻi nā kumu ʻike i paʻa ma ka pepa e 
pili ana i nā loina kahiko, a ʻo ka hoʻokipa nō kekahi i nele. ʻO ka hana e pono ai, ʻo ia ka 
heluhelu aku a heluhelu mai, kūkākūkā aku a kūkākūkā mai a loaʻa mai ka ʻike. He mana nō naʻe 
ko ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi, no ka mea ua mākaukau kākou e luʻu ma loko o nā nūpepa, nā mele, a 
me nā moʻolelo kahiko i waiho ʻia mai na ka poʻe kūpuna o ko kākou pae ʻāina nei, a ʻimi 
nowelo aku i nā haʻawina o nā moʻolelo kahiko. He papahana ʻōlelo Hawaiʻi piha i ka ʻike i 
loaʻa maila, ma o ka nānā ʻana i nā kumu ʻike ʻōlelo Hawaiʻi. He mau ʻike kēia e kākoʻo ana i ka 
hoʻoponopono a me ka hoʻoikaika ‘ana hoʻi i ko kākou ʻoihana hoʻokipa, akā ua mālama ʻia ma 
ka ʻōlelo Hawaiʻi me ka manaʻolana e paipai ʻia ana nā kānaka ʻōlelo Hawaiʻi e komo ma loko o 
ka ʻoihana hoʻokipa a e aʻo aku. E huliāmahi kākou e nā ʻohana ʻōlelo Hawaiʻi!  
 He mea nui ka pilina ʻohana i ka hoʻokipa. Ua akāka nō ma ka nānā ʻana i nā māhele o ka 
hoʻokipa, ʻo ia hoʻi ʻo ka uē a me ka moʻokūʻauhau, ikaika nō ia mea he pilina ʻohana. Uē nō nā 
kānaka e launa ana i ka wā pilikana, a ʻo ka moʻokūʻauhau kekahi kī e māwehe aʻe ai ke ala ma 
ka huakaʻi ʻana. No laila, ʻo kekahi haʻawina o ka hoʻokipa no ko kākou ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ia 
hoʻi e hoʻonui i ka pilina i nā ʻohana a me nā hoa. ʻO ka pilina o kānaka ka mea e maikaʻi ai ka 
hoʻokipa ʻana.  
 Eia hou kekahi, he nui nā kūlana hana o kākou ma Hawaiʻi nei ma loko o ia ʻoihana 
hoʻokipa, a kākoʻo nui ʻia ko kākou mau kaiāulu e kēia ʻoihana hoʻokipa. Ke mahalo ka ʻoihana 
hoʻokipa i ka ʻōlelo Hawaiʻi, kākoʻo pū ia ʻoihana i ke ola mau o ka ʻōlelo i loko o kēia wā 
hoʻōla a hoʻoikaika ʻōlelo Hawaiʻi o kākou. E komo nō ko kākou kaiāulu ma loko o ia ʻoihana a 
e kaʻana like i nā moʻolelo, a me nā haʻawina i loaʻa mai ma o ka hoʻomaopopo ʻana i nā 
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moʻolelo, i mea e pūlama ai ka lehulehu i ke kākoʻo ʻōlelo Hawaiʻi ʻana kekahi. ʻO kēia 
papahana akula kekahi laʻana.  
 Ma ka ʻaoʻao o ka ʻoihana hoʻokipa, iā ʻoukou kēia e nā mea heluhelu he kākaʻikahi e 
lawelawe nei i ka hana ma laila, e hoʻi kākou i nā moʻolelo Hawaiʻi (e paʻa nei i ka ʻōlelo 
Hawaiʻi) e aʻo mai ai i nā hiʻohiʻona o ka hoʻokipa Hawaiʻi ʻana. Ma loko o ka ʻoihana hoʻokipa 
e aʻo ʻia nei he mau loina Hawaiʻi no ke alakaʻi ʻana i kekahi ʻoihana. Eia kekahi laʻana: aʻo ʻia 
ke kuleana. Pili kēia kuleana i ke kuleana o nā alakaʻi o ka ʻoihana i nā limahana, a me nā 
kuleana o nā limahana i nā malihini. E aho nō naʻe e huli ko kākou noʻonoʻo i nā moʻolelo e like 
me nā laʻana i hōʻike ʻia aʻe nei ma kēia mokuna. E haʻi ʻia paha ka moʻolelo o Mākālei, a me 
kāna ʻōlelo paʻa no ka male ʻole ʻana ma mua o ka ʻike ʻana iā Kauaʻi. ʻO kekahi haʻawina paha 
ma ʻaneʻi, e kū kākou ma ko kākou mau ʻōlelo hoʻohiki. Ua hoʻohiki nō kou mea kākau e 
hoʻomau i ka ʻōlelo Hawaiʻi a kau ma ka pua aneane.  
 Ma ka nānā ʻana i nā ʻike a pau, ke manaʻo nei nō kou mea kākau hoʻokahi nō mea i 
ʻokoʻa ai ka hoʻokipa Hawaiʻi kahiko a me ke ʻano hoʻokipa Hawaiʻi: ʻo ka pilina kanaka nō ia. 
Ma ka nānā ʻana i ka Mokuna III i nā māhele no ka makana, a me ka leʻaleʻa, pau pū me ke 
kuleana o ka malihini ma kekahi ʻāina, ua ʻupu mai kekahi manaʻo: makemake ke kamaʻāina e 
kūkulu i pilina me ka malihini. Hāʻawi ʻia ka makana, a pānaʻi ʻia ka makana e ka malihini 
maikaʻi. Hoʻoleʻaleʻa ʻia ka malihini e ke kamaʻāina, he hana ia me ka mea ʻai, a he mea ia e 
ikaika aʻe ai i ka pilina. ʻImi ke kamaʻāina i ke kuleana o ka malihini ma kekahi ʻāina, a komo 
koke ia kamaʻāina i ke kōkua i ia malihini ma ke alakaʻi ʻana i ke ala kūpono, a i ʻole ma ka huli 
ʻana i pilina o ia malihini i ka ʻāina āna e kipa ai. ʻImi pū ke kamaʻāina i mea e pili ai i ka 
malihini, ma ka ʻāina like, a i ʻole ma ka ʻohana paha. Eia hou kekahi, ke loaʻa kekahi ʻohana ma 
o ka moʻokūʻauhau, he uē ʻana paha ia pilina. Mahalo a hoʻohanohano ʻia nā pilina ikaika.  
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 I kēia wā, maopopo nō iā kāua e ke mea heluhelu, ʻo kekahi hana i ʻike mau ʻia ke hui ke 
kupa o Hawaiʻi nei i kekahi kupa aku, a hui malihini ʻana nō, noi mua ʻia ka ʻāina a i ʻole ke kula 
kiʻekiʻe paha. Ma hope, komo koke nā kānaka i ke kamaʻilio ʻana no nā ʻāina a kula paha. Ke 
kuhi nei kou mea kākau, ʻo ka hoʻokipa Hawaiʻi kahiko ke kahua i kūkulu ʻia ai kēia ʻano hana 
laha a puni ko kākou ʻāina! 
 A laila, ke maikaʻi ka pilina i haku ʻia i ka wā kahiko a me kēia au kekahi ma o nā 
māhele like ʻole o ka hoʻokipa ʻana, lilo nō hoʻi ia mau kanaka he mau makamaka, wahi a ka 
ʻōlelo i loaʻa mai mai kīnohi mai o kēia pepa nei.  
 A no laila, e ke hoa heluhelu hoʻomanawanui i kēia wahi pepa, ʻo kēia ka manaʻo hope a 
hoʻokuʻu ʻia kēia kamaʻilio ʻana. Ma ka noiʻi ʻana ma loko o nā moʻolelo kahiko, ua ʻike ʻia he 
mea hou kēia kaukaʻi nui ʻana o kākou ma ia mea he aloha. ʻO ka pahuhopu kēia o kou mea 
kākau, e hoʻi kākou i ka minamina nui i ka hoʻokipa ma hope o ke aloha wale nō ma loko o nā 
ʻohana a me ka ʻoihana kekahi. Akā, e kālele nui ʻia naʻe kēia manaʻo o ke kūkulu pilina, ʻo ia 
hoʻi he hoʻomakamaka ʻana ma kekahi ʻōlelo ʻana. Pehea e hoʻomakamaka ai? E hahaʻi a 
hoʻomau aku i nā moʻolelo Hawaiʻi kahiko, i mea e aʻo ai i nā haʻawina. A laila, e aʻo mai a aʻo 
hou aku. He mea nō ka moʻolelo Hawaiʻi e aʻo ai i nā haʻawina o ka hoʻokipa, a me ka nohona 
ma Hawaiʻi nei. He mea hoihoi ia e kaʻana like ai i ka malihini, a pēlā ka malihini e 
hoʻomaopopo ai i kona kuleana iho i ka hiki ʻana mai kekahi, o kipa hewa ʻia kākou a lilo ʻole he 
makamaka, a pāhemahema ka hoʻokipa ʻana. E hoʻomau aku i ka ʻimi hou ʻana i kēia mau ʻike 
ma o ka ʻōlelo Hawaiʻi, a e hoʻolaha mau i ka ʻōlelo Hawaiʻi i Hawaiʻi mau ko kākou ʻano. 
Mahalo i ka hoʻokipa ʻana mai i nei wahi pepa i ka ʻolu o kou keʻena. Ke hoʻi nei ka uʻi ʻo 
Mānoa, ua ahiahi.  
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PĀKUʻINA: HE LAʻANA O KA PAKUHI MĀLAMA LAʻANA LAUNA 
 Eia kekahi laʻana o ka pakuhi i hoʻopōkole ʻia i mea e komo ai ma kēia ʻaoʻao pepa. He 
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